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 احلمد   رب العاملني على مجيع النعم الوافرة
دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الصالة والسالم على سيد   
:أهدأت الباحثة هذه الرسالة إىل  
هاراهب  السيد دامي سريجيار والسيدة نيسراوايتاألب واألم احملبوبني،   
 الذين ربيا الباحثة منذ صغرها
 وأعطياها اهلمة يف مجيع األحوال ورمحاها ونصحاها  لصرب والرفق حىت اآلن
ئما آمنيعسى هللا أن يرمحهما ويبارك هلما دا  
 
دمحم صلح اهلادي سريجيار، أخي الكبري نيال حفظي سريجيارأخيت الكبرية احملبوبة   
قد أعطوا الباحثة التشجيع يف طلب العلم،  دمحم سروري الفجر والنهار سريجيارأخي الصغري 
 تدعوا الباحثة هلا النجاح يف مجيع األمور
 





































































. احلمد   الذي جعل العربية لغة القرآن وأفضل اللغات وأفضل ينطق   ا املسلمون  
قال . والصالة والسالم على حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ومن تبعه  دايته وإحسانه إىل يوم الدين
ال يشكر هللا من ال يشكر الناس : وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص. )٧:إبراهيم ( ألزِيَدنَُّكمْ  َشَكْرمتُْ  لَِئنْ : تعاىل
، تسر الباحثة إنتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجستري، )رواه أمحد وأبو داود والبخاري(
مثن التقدير ملن قد ساهم وهنا تريد الباحثة أن تقدم من صميم قبلها العميق أجزل الشكر وأ
  :وساعدها على كتابة هذه الرسالة وهم
، مدير جامعة موال  مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج زين الدين. د.مساحة أ .١
 .على إ حة الفرصة لطلب العلم يف هذه اجلامعة املباركة
دينا ، رئيس ولدا  وركا. ، عميد كلية الدراسات العليا و دواحد مورين. د.مساحة أ .٢
قسم تعليم اللغة العربية جامعة موال  مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، ملا 
 .قاما به من غدارة الكلية والقسم
دانيال حلمي املشرف الثاين، الذين قد . نورهادي، املشرف األول و د. مساحة د .٣
ال، عسى أن يباركهما أنفقا أوقا ما وبذال جهودمها إلشراف هذه الرسالة إشرافا كام
 .هللا وجيزيهما هللا خري اجلزاء
ليلي فطر ين، الذين قد أنفقا أوقا ما . أوريل حبر الدين و د. مساحة األستاذ د .٤
إلشراف هذا إنتاج البحث هو الكتاب التعليمي كاخلبري يف جمال اللغة واملواد وصميم 
 .اجلزاء عسى أن يباركهما هللا وجيزيهما هللا خري  الكتاب،
مساحة، األساتذة واألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة  .٥
موال  مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، فلم من الباحثة كل الشكر والتقدير 
 .على ما قدموا من العلوم واملعرفة والتشجيع وجزاهم هللا خري اجلزاء
درسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد األنصار و ئب امل رئيسمدير املعهد األنصار و  .٦
 ومعلمة النحو ومجيع األساتذة والطلبة الذين ساعدوا الباحثة يف كتابة الرسالة
ح 
 
وكل الزمالئي يف قسم تعليم اللغة العربية للمرحلة " ا"زمالئي احملبوبني يف فصل  .٧
وا إىل إمتام كتابة الذين قد ساعدوا بتقدمي بعض أفكارهم النافعة ودفع ١-٢٠١٩
 .هذه الرسالة
 أخوايت احملبو ت وحيوين، جنحا نريوا ، محرية الزهرة، ريساين ريتوجنا، ريكا رمضاين .٨
احتاد الطلبة لكلية الدراسة "وزمالئي احملرتميني يف  .يف إمتام هذه الرسالة اليت دفعواين
 .جزاهم هللا أحسن اجلزاء". لعليا أولو األلباب
 تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وترجوا الباحثة النقد البنائي هذا وأسأل هللا
واالقرتاحات من القراء إلكمال هذه الرسالة وختتتم  لدعاء عسى هللا أن جيعل هذه الرسالة 
حسبنا هللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري والحول والقوة إال    .  فعة للناس أمجعني
  . رب العاملنيالعلي العظيم واحلمد  
  
  
















القرن احلادي والعشرين   تطوير كتاب التعليمي مبادة النحو على أساس مهارات ، ٢٠٢١، حسنة احلميدية، سريجيار
املاجستري، قسم تعليم اللغة العربية كلية  ، رسالة يف معهد األنصار  دانج سيدمبوان سومطرة الشمالية  
  .اإلسالمية احلكومية ماالنج الدراسات العليا، جامعة موال  مالك إبراهيم  
  .دانيال حلمي. د: نور هادي املاجستري، واملشرف الثاين. د: املشرف األول  
 
  ينالكتاب التعليمي، تعليم النحو، مهارات القرن احلادي والعشر : اإلشاريةالكلمات 
أن كتاب اللغة العربية  ةالباحث تالحظ. تعترب الكتب املدرسية من أهم عناصر التعليم وجيب مراعاة وجودها 
املواد اليت يتم تدريسها : من مشاكل منها وحللت، سومطرة الشمالية معهد األنصار  دانج سيدمبوانللصف الثامن يف 
ذات الصلة ، ر بة املواد السردية وغياب أسئلة  النحولقواعد ال حتتوي على احتياجات الطالب مثل عدم وجود أمثلة 
. إعراب القواعد العربيةتتسبب هذه املشكلة يف عدم اهتمام الطالب بقراءة وفهم املادة وحفظ ). التدريب(املمارسة 
احلادي والعشرين نهج مهارات القرن مبناًء على  النحوبناًء على هذه املشكالت ، حاول الباحثون تطوير مواد تعلم 
  .اإلتصالتالذي يتضمن التفكري النقدي وحل املشكالت واإلبداع واالبتكار والتعاون و 
وصف لبناًء على مهارات القرن احلادي والعشرين، و  النحوب ا دف هذه الدراسة إىل وصف خصائص كت  
يف طالب الصف الثامن  النحويف تعلم  ب اليت مت تطويرهااب وفًقا للخرباء ، وقياس فعالية استخدام الكتاالكت صالحية
البحث املستخدم يف هذا البحث هو البحث والتطوير   منهج. سومطرة الشمالية معهد األنصار  دانج سيدمبوان يف
مع أن جت ةالباحث توقامبورغ و غال الذي قدمه  اتاتبعت الباحثة اإلجراء. كميالنوعي و  لزيج املنهج أسلوب ممع 
احلصول عليها من خالل املالحظة واملقابالت واالستبيا ت واالختبارات وحتليل البيا ت يف التحليل  البيا ت اليت مت
  .املركب
مهارات القرن احلادي  أساس على كتاب التعليمي مبادة النحوتوافر  ) ١: منهم التطويرنتائج هذا البحث   
كتاب التعليمي مبادة . بتكار والتعاون والتواصلوالعشرين اليت تشمل التفكري النقدي وحل املشكالت واإلبداع واال
هو   النحوكتاب ) أ: منهماألخرى  التعليمي باله خصائص ومزا  غري موجودة يف الكت ةالباحث تالذي طور  النحو
يتم سرد املادة على ) حيث يُطلب من الطالب أن يكونوا نشطني؛ ب النحورشادي يف تدريس وتعلم مواد اإلكتاب 
داول مصحوبة  لوان خمتلفة كشكل من أشكال اإلبداع حبيث جتذب انتباه الطالب لفهمها؛ اجلذهنية و الشكل خرائط 
مت جتهيز هذا الكتاب  شكال خمتلفة من التمارين لتدريب الطالب على التفكري ومهارات االتصال التعاوين لدى ) ج
لعشرين اليت تركز على أنشطة التفكري النقدي، يتبع هذا الكتاب مبادئ تعلم مهارات القرن احلادي وا) د. الطالب
كتاب  صالحية) ٢. مستوى العليا والقدرة على التواصل والتعاون وخلق اإلبداع يف التعلم الذي ينتج أمناط تفكري
يوضح هذا نتائج . اجلودة اإلمجالية هلذا الكتاب نتائج جيد جًداحتصل . هي نتيجة املصادقة من قبل اخلرباء التعليمي
مت تطوير ) ٣. النحوتعلم  علىساعد الطالب كثريًا يف حتسني قدرات الطالب يدراسة أن استخدام الكتب املطورة ال
مع  سومطرة الشمالية معهد األنصار  دانج سيدمبوان لطالب الصف الثامن يف يف فعاال النحولتعلم  التعليميالكتاب 
  .٠٥،  ٢أي ) ٪٥( ٠.٠٥ية عند مستوى أمه ت-من جدول ٢.٠٤> ١٤.٨٤ ت-نتائج اختبار
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 Textbooks are one of the most important elements of education and their existence 
must be considered. The researcher observed that the Arabic language textbook for class VIII 
at the Al-Ansor Padangsidimpuan Islamic Boarding School, North Sumatra, had problems 
including: the material being taught did not contain the needs of students such as the lack of 
examples of relevant nahwu rules, monotonous narrative material and the absence of practice 
questions. This problem causes a lack of student interest in reading, understanding the 
material and memorizing i'rab Arabic sentences. Based on these problems, the researchers 
tried to develop nahwu learning materials based on a 21st century skills approach that 
includes critical thinking and problem solving, creativity and innovation, collaboration and 
communication. 
 This study aims to describe the characteristics of nahwu textbooks based on 21st 
century skills, and describe the feasibility of boo ks according to experts, and measure the 
effectiveness of the use of books developed in nahwu learning in class VIII students at Al-
Ansor Padangsidimpuan Islamic Boarding School, North Sumatra. The research model used 
in this research is research and development research & development (R&D) with a mix 
method approach of qualitative and quantitative. The researcher followed the procedure 
presented by Borg and Gall and the researcher collected the data obtained by observation, 
interviews, questionnaires and tests and analyzed the data in a combination analysis. 
 The results of this development research are: 1) the availability of nahwu textbooks 
based on 21st century skills which include critical thinking and problem solving, creativity 
and innovation, collaboration and communication. The nahwu textbook developed by the 
researcher has characteristics and advantages that are not found in other textbooks, namely: a) 
the nahwu textbook is a guide book in teaching and learning nahwu material where students 
are required to be active; b) the material is narrated in the form of mind mapping and tables 
accompanied by different color variations as a form of creativity so that it attracts students' 
attention to understand it; c) this book is equipped with various forms of exercises to train 
students' thinking and students' collaborative communication skills; d) this book follows the 
principles of 21st century skills learning which focuses on critical thinking activities, being 
able to communicate, collaborate and create creativity in learning that produces higher-order 
thinking patterns. 2) The validity of textbooks is the result of validation by experts/experts. 
The overall quality of this book scores very well. This shows the results of the study that the 
use of the developed books helped students a lot in improving students' abilities in learning 
nahwu. 3) The textbook developed for effective nahwu learning for class VIII students at Al-
Ansor Islamic Boarding School Padangsidimpuan North Sumatra with t test results 14.84 > 
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 Buku ajar adalah salah satu elemen pendidikan yang sangat pemting dan harus 
diperhatikan keberadaannya. Peneliti mengamati bahwa buku ajar bahasa Arab untuk kelas 
VIII di Pondok Pesantren Al-Ansor Padangsidimpuan Sumatera Utara, terdapat masalah 
diantaranya: materi yang diajarkan belum memuat kebutuhan siswa seperti kurangnya contoh-
contoh kaidah nahwu yang relevan, narasi materi yang monoton serta tidak adanya latihan 
soal (tadribat). Permasalahan ini menyebabkan kurangnya minat siswa dalam membaca, 
memahami materi serta menghafal i’rab kalimat bahasa Arab. Berdasarkan masalah tersebut, 
peneliti mencoba mengembangkan materi pembelajaran nahwu berdasarkan pendekatan 
keterampilan abad 21 yang mencakup critical thingking and problem solving, creativity and 
inovation, collaboration and communication. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik buku ajar nahwu 
berdasarkan keterampilan abad 21, dan menggambarkan kelayakan buku menurut para ahli/ 
pakar, dan mengukur efektivitas penggunaan buku yang dikembangkan dalam pembelajaran 
nahwu pada siswa kelas VIII di Pondok Pesantren Al-Ansor Padangsidimpuan Sumatera 
Utara. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan 
research & development (R&D) dengan pendekatan mix method kualitatif dan kuantitatif.  
Peneliti mengikuti prosedur yang disajikan oleh Borg and Gall dan peneliti mengumpulkan 
data yang diperoleh dengan observai, wawancara, kuisioner dan tes dan menganalisis data 
dalam analisis kombinasi. 
 Adapun hasil penelitian pengembangan ini adalah: 1) ketersediaan buku ajar nahwu 
berdasarkan keterampilan abad 21 yang mencakup critical thingking and problem solving, 
creativity and inovation, collaboration and communication. Buku ajar nahwu yang 
dikembangkan oleh peneliti memiliki karakteristik dan kelebihan yang tidak ada dalam buku 
ajar lainnya yaitu: a) buku ajar nahwu adalah buku panduan dalam mengajar dan belajar 
materi nahwu dimana siswa dituntut aktif; b) materi dinarasikan dengan bentuk mind 
mapping dan tabel yang disertai dengan variasi warna yang berbeda sebagai bentuk 
kreativitas sehingga menarik perhatian siswa untuk memahaminya; c) buku ini dilengkapi 
dengan bentuk latihan yang bervariasi untuk melatih berpikir siswa dan kemampuan 
berkomunikasi berkolaborasi siswa; d) buku ini mengikuti prinsip pembelajaran keterampilan 
abad 21 yang berfokus pada kegiatan berpikir kritis, mampu berkomunikasi, berkolaborasi 
serta membuat kreativitas dalam pembelajaran yang menghasilkan pola berpikir tingkat 
tinggi. 2) Validitas buku ajar adalah hasil validasi oleh ahli/pakar. Kualitas keseluruhan buku 
ini mendapat nilai sangat bagus. Ini menunjukkan hasil penelitian bahwa penggunaan buku 
yang dikembangkan banyak membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam 
pembelajaran nahwu. 3) Buku ajar yang dikembangkan untuk pembelajaran nahwu efektif 
untuk siswa kelas VIII di Pondok Pesantren Al-Ansor Padangsidimpuan Sumatera Utara 
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  الفصل األول
  ر العاماطاإل
 مقدمة . أ
 إعداد يف والعشرين احلادي القرن يف إندونيسيا يف التعليم هايواجه الذي التحدي   
 تشكيله يتم أن إىل الشباب جيل حيتاج. واالستباقية واإلبداع  ملرونة تتسم شابة أجيال
 بشكل والتفكري القرارات، اختاذ يف واحلكمة املشكالت، حل يف ماهرًا يكون حبيث
 بشكل العمل على والقدرة بفعالية أفكاره توصيل وميكنه املداوالت، مثل إبداعي،
 اإلندونيسي ا تمع يواجهها اليت التحد ت أكرب من .بكفاءة جمموعات يف أو فردي
 مجيع يف نافسةملا إىل العوملة تؤدي أن ميكن حيث العوملة، والعشرين احلادي القرن يف
 اجلميع لدى يكون أن جيب املنافسة، هذه ملواجهة كان كلما الناس حياة جماالت
 التعلم مهارات هي والعشرين احلادي القرن مهارات: والعشرين احلادي القرن مهارات
 احلادي القرن يف البشر ميتلكها أن جيب اليت) واالبتكار التعلم مهارات( واالبتكار
 اإلتصالتو  اإلبداعي اإلبتكار وو  النقدي التفكري مهارات(٤C تشمل والعشرين
 .)والتعاون
ألن هذه اللغة مستخدمة رمسًيا . يف عامل الرتبية هو أهم التعليمتعلم اللغة العربية     
يف مجيع أحناء  للمسلمنيالدين وهدى  القرآنوأل ا لغة . دولة عشرينمن قبل أكثر من 
مهارة : منهمتعلم اللغة العربية  يفالشخص  كفاءةوانب تدعم  اجلهناك أربعة . العامل
 ١ .ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة اإلستماع
علم . العربية هو علم النحو وعلم الصرففإن األساس األول ألخذ تعلم اللغة    
النحو هو أحد فروع علوم اللغة العربية الذي يبحث عن كيفية تركيب اجلمل اليت 
تناسب بقواعد اللغة العربية، سواء املتعلقة مبكان الكلمات يف اجلملة أو حالة الكلمات 
ا عد يعرف  النحو هو قوا: كما قال اهلاشيمي.يف اجلملة) حركة النهائية والصيغة(
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عراب و بناء ايت حصلت برتكيب بعضها مع بعض من واخر الكلمات العربية الأحوال أ
   ٢.وما يتبعهما
ولدت هذه القواعد مع . قواعد اللغة اليت ولدت بعد وجود اللغة النحو هو    
فعلًيا حىت يتمكن مستخدم  النحو لذلك تتم دراسة. اللغة مستخدمخلفية األخطاء يف 
. شكل املكتوب واملنطوقب انقل تعبريات اللغة والقدرة على فهمها صحيحاللغة من 
سود علم األأبو  إكتشف.  رخييا أبو األسود الدوايل هو ألول مرة حوالنعلم  وجد
  ٣ .حىت ال تتضرر اللغة العربية  ختالط العرب بغري العرب حوالن
، جيب أن يقوم أيًضا على منتظما القواعيد إلضافة إىل ضرورة أن يكون تعليم     
ستفادة املواد إل يسعى القواعيدعلم امل يكونبقدر اإلمكان جيب أن . اإلستفادةمبدأ 
س أو  درًا ما ايتم التخلي عن املواد اليت ال تستند إىل أس. اليت يتم تدريسها للطالب
 أن يشعر، ألن الطالب ال ميكنهم مرتوكا مرحلة مبكرة ة عنتظهر يف النص العربي
التعليم امللل وحىت كره املواد شعور ميكن يف النهاية  ثري  الذيا مباشرة الفوائد
   ٤.للقواعيد
 )١( :و قال أبو بكر أن  أهداف تعليم النحو اليت يراد لوصول حتقيقها منهم    
إكساب الطالب و ) ٢( إقدار الطالب على القراءة بطريقة سليمة خالية من اللحن
ا ملتفقة مع القواعد املتعارف عليهالصحيحة السليمة من اخلطأ، واالقدرة على الكتابة 
إكساب ) ٤( و مساعدة الطالب على جودة النطق وصحة األداء عند التحدث )٣(
) ٥( الطالب القدرة على فهم املسموع ومتييز املتفق مع قواعد اللغة من املختلف معها
املقارنة وإصدار األحكام وإدراك و إقدار الطالب على املالحظة الدقيقة واالستنتاج و 
ولتحقيق هؤالء  ٥.العالقات بني أجزاء الكالم ومتييزها وترتيبها على النحو املناسب
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األغراض الزم على الطالب أن يدرس النحو بتفكري النقدي واإلتصالت على ما 
  .يسهل أن يفهم تنظيم الكلمات اللغة العربية مكتو  و شفاهيا
فهم وإتقان  أن  دفة تنفذ تعلم اللغة العربية مدرسمؤسسة  وه املعهد السلفي     
م يإحدى املدارس الداخلية اإلسالمية يف إندونيسيا اليت تركز على تعل. القواعدتعلم 
يف أنشطة خاصة  املعهد اهذتميز ي. معهد األنصار سومطرة الشماليةهي قواعد النحو 
 الرتاث الكتابقادرين على فهم  لطالب ليكونواا يتخصصلم اللغة العربية، وهي يتع
 اللغة العربية جيًدا، ومن املتوقع أيًضا أن يكون الطالب قادرين على إتقان معرفة أدوات
فإن احلقيقة هي أن عملية تعليم . وغريها البالغة و املنطق و الصرف و كعلم النحو
معايري اختيار فأما   .اللغة العربية ال تزال صعبة وغري قادرة على إتقان قواعد النحو
اختيار الرتاكيب اللغوية  )١( :الرتاكيب النحوية اليت ركز عليها رشدي طعيمة، فهي
تناسب عدد املفردات يف ) ٢(، البسيطة اليت تتفق مع مستوى أعمار الدارسني
الءمة املوضوعات النحوية ملستوى وطبيعة م) ٣(، الرتاكيب مع مستوى الدارسني
) ٥(، اكيب األكثر شيوعًا يف االستخدام اللغوي املعاصراستخدام الرت ) ٤(، الدارسني
  .٦استخدام اللغة العربية الفصحى يف الرتاكيب النحوية
 دانج  مبعهد األنصار الثامنالحظت الباحثة أن تعليم النحو يف الصف     
أنواع تعني ) ١: (منهم، كان هناك العديد من املشاكل سيدميبوان سومطرة الشمالية
 طريق) ٢) (الشكل يف احلروفإعطاء (معينة من الكلمات اليت يرمز  خطاء القراءة 
 الذي التقليدي طريق بواسطة مهيمنة النحو دروس تزال ال  ا تطبيقه يتم اليت التعليم
 العربية الطالب اللغة يسيطرمل ) ٣( الكلمات وترمجة احلفظ على االعتماد غاية هو
لية و ااملادة يف املثال ليست فع) ٤(فهم املعىن  حىت خيطأ يفحبيث كاملصدر اللغة 
أن عرض املادة ) ٥(مثلة أخرى  ، حبيث ينسى الطالب غالًبا عند مواجهة متنوعا
تصعب ) ٦( امللل للقارئشعور نحو ليس منهجًيا، مما يسبب تعليم الاملقدمة يف كتاب 
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ولذلك هذه  . لقاعدة النحوالطلبة توضيح إعراب الكلمة أو اجلملة املتعلقة 
املشكالت تصري الطالب مل يتناول غرض تعليم النحو حقيقا ومل حيركهم بتفكري النقدي 
 احملتوى على الرتكيز يف ويركز فقط. و حل املشكالت و اإلتصالت يف أداء تعليم النحو
اللغة  مترين يف تعليم النحو تطوير هناك يكون ال حىت التقليدي الكتاب يف األمثلة أو
   .حقيقة العربية
 يستطيعون وال جيًداالنحو  قواعد يفهمون ال الطالب من مازالوا العديد هناك    
 فهم عدم بسبب هذا حيدث.  إلعراب الكامل  للغة العربية مجلة يف قاعدة شرح
 عرض يوجد ال ألنه املعلم، يقدمها اليت التدريبات وقلة العربية اللغة الستخدام الطالب
 واملناقشة التعاون أساليب أيًضا املعلم يستخدم ال. التعليمي الكتاب يف التدريبات
 حركلت االتصال ةقيوطر  اآلخرين األصدقاء مع املشكالت حل على الطالب لتحفيز
 إلعراب اللغة  القواعد شرح خالل من الطالب لدى النقدي التفكري مستو ت
  ٧.العربية
 من ذلك يف مبا العوامل، من العديد مراعاة جيب ،النحو تعلم جودة لتحسني    
 النصوص فهم يف املشكالت وحل النقدي التفكري مهارات على الطالب تدريب حيث
 خلق إىل تفتقر تزال ال املدارس يف املستخدمة واألساليب الكتاب أن حني يف. العربية
 تعلم  ن عقلًيا الطالب شعور يف هذا يتسبب. جديد شيء لتعلم للطالب املفيد التعلم
 ألن املشكالت وحل نقدي بشكل التفكري يستطيعون وال صعب، موضوع هو اللغة
 يدركون ال الطالب من العديد أن حىت ،الكتاب التعليمي على فقط تركز التعلم طريقة
  .اللغة علوم دراسة فوائد متاًما
 بعامل مقيدوعملية تعليم النحو لدى الطلبة يف الصف الثامن مبعهد األنصار     
 اليوم بةطلال وخصائص حتياجاتاال على تويحي مل "خمتصر جدا"التعليمي  باالكت
 صلةال وذات فعالةال تعلم واسرتاتيجيات وأساليب ناهجامل على حتتوي أن يالزم واليت
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 يالتعليمالكتاب كما قال مشس الدين أن .وتعليم النحو تعلم أهداف تتحقق ال حىت
فهم املوضوع سهولة يف لرتبة بطريقة متكن الطالب املواد املحيتوي على  كتابيعين  
   ٨.م اخلاصة حتت إشراف املعلميعملية التعل
يف الصف أن الطالب  ةالباحث الحظت، السابقةيتعلق  ملشكالت  ممالذلك     
إبداع الكتاب حيتاجون إىل  مبعهد األنصار  دانج سيدميبوان سومطرة الشمالية الثامن
صعو ت الطالب يف فهم  مبواجهةالذي يوفر مواد احلل  التعليميكتاب و. التعليمي
من خالل كتاب  النحوم يجاءت اجلهود املبذولة لتحسني تعل ولذلك .تعليم النحو
القرن  أساس مهارات على ملادة النحوكتاب التعليمي ، أي تطوير  التعليمي ممتعا
  .سومطرة الشماليةيف معهد األنصار  دانج سيدمبوان  احلادي والعشرين
 احلادي القرن مهارات على يعتمد الطالب جناح أن وويليام روتردام أشار    
 احلادي القرن ملهارات الشراكة حتدد. اكتسا ا الطالب يتعلم أن جيب لذا والعشرين،
 واإلبداع والتعاون اإلتصالتو  املشكالت وحل النقدي التفكري: ذلك يف مبا والعشرين
 فظاحل جمرد ليس عاىلال مستوى التفكري على القدرة هو النقدي التفكري .واالبتكار
 واإلتصالت. ةطلوبامل احلالة حسب دراستها متت اليت املواد والتالعب  ستخدام ولكن
 شكل هو التعاونو  .البعض بعضهم الفكرة نقلل شخص بني االجتماعي التفاعل هو
 شيء خللق قدرات واالبتكار اإلبداع .مجموعةلل املرجوة األهداف لتحقيق التعاون
  ٩.األثر شكلب أو فكاركاأل أيًضا جديد
إنطالقا من املشكالت السابقة فإن معهد األنصار  دانج سيدميبوان سومطرة     
الشمالية حيتاج تطوير كتاب التعليمي لرتقية تعليم النحو لكي أسهل يف الفهم و ترقية 
يف الصف  القرن احلادي والعشرين مهاراتساس ب  مناس دوافع التعليم للطالب
وأرادت الباحثة أن جتري . مبعهد األنصار  دانج سيدميبوان سومطرة الشمالية الثامن
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تطوير : البحث يف معهد األنصار  دانج سيدميبوان سومطرة الشمالية حتت العنوان
 معهد يف القرن احلادي والعشرين أساس مهاراتعلى  ملادة النحوالكتاب التعليمي 
  .األنصار  دانج سيدمبوان سومطرة الشمالية
   أسئلة البحث . ب
  :فإن أسئلة البحث كما يلي,  لنسبة للمشكالت اليت قدمتها الباحثة
القرن  أساس مهارات على ملادة النحو ملادة النحوكيف يتم تطوير الكتاب  .١
 ؟يف معهد األنصار  دانج سيدمبوان سومطرة الشمالية احلادي والعشرين
القرن  أساس مهارات على املطور ملادة النحوما صالحية الكتاب التعليمي  .٢
 ؟يف معهد األنصار  دانج سيدمبوان سومطرة الشماليةاحلادي والعشرين 
القرن  أساس مهارات على ملادة النحو املطور الكتاب التعليمي ما فعالية .٣
  ؟الشماليةيف معهد األنصار  دانج سيدمبوان سومطرة  احلادي والعشرين
 أهداف البحث . ج
  :أما األهداف اليت تريد أن حتصل عليها الباحثة يف هذا البحث فهي ما يلي
القرن  أساس مهارات على ملادة النحولوصف إمتام تطوير الكتاب التعليمي  .١
 يف معهد األنصار  دانج سيدمبوان سومطرة الشماليةاحلادي والعشرين 
 أساس مهارات على املطور ملادة النحوصالحية الكتاب التعليمي لوصف  .٢
 يف معهد األنصار  دانج سيدمبوان سومطرة الشمالية القرن احلادي والعشرين
القرن  أساس مهارات على فعالية الكتاب التعليمي املطور ملادة النحولقياس  .٣
  .يف معهد األنصار  دانج سيدمبوان سومطرة الشماليةاحلادي والعشرين 
 مواصفات اإلنتاج  . د
تريد الباحثة أن تنتج كتاب التعليمي ملادة النحو على أساس مهارات     
  :وهذا عرض املواصفات الكتاب املطور على الوقف اآلتية. القرن احلادي والعشرين
٧ 
  
وحجم الورق من (hard cover) اإلنتاج الكتاب التعليمي بشكل الكتاب الورقي  .١
  A4 هذا الكتاب هو
 صفحات ٧٢من الكتاب التعليمي املطر يتكون  .٢
 تشمل ليف هذا الكتاب على أساس مهارات القرن احلادي والعشرين  .٣
٤C)والتعاون اإلتصالتو  اإلبداعي اإلبتكار وو  النقدي التفكري مهارات(. 
الكتاب املعد لتعليم النحو يرتكب من الغالف  واملقدمة ودليل املعلم واملفهرس  .٤
 وأهداف التعليم واملواد واملراجع
فاعل و (الكتاب التعليمي على مثانية الدروس وهي األمساء املرفوعات حيتوى  .٥
 ئب الفاعل واملبتداء وخرب املبتداء واسم كان و خرب إن والتابع للمرفوعات 
 )النعت والعطف والتوكيد والبدل
  .يقدم الكتاب التعليمي  لصور واللون املتنوعة .٦
 فروض البحث  . ذ
  :البحث على التايلإستندت الباحثة إىل الفرض يف هذا 
لرتقية فهم الطلبة عن علم   سيكون فعاال ملادة النحوإن تطوير كتاب التعليم 
يف معهد األنصار  دانج القرن احلادي والعشرين  أساس مهارات علىالنحو 
   سيدمبوان سومطرة الشمالية
 أمهية البحث . ه
 :مهاتبني الباحثة أن هذا البحث يقسم إىل أمهية النظرية و التطبيقية 
 أجل من املعرفة وتطوير واخلربة املعرفة أن هذا البحث يضيف: أمهية النظرية .١
 املتابعة دراسية كمواد استخدامها وميكن وإبداع عملية التعليم النحو تصميم
ملادة  يتعليمال كتاب بتطوير تتعلق جديدة كمراجع استخدامها وميكن وثيقا




 أمهية التطبيقية .٢
 من النحو ميتعل حول معلومات يوفر أن يتوقع البحث هذا: للمعلم  )أ 
 اليت الصعو ت على للتغلب املبتكر كتاب التعليمي استخدام خالل
 .النحو علم فهم يف الطالب واجههات
 مواجهة على و حل املشكالت الطالب يساعد أن ميكن : للطالب  )ب 
السهلة  بطريقةيتعلم النحو  للطالب وميكنالنحو  علم فهم يف صعو ت
 .متعةو امل
 التعليمية املواد حتديد يف مراعا ا جيب كمواد استخدامه يتم أن: للمدرسة  )ج 
 للمعلمني مرجعية وكمواد الطالب وخصائص احتياجات مع تتوافق اليت
  .متنوعا يةتعليمال مواد تطوير على قادرين ليكونوا
 حدود البحث  . و
الباحثة هذا البحث سوف يكون حبثا واضخا و مفصال على األمور ستحدد 
  :اآلتية
 احلد املوضوعي  .١
 تعليميةال مواد على حتتوي اليت التعليمي باالكت هي إعداد كتاب التعليمي  )أ 
هذا الكتاب . الطلبة لتعلم األشياء عن املواد التعليمية على تسهل اليت
فهو الكتاب التعليمي " جداخمتصر "التعليمي املطور عن كتاب النحو 
 ةعهد األنصار  دانج سيدمبوان سومطرة الشماليللطلبة يف فصل الثامن مب
املوضوع عن األمساء  منهممواد النحو اليت ستبحث و تتطور الباحثة   )ب 
فاعل و  ئب الفاعل واملبتداء وخرب املبتداء واسم كان و خرب (املرفوعات 
 )ف والتوكيد والبدلإن والتابع للمرفوعات النعت والعط
 التفكري مهارات(٤C تشمل القرن احلادي والعشرين أساس مهارات   )ج 
 )والتعاون اإلتصالتو  اإلبداعي اإلبتكار وو  النقدي
٩ 
  
 أو أمناط مع النحو مواد لتقدمي واملبتكرة اإلبداعية املهارات ُتستخدم )١
 فهم لتسهيل متنوعة وألوان جذابة  شكال مرتبة ذهنية خرائط مناذج
 املادة ملفهوم الطالب
 املادة تقدمي يف املشكالت حل ومهارات النقدي التفكري استخدام يتم )٢
 قيد للمادة وفًقا الكلمات وعرض واضحة أمثلة مع جدول شكل يف
 .الدراسة
 مهارات على الطالب لتدريب والتعاون االتصال مهارات استخدام يتم )٣
 الكلمات شرح على الطالب ومساعدة شفهياً  اآلخرين مع االتصال
  .العربية اللغة  ستخدام العربية
عهد األنصار  دانج سيدمبوان سومطرة مب الثامنللفصل : احلد املكاين .٢
واختارت الباحثة هذا املعهد ألن حيتاج إىل تصحيح و إبداع من . ةالشمالي
 . حية مدخل و مواد تعليم النحو للمعهد
حىت  مايو ١هذا البحث ستقام و تبحث به الباحثة من التاريخ : احلد الزماين .٣
  ميالدي ٢٠٢١سنة  يوين ٤
  الدراسات السابقة  . ز
بعد ما تطلع الباحثة على عدة دراسات السابقة فوجدت الباحثة     
و ستعرض الباحثة من . دراسات معينة يستفاد منها يف جوانب موضوع البحث
ومن  .إعداد أو تطوير مواد التعليمية واألساس التعليمية علىتلك بعض األمثلة 
 :تلك الدراسات
تطوير كتاب "حتت املوضوع  ٢٠١٥دمحم على بن روحاين، رسالة املاجستري،  .١
يهدف . "دليل للمعلم  لكتاب النحو العريب مبدرسة اجلنيد اإلسالمية بسنغافورة
هذا البحث  لوصف تطوير كتاب دليل املعلم لكتاب النحو العريب يرقي كفاءة 
يف إرشاد املعلم املعلم يف تعليم النحو ولوصف فعالية إستخدام دليل املعلم 
١٠ 
  
الباحثة منهج البحث والتطوير  دوات اجلمع  واستخدمت. لتعليم النحو
حث منهم أن عملية إعداد كتاب وأما نتائج الب. املقابلة واملالحظة واالستبانة
دليل املعلم لكتاب النحو العريب وتطبيقها حتتاج إىل الدقة يف التخطيط 
وهذا . واألوقات الطويلة يف اإلعداد وختطيط عملية إعداد كتاب دليل املعلم
 ١٠.لرتقية كفاءة املعلم يف تعليم النحوالكتاب فعالة 
تطوير مادة القواعد النحوية "ضوع ، حتت املو ٢٠١٥إر وايت، رسالة املاجستري،  .٢
". يف ضوء ثقافة بنجكولو  لتطبيق يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بنجكولو
يستهدف هذا البحث لوصف تطوير مادة القواعد النحوية يف ضوء ثقافة 
بنجكولو ولوصف فعالية القواعد النحوية مادة القواعد النحوية يف ضوء ثقافة 
ثة منهج البحث التطوير املستخدمة  لكيفي تستخدم الباح .بنجكولو
وتستنتج  الباحثة أن مادة القواعد النحوية املطور يف ضوء ثقافة . والكمي
بنجكولويتكون عن املقدمة ودليل املعلم والفهرس ومخسة املوضوعات وهذا 
 ١١.الكتاب فعالة إلستخدام يف ترقية طالقة الطلبة  لرتكيب املستخدمة
تطوير منوذج تعليم "حتت املوضوع . ٢٠١٦لة الدكتور، عارف ويدودو، رسا .٣
النحو على أساس املدخل اإلتصايل ملهارة الكالم  لتطبيق على طلبة قسم 
، ويهدف هذا البحق "تعليم اللغة العربية جبامعة سو ن درجات بالموجنان
إلنتاج نوذج  تعليم النحو املطور على أساس املدخل اإلتصايل وقياس أثر 
م النموذج  املطور ملهارة الكالم يف حتصيل الدراسي ويف رفع دافعية إستخدا
. استخدم الباحث منهج البحث التطوير بنموذج بورق و غال. الطالب
واستنتج الباحث أن منوذج املطور يتكون عن التمهيد واألطالع والعرض 
                                                           
١٠
تطوير كتاب دليل للمعلم  لكتاب النحو العريب مبدرسة اجلنيد اإلسالمية بسنغافورة، رسالة دمحم علي بن روحاين،   
  )٢٠١٥: جامعة موال  مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج(املاجستري 
١١
افة بنجكولو  لتطبيق يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بنجكولو، رسالة تطوير مادة القواعد النحوية يف ضوء ثقإر وايت،   
   )٢٠١٥: جامعة موال  مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج(املاجستري 
١١ 
  
 رفع  والتمثيل والرتبيط والتعميم والطتبيق والتجربة وأن أثر استخدام منوذج يف
كفاءة الطالب يف الكالم جيد جدا وكذلك يف رفع دافعية الطالب جيد 
 ١٢.جدا
يف عصر  ٤Cتطبيق "حتت املوضوع  ٢٠٢٠أوكتيا  هنديين، ا لة العلمية،  .٤
القرن احلادي والعشرين يف التعلم املوضوع التكاملي للمعلمني يف املدرسة 
 منيستهدف هذا البحث ملعرفة ". سوراكر  ٣اإلبتدائية احلكومية موجوسوجنو 
  إلضافة التعلم عملية دعم أجل من التعلم يف ٤C طبيعة فهم على التمكن
 وظروفه التعلم وحاالت التعلم وكائنات للتعلم أفضل وفهم النظري الوضوح إىل
 املدارس ملعلمني العاملي أساس توفريوأما نتائج البحث  .االبتدائية مدرسة يف
 التعلم يف والعشرين احلادي القرن عصر يف ٤C تنفيذ طبيعة فهم يف االبتدائية
 النقدي والتفكري والتعاون االتصال من يتكون الذي التكاملي املوضوعي
 وحاالت التعلم وكائنات ، للتعلم أفضل وفهم نظري وضوح توفريو  .واإلبداع
 ألساس أفضل وفهًما نظر ً  وضوًحا يوفرو  االبتدائية املدارس يف وظروفه التعلم
٤C.١٣ 
أيرلينا يوسنيانس، حنا  ليلى بورهان، نورول زكية نفسه، ا لة العلمية،   .٥
حتليل تكامل مهارات القرن احلادي والعشرين يف كتاب "حتت املوضوع  ٢٠١٩
التعليمي الفيز ء لدى الطلبة يف الصف الثاين عشر للفصل الدراسى األول 
 .نوعيال نهجمب وصفيال حبث هو البحث هذا". مبدرسة الثانوية احلكومية
 هي عن الفيز ء اخلمسة الكتاب متتلكها اليت املهارات ونتيجة البحث منهم أن
 مت اليت النقدي التفكري ومهارات ، ٩٣.٥٧ نسبة مبتوسط التعاون مهارات
                                                           
١٢
تطوير منوذج تعليم النحو على أساس املدخل اإلتصايل ملهارة الكالم  لتطبيق على طلبة قسم تعليم اللغة عارف ويدودو،  
  )٢٠١٥: جامعة موال  مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج(جبامعة سو ن درجات بالموجنان، رسالة املاجستري  العربية
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١٢ 
  
 التفكري ومهارات ٧٨.٥٠ االتصال ومهارات ،٨٥ مبتوسط عليها احلصول
 اخلمسة الكتاب أن االستنتاج ميكن و لتايل. ٦٥.٤٥ واالبتكار اإلبداعي
 احلادي القرن يف متوقع هو ملا وفًقا األربعة املكو ت على فعاال حتتوي
 هي اخلمسة التعليمي الكتاب متتلكها اليت املهارات أعلى أن حيث ، والعشرين
 اإلبداعي التفكري مهارات وهي املنخفضة، واملهارات التعاون مهارات
 ١٤.واالبتكار
أن هذا البحث خيتلف  السابقة الدراسات بني للفرق  لنسبة أما    
النحوي على  الكتاب السابقة ةالثالث الدراسات طورتت فقد ،  لدراسات السابقة
أساس املعريف و نظر ت جتديد النحو ومل يكن فيها تطوير كتاب التعليم ملادة النحو 
سات السابقة الباقية و كذلك الدرا. على أساس مهارات القرن احلادي والعشرين
فقط و مل توجد فيها الدراسة املتعلقة  ٤Cحبثت مهارات القرن احلادي والعشرين 
   .بعلم النحو
 ،وتستفيد الباحثة من الدراسات السابقة املراجع لكتابة البحث والتطوير    
وأما أساس تستفيد الباحثة يف تطوير الكتاب التعليمي فتختار مهارات القرن 
  .احلادي والعشرين ومل يبحثه أحد من  حية تطوير الكتاب ملادة النحوي
  ١.١ اجلدول   
  املوضوع حولالدراسات السابقة 
الباحث   رقم
وسنة 
  البحث
  إبتكار البحث  أوجه اإلختالف  أوجه الشبه  عنوان البحث
دمحم على   ١
بن روحاين 
تطوير كتاب دليل 
للمعلم  لكتاب 
تطوير كتاب 
مبنهج النحو 
السابقة  قام الباحث
دليل للمعلم  لكتاب 
أما الباحثة تطوير 
التعليمي  كتاب 
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كتاب  التعليمي 
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  البحث نظرية
ون الباحث واقام
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كتاب التعليمي 
أما الباحثة تطوير 
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  الفصل الثاين
 اإلطار النظري
الكتاب التعليمي: املبحث األول  
 الكتاب التعليمي مفهوم  . أ
 مصدر وهي التعلم، لعملية الداعمة العناصر أحد التعليمي الكتاب تعترب 
 تعترب ، التعليم جمال يف. والطالب للمعلمني وكتيب والتعلم للتعليم أساسي
 حتتوي الورق من جمموعة عن عبارة الكتاب. التعليم استمرارية من جزًءا الكتاب
 حممي اخلارجي واجلزء وجملدة منهجي بشكل ومرتبة  ومطبوعة  معلومات على
 .أخرى مادة أو كرتون أو مسيك بورق
 الكتاب أن ٢٠٠٥ لعاما ١١ رقم الوطنية الرتبية وزير الئحة توضح 
 مواد على حتتوي اليت املدارس يف لالستخدام إلزامية مرجعية كتب هي التعليمي
 العلوم إتقان على والقدرة والشخصية والتقوى اإلميان ز دة سياق يف تعليميةال
 يتم اليت والصحة البدنية واإلمكا ت اجلمالية والقدرات واحلساسية والتكنولوجيا
 ١٥.الوطنية التعليم معايري على بناءً  إعدادها
 لبعض اديةامل أوصاف على حتتوي كتب عن عبارة الكتاب التعليمي هو  
 بناءً  اختيارها تميو  منهجي بشكل ترتيبها يتم اليت الدراسة جماالت أو املوضوعات
 الكتاب ١٦.استيعا ا ليتم الطالب وتطوير التعلم وتوجيه حمددة أهداف على
 األساسية الكفاءات من املستمدة املعرفة على حتتوي كتب عن عبارة التعليمي
 ١٧.للتعلم الطالب قبل من الكتاب هذه وتستخدم املناهج يف املوجودة
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١٧ 
  
 وتوضيح منهجية أهداف ونظام هيكل له التعليمي كتاب ولذلك 
 تعلم صعو ت توقع و التعلم على الطالب حتفيز حتقيقها، املراد التعليمية
 هذا ىأعط ذلك الكتاب و لدراسة للطالب التوجيه تقدمي شكل يف الطالب
. يفردال الطال  حنو موجهة عام وبشكل لخصوامل بللطال الكثري التمرين
كتاب التعليمي هو مكو ت مهمة يف عملية التعليم وهذا أحد املصدر و 
 .األساسي لتسهيل وتساعد املعلمني على تنفيذ عملية التعليم
 كتاب التعليميالخصائص   . ب
 تعلم الحتياجات وفًقا واملنطق التدفق حسب مرتبةالتعليمي  بان كتإ  
وأما  .التعليم كفاءات و أهداف لتحقيق التعليمي الكتاب تنظيم يتم. الطالب
   ١٨:فرسووتو على األمور التالية  خصائص التعليم عندمن 
  احلايل الوطين التعليم منهج .١
  وا تمع والتكنولوجيا ةالسياقي نهجامل  ستخدام موجهة عملية مهارات  .٢
  والتجربة التوضيحي والعرض
  .األخرى التخصصات مع عالقتها عن واضحة صورة تقدمي  .٣
إنطالقا على آراء السابقة أن خصائص كتاب التعليمي تلزم مناسب   
متخصص يف جماالت مبنهج وأساس الرتبية و عرض املواد واضحا اليت  لف 
الكتاب  أن رجيان  فعربعالقة خبصائص الكتاب التعليمي علمية معينة و 
وهو على  عينةامل نظرب وجهاتالو  بادئاملو  ساساألو  صائصاخل له التعليمي
   ١٩:التالية املعايري
  واضحة لتعليمياال الكتاب يف املستخدمة األساسية املفاهيم تكون أن جيب  .١
   ملنهج صلة ذات   .٢
  يستخدمونه الذين القراء جيذب   .٣
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١٨ 
  
  يرتديها ملن احلافز توفري على قادرة  .٤
  الطالب نشاط حتفز أن ميكن  .٥
  استخدامها جذب على القادرة التوضيحية الرسوم إنشاء  .٦
  الصحيح اإلتصالت الفهم يسبق أن جيب   .٧
  أخرى مواضيع احملتوى يدعم  .٨
  الفردية االختالفات احرتم  .٩
 .ا تمع يف السائدة القيم ترسيخ حماولة  .١٠
 أن جيب اخلرباء، على تعبري وفًقا كتاب التعليمي خصائص على بناءً  
 يف مهًما دورًا ألنه يهتم  ا املعمول اللوائح مع يتطور كتاب التعليمي تتوافق
 يتم أن املؤمل ومن واملعلمني، الطالب ةقدر  مع تتوافق اليت التدريس مواد. التعلم
 التعليم تنفيذ عن مسؤول املعلم ألن نتظامالا بشكل النحو التعلم بر مج تنفيذ
 .واضحة تعليميةال مواد على وحيصل
 كتاب التعليميال مؤشرات  . ج
 تشمل اليت التصميم مواصفات ترمجة عملية هو املطوركتاب التعليمي   
 التعلم، وأساليب اسرتاتيجيات وتطوير التعلم، أهداف صياغة يف املشاكل حتديد
و لذلك وجدت معيار املميزات   .التعلم وجاذبية وكفاءة فعالية تقييم وكذلك
  ٢٠:كتاب التعليمي على األمور التالية
 مستوى يف الطالب تستهدف التعليمي باكت هي التعليمي الكتاب .١
 امعين تعليمال
 خمتارة مواد على لتعليمياال الكتاب حيتوي  .٢
 الدراسة من معني مبجال املتعلقة التعليمي الكتاب .٣
 جماال م يف خرباء قبل من التعليمي الكتاب جتميع يتم ما عادة .٤
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١٩ 
  
 حمددة تعليمية ألغراض التعليمي الكتاب كتابة متت  .٥
 معينة تعليمية مبرافق جمهزة التعليمي الكتاب تكون ما عادة  .٦
 تعليمية اسرتاتيجيات  تباع منهجي بشكل التعليمي الكتاب كتابة تتم  .٧
 معينة
 للتعلم التعليمي الكتاب استيعاب يتم  .٨
 التعلم بر مج لدعم التعليمي الكتاب إعداد يتم  .٩
 مادة أن أعاله املوضحة تعليميال الكتاب حمتوى مؤشرات توضح  
  إلضافة التعلم واسرتاتيجيات أهداف مع تتكيف أن جيب لتعليمياال الكتاب
 التعليمي لكتاب وعالقة . بالطال وقدرات الحتياجات وفًقا املختارة املواد إىل
 ٢١:التالية  ملعايري فيكي التعليمي الكتاب أن يزيد فرستوتو
 وراء تكمن اليت النظر ووجهات املبادئ بعض من أساس هلا يكون أن .١
  التعليمي الكتاب يف املستخدمة املفاهيم
 املطبق  ملنهج الصلة ذات .٢
 الذين للطالب مكتوب لتعليمياال الكتاب االهتمام، جذب  .٣
 لتعليمياال الكتاب يستخدمون
 يفعل أن وحيب ما شخص يريد حبيث املثالية الظروف وخلق الدافع، عزز .٤
 جيعل أن ميكن التعليمي كتاب هو اجليد لتعليمياال الكتاب. شيًئا
 الكتاب يف املوجودة التعليمات على العمل يف يرغبون الطالب
  ا ويستمتعون
 ةالتعليمي كتب هي اجليدة التعليمي الكتاب ،الطالب أنشطة حتفيز  .٥
 الطالب نشاط من وتزيد وحتدي حتفز
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٢٠ 
  
 توضيحية برسوم مصحوبة التعليمي الكتاب تكون أن جيب ،توضيحية .٦
 مناقشته تتم ما الصلة ذات التوضيحية الرسوم ستوضح. وجذابة مذهلة
 مع الصحيح التواصل الفهم يسبق أن جيب. الطالب يفهمها أن ميكن  .٧
 لغة مع متوافقة التعليمي الكتاب تكون أن جيب. الصحيحة اهلدف اللغة
 ومهذبة، وبسيطة، املتعددة، املعاين تتجنب وأن فعالة، ومجل الطالب،
 لالهتمام ومثرية
 خرىاأل املواد مواضيع دعم .٨
 واملصاحل، واملواهب، القدرات، يف واالختالفات الفردية، الفروق احرتام  .٩
 يتم ولكن فيها التشكيك يتم ال اليت والثقافة واالجتماعي، واالقتصاد،
  قبوهلا
 السائدة القيم ترسيخ إىل اجليدة التعليمي الكتاب تسعى ،القيم ترسيخ .١٠
 ا تمع يف
. حتقيقها املراد التعلم مؤشرات ملعايري وفًقا كتاب التعليمي ترتيب جيب   
 حيث من الطالب معايري مع يتكيف كتاب هو اجليد التعليمي الكتاب
 اليت التعلم ومرافق واالسرتاتيجيات واألساليب والشخصية والقدرات االهتمامات
  .لتعليمياال الكتاب جودة حتسني على تعمل
 كتاب التعليميالأساس إعداد   . د
 األساس الثقافية واإلجتماعية .١
حتتل الثقافة  عتبارها طرائق حياة الشعوب وأنظمتها السيسية   
واإلقتصادية واالجتماعية والرتبوية مكانة هامة يف تعليم و تعلم اللغات 
تعترب مكو  أساسيا و مكمال مهما حملتوى املواد التعليمية و هي . األجنبية
أن أساس  ،وبناء على تعريف الثقافة  االجتماعية السابق ٢٢.يف هذا امليدان
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  ١٩. ص, )الغايل للطبع والنشر والتوزيع
٢١ 
  
و . الثقافة  االجتماعية هي جزءا يف تعليم اللغة األجنبية فيما من اللغة العربية
  :ينبغي أيضا أن يراعى من جمموعة الشروط و املبادئ اآلتية
 أن تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية  )أ 
 أن تعطي صورة صادقة و سليمة عن احلياة يف األقطار العربية  )ب 
أن تتسق املادة ليس فقط من أغراض الدارسني و لكن مع أهداف   )ج 
 ٢٣.العرب من تعليم لغتهم و نشرها
أن يدرج يف تقدمي الثقافة من احملسوس إىل املعنوي و من البسيط إىل   )د 
 من اجلزء إىل الكل املركب و
و لكن ألصحاب اللغة , إن للدارسني أغراضا من تعلم اللغة و الثقافة )ه 
لذا فاحلرص يف املادة على , أيضا أغراضا من تعليم لغتهم و نشر ثقافتهم
 ٢٤.حتقيق اجلانبني أمر مهم
 عمليات هي االجتماعيةو  الثقافيةالتعليمي على أساس  الكتاب  
 التعليمي الكتاب. للطالب واالجتماعية الثقافية القيم تستوعب تعليمية
 للكتب ميكن. أنفسهم تطوير يف للطالب مدخالت هي للتثقيف كوسيلة
 االجتماعية للقيم ميكن. عليها وحتافظ وتشكلها الثقافة ختلق أن التعليمي
 .جيد بشكل الطالب شخصية تشكيل التعليمي الكتاب يف والثقافية
 جيًدا يفهمها أن ميكنينال  ا و  لن معينة أجنبية لغة يدرس الذي الشخص
 دون العربية اللغة يدرس من املثال سبيل على العربية .الناس ثقافة فهم دون
  .كامال فهمها يستطيع فال اإلسالمية والثقافة العربية الثقافة يفهم أن
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  ٤٤. ص
  ٢٦. أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني  ا  لعربية، ص,  صر عبد هللا الغايل و عبد احلميد عبد هللا ٢٤
٢٢ 
  
 األسس السيكولوجية .٢
النجاح يف تعلم إن األسس النفسية حتدث عندما تستخدم مواد جتعل   
اللغة أمرا ممكنا و تساعد الدارس على الشعور بقدرته على تعلم اللغة 
أما إذا فقدت هذه األساس فقد تكون عملية التعليم . والسيطرة على مهار ا
والتعلم سهلة أو صعوبة مناسبة على احملتوى لعمر الدارس و خرباته و مستواه 
  .الثقايف
  :اعتها عند تصميم الكتاب التعليمي كما يليوالشروط النفسية اليت جيب مر 
 أن يكون الكتاب مناسبا ملستوى الدارسني فكر   )أ 
 أن يراعى مبدأ الفروق الفردية  )ب 
أن يثري يف الدارس التفكري ويساعد على تنمية مبا يساعده على اكتساب   )ج 
 اللغة العربية
 أن تبىن املادة العلمية وافق إستعدادات الدارسني و قدرا م  )د 
 يشبع دوافعهم و يرضى رغابتهم و يناسب ميوهلمأن  )ه 
أن يكون املؤلف على علم خبصائص الدارسني النفسية و أن يعطى مبا   )و 
 يناسب هذه اخلصائص
 ٢٥أن يراعى عند التأليف املرحلة العمرية اليت يؤلف هلا  )ز 
 الطالب سيكولوجية اجلوانب على كتاب التعليمي تطوير يراعي أن جيب  
 مواد تطوير عند مراعاته جيب الذي النفس علم أشياء. الطالب دافعية لز دة
 الطالب املقدرة حسب التعليمية املواد تكون أن العربية اللغة اللغة تدريس
 تفكري حتفيز على قادرةو  الطالب بني الفردية الفروق إىل االنتباهو  الفكري
  .العربية اللغة اكتساب و التعلم عملية يف تساعد أن ميكن حبيث الطالب
 
                                                           
  ٣٤.أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني  ا  لعربية، ص, احلميد عبد هللا صر عبد هللا الغايل و عبد   ٢٥
٢٣ 
  
إن األسس اللغوية والرتبوية من األسس املهمة يف إعداد الكتاب 
التعليمي، ومعرفة هذا األسس تساعد املعلم و مؤلف الكتاب على وضع املواد 
و تلتخص هذه األسس يف عدة 
 الرتبوية عند معاجلة اجلوانب املختلفة للمادة التعليمية
 أسس تتصل بوضوح املادة التعليمية وانقرائيتها
 .أسس تتصل مبناسبة املادة و إمكانية تدريسها
 اللغة إستخدام إىل االنتباه يعىن
 حبيث اللغوية، واملهارات العناصر
 األمور من الرتبية مبادئ تعترب
 السهل من تبدأ اليت املواد مثل
 إىل املفهوم من العكس أو املفهوم،
 .التعليمية املواد 
  
 .٤٧  
السيكولوجي
  األسس اللغوية والرتبوية 
  
. التعليمية و اختيارها و حتليلها و حتديدها
  ٢٦:جماالت منها
الضوابط   )أ 
  )ب 
 أسس تتصل مبحتوى املادة التعليمية )ج 
  )د 
 يف ترتيب كتاب التعليمي اللغوي أساس  
 وتشمل للطالب تدرس تكون أن جيب 
 بينما .حتديدها مت اليت لألهداف وفقا املقدمة املواد
 التعليمية، املواد تطوير يف الرتبوية  لنظرية املتعلقة
 الشيء إىل التفاصيل من ا رد،و  امللموس
تطوير يف الرتبية ملبادئ وفقا ذلك إىل وما التفاصيل،
 ٢.١الرسوم 





                                         















 كتاب التعليميالفوائد   . ه
كتاب التعليمي فأما له   أساس مهاراتمن  هاو يف ضوء ما تقدم ذكر   
 أن ميكن اليت الفوائد من عدد هناك. فوائد يستفاد يف مساعدة عملية التعليم
  : األمور التالية مبا اخلاصة التدريس مواد بتطوير قاموا إذا املعلمون عليها حيصل
 واملناهج املتطلبات مع تتوافق عليها احلصول مت اليت التعليمية املواد .١
 للطالب التعلم واحتياجات الدراسية
 احلصول يصعب اليت التعليمي الكتاب على يعتمدون املعلمون يعد مل .٢
 املناهج مع والتوافق  لتطور يتسمون أ م كما األحيان، بعض يف عليها
 .الدراسية
 ومعاجلتها وتعبئتها تطويرها يتم أل ا ثراءً  أكثر التعليمية املواد تصبح .٣
 .خمتلفة مرجعية مصادر  ستخدام
 بشكل التعليمية املواد وصنع الكتابة يف املعلم وخربة معرفة إىل اإلضافة  .٤
 مباشر
 املعلمني بني فعاال تعليميال تواصل بناء على قادرة التعليمية املواد .٥
 .معلميهم يف الثقة من مبزيد أيًضا الطالب سيشعر حيث. والطالب .٦
التعليمي بشكل العام إنطالقا على بيان السابق عن الفوائد كتاب    
 املعلمني احتياجات على بناءً  التعليمية املواد فوائد بني التمييز أيًضا كنوكذلك مم
 .الطالب على تعود اليت والفوائد
 للمعلمني الفوائد .١
 يف مبا للمعلمني، تعليمية مواد لصنع األقل على استخدامات ثالثة هناك  
  ٢٧:يلي ما ذلك
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٢٥ 
  
 تنفيذ يف تساعد أن ميكن تعليمية مواد التوعية اختصاصيي لدى سيكون  )أ 
  .التعلم أنشطة
 االئتمانية الدرجة لز دة تقييمها يتم كأعمال التعليمية املواد تقدمي ميكن  )ب 
 .املنصب أو الرتقية بغرض للمعلمني
 .أعماهلم نشر مت إذا للمعلمني الدخل ز دة   )ج 
 للطالب االستخداماتأو  الفوائد .٢
 فهناك لالهتمام، ومثرية ومبتكرة متنوعة املتاحة التعليمية املواد كانت إذا  
 ما ذلك يف مبا للطالب، التعليمية للمواد استخدامات ثالثة األقل على
  ٢٨:يلي
  لإلعجاب وإ رة لالهتمام إ رة أكثر تنفيذها مت اليت التعليمية األنشطة  )أ 
 مع مستقل بشكل للتعلم الفرص من املزيد على الطالب حيصل  )ب 
 املعلمني من املختلفة التعليمية املواد توجيهات
 . إتقا ا جيب كفاءة كل تعلم السهل من أنه الطالب جيد   )ج 
 كإرشادات كتاب التعليمي تعمل التقدميي، والعرض احملتوى إىل استناًدا   
 أو دراسية جماالت يف الطالب تدريس يف وللمعلمني التعلم يف للطالب يدوية
 يف مهًما دورًا التعليمي الكتاب تلعب التعلم، بعملية يتعلق فيما. معينة مواد
  .صحيح بشكل التعلم إجراء على املساعدة
  
النحو تعليم: املبحث الثاين  
 النحو مفهوم تعليم  . أ
علم النحو هو علم  صول مستنبط من قواعد العرب يعرف  ا أحوال   
ليست غاية النحو هي معرفة الصواب و اخلطاء يف  ٢٩.أواخر الكلم إعرا  و بناء
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حتديد غاية النحو يلحظ أن  ضبط أواخر الكلم فحسب، و إن كان املتتعبل
النحاة املتأخرين هم الذين جيعلون غاية النحو هي متييز صحيح الكالم من 
و لعل اإلحنراف بغاية النحو إىل هذه الزاوية الضيقة يرجع سببه مع ما . فاسده
إليه من أسباب أخرى إىل ختلى أبناء العربية لظروف و دواع خمتلفة عن يرجع 
مستوى اللغة الفصيح، و إصطناع العامية بديال عنه حبيث مل تعد العربية 
الفصيحة سليقة للمتكلمني  ا، و درجت على ذلك العادة، و ألفت هذه الغاية 
  ٣٠. غاية سواهامنه الوحيدة الواضحة، و صار ينكر على النحو أن يتطاول إىل
النحو إمتد واسع فشمل جوانب أخرى  أساس مهاراتومعىن هذا أن   
غري إعراب أواخر الكلمات يف الداللة على املعىن، والعالقة بني أواخر الكلمات 
  ٣١.و بني ما تدل عليه من معىن و طريقة بناء اجلملة و ترتيب كلما ا
 فهم ذلك على قادرًا ليكون إتقانه جيب علموأمهية لتعليم علم النحو هو  
 بني اللغة  خمتلف مجلة منط هلا العربية اللغة .العربية  للغة اجلمل ترتيب قواعد
 حتدث ولكن يف الكلمات ترتيب فقط عنه يتحدث يكن مل ألنه. األندونيسية
 تكون عندما حكم او مجلة فيه املوجودة الكلمة من األخري احلرف حالة أيًضا
 اليت األمثلة عن خمتلف املعىن مث خمتلفة، الكلمة من األخري احلرف حالة
  ٣٢.ذكر ها
 لعربيةا ت لغو  حتتلها اليت عشر من إثنا املعرفة فروع أحد هو النحو  
 املفردات إثراء قبل للدراسة جدوى أكثر النحو يعد لذلك،. مهمة مكانةك
 وكالم هللا كالم فهم يف للغاية حيوية أداة النحو ألن. اللغوية العلوم من وغريها
 مهًما، يُعترب ختصًصا  عتباره لذلكو  .املنطوقة األخطاء من واالحرتاز  الرسول
 الصحيح اجلملة وحجم كتدبري ولكن للكلمات، ُحملي جمرد ليس النحو فإن
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 معرفة وفهم  اإلسالمية الشريعة لقواعد وفًقا. الكالم فهم سوء يتجنب أن وميكن
  .القرآن فهم يريدون الذين ألولئك النهو
 أهداف تعليم النحو  . ب
توصى الدراسات اللغوية احلديثة، ودراسات االتصال  ستخدام أسلوب   
. الفهم: األول: اللفظية البسيطة قدر األمكان من أجل حتقيق هدفني الرتاكيب
فطول اجلملة بشكل عام يدل على . احتمال استدعاء احملتوى ز دة: والثاىن
فقد وجد أن الشباب الذين يقرؤون . ه  ثريا على الفهمل التعقيد اللفظى، كما أن
مة وجتاه أى نشاد فيها بطريقة قد تئثر عاضطراب ىف الن الشعر حساسون جتاه أى
هنا ينادى بعض النحويني بتغيري نسب األمهية  ومن. على مدى تقبلهم للرسالة
 عتبار األول الذى وضع من أجله النحو  ولعل اهلدف. اخلاصة  جزاء الكالم
اللحن والفساد وخباصة القرآن الكرمي،  اللغة العربية لغة معربة هو حفظ اللغة من
دراسة القواعد  دف ماإىل حتقيق  ومع مرر الزمن أصبحت. واحلديث الشريف
  :ما يلي
اقدار التالميذ على حماكات األساليب الصحيحة، وجعل هذه احملاكاة مبنيا  .١
 على
 .ان تكون الية حمضةبدال من  أساس مهاراتأساس 
تنمية القدرة على دقة املالحظة، والربط، وفهم العالقات املختلفة بني  .٢
 الرتاكيب
 .املتشا ة
اقدار التالميذ على سالمة العبارة، وصحة األداء، وتقومي اللسان، وعصمته  .٣
 .ىف الكالم، أي حتسني الكالم والكتابة ءمن اخلطا
٢٨ 
  
وتنظيمها ىف اذها م، وتدريبهم على  اقدار التالميذ على ترتيب املعلومات، .٤
 دقة
 .التفكري والتعليل، واالستنباط
وقوف التالميذ على أوضاع اللغة وصيغها، ألن قواعد النحو امنا هى وصف  .٥
لتلك األوضاع والصيغ، وبيان التغريات الىت حتدث ىف الفاظها، وفهم  علمى
ضرورى ملن يريد أن وهذا كله . املتنوعة الىت يسري عليها اهلها  .األساليب
  ٣٣.فنية يدرس اللغة دراسة
إن اللغة الصحيحة تعبري صادق سليم  لنطق أو الكتابة، وفهم سليم عن 
لذا ينبغي أن يتم الرتكيز على فهم النصوص املقروءة . اإلستماع والقراءة طريق
هذه هي املراحل النهائية يف . التعبري نطقا وكتابة تعبريا صادقا واملنطوقة وعلى
أيضا فإنه ينبغي وضع قواعد النحو يف موضعها الصحيح  ولذلك. تعليم اللغة
  .السليمني مع االستساغة والتذوق يف مجيع األحوال  لنسبة للتعبري والفهم
العربية الوظيفية، ليصار إىل  جيدر بنا رصد أهداف تدريس القواعد   
لنا هذه األهداف   وتبدوا .تيسريها واختيار الطرائق املالئمة لتدريسها يف ضوئها
  ٣٤:كما يلي
إدراك أمهية النحو يف عصمة اللسان العريب من اللحن، حرصًا على سالمة  .١
 اللغة
 .العربية وصو ا من عبث العابثني
 إدراك موقع النحو من النظام اللغوي العام الذي بدوره ميّثل الكيان اإلنساين .٢
 . وجهه املختلفة
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الوظيفي وفروع اللغة األخرى لتحقيق  إدراك الصلة العضوية بني النحو .٣
 .اللغوي التكامل
 فهم الدالالت اللغوية أحياً  واستيعاب مضامينها الفكرية، مع ما يتبع ذلك .٤
 من ارتياح لدى القارىء لدوره االستداليل يف املعاين املتكافئة
 رجراءة وكتابة بشكل يتالءم مع تدّ تدريب التالميذ على ظبط لغتهم حديثا وق .٥
 .اهم العقلي واللغوي يف سّلم التعلم التصاعديمستو 
نظرا، أو مساعة  ، مكتو ، القدرة على اكتشاف اخلطأ اللغوي عند مشاهدته  .٦
مث املبادرة إىل تصحيحه، إذا كان . أو عند الوقوع فيه عن غري قصد منه أذ ،
 .يستدعي ذلك املوقف
النصوص و  كيب وأمناطإثراء ثروة الطالب اللغوية مبا يكتسبوه من مفردات وترا  .٧
 .اليت تستخدم يف الدروس والتطبيقات والتمرينات
 تنمية القدرة على التفكري السليم، مبا حيققه لدارسه من التحليل والرتكيب، .٨
 .واالستقراء والقياس
تعليم النحو و يجمل لنا أهداف كما توضيح أهداف التعليم تفصيال ف   
  :أهداف تدريس القواعد النحوية يف ثالثة
 أل ا مظهر حضاري من مظاهر اللغة ودليل على أصالتها .١
 .أل ا ضوابط حتكم استعمال اللغة .٢
 . أل ا تساعد على فهم اجلمل وتراكيبها .٣
 على يعتاد ما شخص جعل هو فهمه أو النحو علم دراسة من الغرض  
 لتجنب للقواعد وفًقا صحيح بشكل واملكتوبة املنطوقة العربية اللغة استخدام
 توجد ال أنه أي ،اللحن حيدث ال حبيث وضعها مت النحو قواعد. األخطاء




 طريقة تعليم النحو  . ج
 ترتيب حتسني وسائل إحدى على العربية اللغة تدريس يف التأكيد يتم  
 وإلزام تعليمها جيب قواعد من تتكون دراسية وحدات وهي العربية النوادي
 مث من القواعد حفظ على حوالن درس يؤكد مثال . وفهمها مبعرفتها الطالب
 .للطالب وحالن علوم لتعليم وموثوقة مناسبة طرق عن للبحث األفكار ظهرت
ومن  حية العامة تستخد طرائق التدريس شيوعا يف تعليم النحو كما    
  ٣٥:يلي
  القياسيةطريقة  .١
يف الطريقة القياسية ينطلق املعلم من تقرير القاعدة للتالميذ إبتداء، مث   
الشواهد و األمثلة و األدلة الشارحة وقع مع كثرة التدريب عليها  يعقبها فكر
هذه الطريقة عند تعذر إستخالص القاعدة متن  و قد تفيد. ميكن تعميمها
سم بقدر كبري من الصعوبة، لكن يت خاصة يف الوضوعات اليت. قبل التالميذ
مصطنعة لتمكني التالميذ  متكلفة و ف التدريسية يف تلك الطريقة تبدواملواق
لتلك القاعدة  من السيطرة على قاعدة حمددة سلفا، كما أن األمثلة الشارحة
  .ال ختلو من ذلك التكلف
  اإلستنباطيةأو  طريقة اإلستقرائية .٢
و . تستنبط منها القاعدة  و تناش مث هي تقوم على البدء  مثلة تشرح   
البدء مبوضوع بعد ليخدم قاعدة معينة، مث يقرأ و يفهم ، مث تناقش  إما على
و يف هذه الطريقة ينحرك املعلم يف إجتاه . تستنبط منها عبارته اخلادمة لقاعدة
هنا بستعراض األمثلة و الشواهد أوال،  معاكس للطريقة القياسية، حيث يبدأ
ليالحضوها، مث جتمع  املعلم تالميذ إىل أجزاء معينة يف هذه األمثلةمث ينبه 
  .جديدة أمثلة على يقهابتط و هذه املالحضات لتكون قاعدة يتم تسجيلها
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   دلةاطريقة املع .٣
تعليم النحو وفق هذه الطريقة ال يبتعد كثريا عن توضيف الطريقة   
خالل إستعراض  قصارى األمر أن تعلم القاعدة سيتم من و اإلستنباطية،
األدب، يدور النقاش من خالل النص حول  نص من نصوص القراءة ، أو
الضوء على اجلمل اليت ينطوي  معناه الذي ينبغي أن يفهمه املتعلمون يلقي
يكون التطبيق بعد  عليها النص و بيان خصائصها، مث تستخلص القاعدة، مث
 ة، فاألمثلة غريفالنص هنا متكامل، أما يف الطريقة اإلستنباطي. ذلك
  .مرتابطة
 طريقة األمثلة .٤
 أو مبعثرة أو مستقلة االصطناعية، العينات أخذ طريقة أيًضا تسمى  
 قطع إىل مقطعةو  ومقطعة مبعثرة العينات ألن التسمية هذه تنشأو  مقطوعة
 هذه أنصار الفقرة مزا  .واحد اجتاه يف ليست متعددة مصادر من مأخوذة
 ، حبرية العينات اختيار للمعلم فرص الطريقة هذه توفرها اليت جيادلون الطريقة
 من هم. التعلم مسار لإلسراع الطالب طول على املعلمني تساعد أن ميكن
 حيث ،النحو علوم تعلم يف تساعد االستخدام سهل الطريقة هذه نظر وجهة
 الشخص وهذا طالقة أكثر سيكون لسانه حًقا، القواعد يفهم الذي املتعلم
 على قادرة تكون سوف اجلانب يف سابقا املذكورة األمثلة من القاعدة فرحي
 أيًضا ميكنه املنهج يف األساسية املوضوعات مجيع لقضاء املعلمني مساعدة
 القدرة حتتاج نشاط هذا. إسرتاتيجية. املناهج أحدثتها اليت املشكلة هذه حل
 الداخل من خمراجها حسب بطالقة الفصحى هلجة عن التعبري يف الطالب
  ٣٦.األدوار لعب يف قدراته استكشاف
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  ستخدام بطالقة التحدث على الطالب تدريبهذه الطريقة  دف  
  للغة التحدث أثناء للعب مدعوون الطالب. والطالقة الصحيحة القواعد
 العربية القواعد إىل االنتباه  لطبع جيب والذي به حيتذى منوذج مع العربية
 .والصحيحة اجليدة
 طريقة النصوص .٥
 بسبب نصال تصدر طريقة ستمر،امل سياق طريقةب الطريقة هذه تسمى  
 الرتكيز الطريقة هذه. السابق التدريس الطريقة تغيري نتيجة هي الطريقة هذه
 النصوص إىل الكتاب قراءة من مأخوذ الكامل التكوين أو النص تقدمي على
 املثال، سبيل على أو أسبوعية أو يومية جملة والصحف التارخيية واملواد األدب
 طالب أذهان يف دافئة تزال ال أحداث على حيتوي النصوص على األسبقية
   ٣٧.علم
 كيف  قش مث ذلك، النص تنفيذ هي الطريقة هذه  لتقدمي املعلم التزام  
 استخدامها ميكن واليت هذه النص عينة خذ مث القراءة، موضوع مناقشة
 طريقة حسب اختاذها الواجب اخلطوات يستمر مث املوضوع كأساس
 التدريس  ذلك حتمل الطريقة هذه الكامل النص أسلوب مزا  اإلستقرائية
 فإن االستقرار، أجل من جتلب سوف اللغة فجوات املناهج خالل من
 علم النحو حيبون لذلك ، حبيا ا اللغة بني  التصال يشعرون أيًضا الطالب
 تتحدثها اليت اللغة التعرض حاالت بني التكامل جانب. العكس ليس
 طريقة ذلك يف مبا وأساليبهم لغتهم يف األطفال النحو علم سيؤسس بطالقة
 ال ما احفظ لطالبه قال األعباء من املعلمني منع سوف الطريقة  ذه. التعبري
 .ويفهموه يفعلونه
                                                           




 حتسني يف ناسبةامل تعلم طريقة هي السابقة ذكرها اليت النحو التعلم طريقة   
 اخلصائص مع تتطابق أن جيب  لطبع اجليدة الطريقة. النحو التعلم
 بل فحسب، واحدة طريقة الفعال التعلم يستخدم ال. واملواد واالسرتاتيجيات
 فهم الطالب على تسهل اليت األساليب من متنوعة جمموعة بني جيمع أن ميكن
 .املادة
  
  والعشرينالقرن احلادي  أساس مهارات: املبحث الثالث
 القرن احلادي والعشرين مهارات مفهوم  .أ 
 التفكري النقدي و حل املشكالت .١
 احلادي القرن مواجهة يف ضرورية للغاية النقدي التفكري مهارات  
 القدرة مستوى هو احلرج التفكري هي النقدي التفكري على القدرة .والعشرين
  ا والتالعب املواد استخدام ولكن فقط حيفظ مل الذي االرتفاع التفكري على
 النقدي التفكري مهارات الرتفاع. حباجة احلالة حسب دراستها مت اليت
. مشكلة احلل على الطالب قدرة للقياس النقدي التفكري مؤشرات مطلوبة
 املعلومات وتنظيم مجع )١( التايل النحو على النقدي التفكري القدرة مؤشر
 حتليل )٣( املشاكل مع للتعامل تستخدم الوسائل حتديد) ٢( مطلوب
 مطلوب التعلم التعلم أهداف حتقيق يف .النتائج استخالص) ٤( البيا ت
 تطور أن ميكن لذلك الر ضيات تعلم يف األفكار التعبري يف الطالب إعطاء
  ٣٨.للطالب النقدي التفكري القدرات
. عايلال املستوي التفكري مهارات إحدى هي النقدي التفكري مهارات  
 أدائهم، إظهار و املعرفة استيعاب للطالب ميكن العليا، التفكري مهارات
 ديناميكي، و نقديني ومفكرين فعالنيو  متصلني الطالب سيصبح
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 من مراعاته جيب و .املهنية حياته يف وخبري املشكالت، حل يف متخصص
 من. النقدي التفكري مهارات قياس ميكن كيف هو النقدي التفكري مهارات
 تقدير. التعلم عملية يف النقدي التفكري مهارات تنمية النجاح معرفة املهم
  ٣٩:يلي ما ذلك يف مبا أغراض، لعدة مهم النقدي التفكري
 حىت الطالب وشخصية النقدي التفكري مهارات مستوى تشخيص  )أ 
 .ستعلم ماذا تقرر ذلك من املدرسون يتمكن
 حىت لديهم، النقدي التفكري مهارات حول للطالب راجعة تغذية )ب 
 ذلك من املدرسون يتمكن
 .أفضل نقديني مفكرين ليصبحوا الطالب حتفيز  )ج 
 النقدي التفكري تدريس يف جهودهم جناح حول للمعلمني معلومات   )د 
 الطالب
 .وإرشادهم الطالب قبول عن معلومات  )ه 
 حسا ا ميكن اليت األمور من وغريها املدرسة لسياسات معلومات   )و 
 .الطالب لدى النقدي التفكري مهارات
 قدر م وتطوير األسئلة طرح على الطالب بتدريب وكيلي براون إعترب 
 والدفاع التعلم على قدر م إظهار سوف هذا. واملناقشة املقاالت كتابة على
 يصف ، نفسه الوقت ويف. الفصل يف النشطة األنشطة و احلجج عن
 من الطالب يتمكن حىت التطوير أمناط حتسني األنشطة من العديد هوغيس
 اآلراء عن التعبري) ٢ ،نقدية عقلية تطوير )١: وهي نقدي بشكل التفكري
) ٥، السياق افحص) ٤ ،مهمة أسئلة اطرح) ٣ ،عام بشكل واألسباب
 الرئيسي الرأي حتديد) ٧ ،التعليمية املواد تقييم )٦ املوضوعات، بني اربط
  ،دقيقة معلومات) ٩ ،واآلراء احلقائق فرز) ٨ ،صحيح الرأي على واملوافقة
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 توحي) ١٢ نقدية، قراءة) ١١ ،البيان على احلصول يتم أين من) ١٠
  ،التعبريات اكتشاف) ١٤ متطور، موضوع كتابة) ١٣ ،خاطئة استنتاجات
  ،النقدي التفكري تعبريات عن التعبري ممارسة) ١٦ ،النص حمتوى توقع) ١٥
   ٤٠.العرض نشاط تقييم) ١٧
 النقدي التفكري أن ستنتاجالا ميكن النقدي، التفكري تعريف على بناءً   
 املعرفة بعض مقارنة خالل من املعريف النظام يف حيدث الذي التفكري هو
 حتديد خالل من املشكالت حل إىل  دف واليت العقل يف  لفعل املوجودة
والتطبيق يف تعليم  .املشكالت حل يف الستخدامها مالءمة األكثر املعرفة
 املنطقي التوجيه توفريو  النحو أن الطالب يكتسب إلستيعاب املواد املتوفرة
 على القدرة وكذلك املعلومات، ومجع ومعاجلة التفكري كيفية يف واملنهجي
  .ةناسبامل بشكل هلا واالستجابة املعلومات حتليل
 اإلتصاالت .٢
 واملهارات والعواطف واألفكار املعلومات نقل عملية هو تاالتصاال  
 ويف. األرقام أو الرسومات أو الصور أو الكلمات أو الرموز  ستخدام
 على تنطوي اليت املهارات أنه على اإلتصالت تعريف يتم أخرى، تعريفات
 معىن أو رسالة لنقل والتقييم والتحليل والسؤال التحدث واملالحظة االستماع
 مهارات تشمل. املختلفة اإلعالم وسائل خالل من لآلخرين معلومات
 املفاهيم أو األفكار عن التعبري على والقدرة املقدمة املعلومات فهم االتصال
 اإلتصالت على الفرد قدرة االتصال مهارات إىل تشري. ةفعال بطريقة
 والتعاون اللفظي وغري اللفظي املكتوبة، أو املنطوقة اللغة  ستخدام بوضوح،
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 ذلك غضون يف  املنقولة املعلومات مبحتوى اللفظي االتصال يرتبط. الفعال
    ٤١.املعلومات نقل بطريقة املتعلق اللفظي غري اإلتصالت و
 هي اإلتصاليت اللغة لتعلم الرئيسية اخلصائص إحدى أن ليتلوود يوضح  
 هذه على بناءً . للغة واهليكلية الوظيفية  جلوانب املنهجي االهتمام
 بناءً  اللغة تعلم بر مج جتميع عند مراعا ما جيب بعدين حيدد اخلصائص،
  ٤٢:ذلك يف مبا تواصلي،  ج على
 واليت اللغة متعلمي حيتاجها اليت املهارات أهداف بصياغة املتعلقة األبعاد  )أ 
 املهارات إتقان أيًضا ولكن اللغة، تراكيب استخدام على فقط تقتصر ال
 االتصال ووظائف اهلياكل هذه ربط كيفية يف املهارات وهي األخرى،
 .اللغة حدث حالة وفًقا
. األول اهلدف لتحقيق املطلوبة التعلم أنشطة  نواع املتعلقة األبعاد  )ب 
 املتعلمني أن هو ذلك من األهم ولكن ،اإلتصالت تعلم هو االفرتاض
   .تلقائًيا أو تلقائًيا اللغة استخدام على قادرون
 لذلك. البشر عامل يف اجلارية اللغة تبادل عمليةي ه اإلتصالت 
 وكذلك داخلي مجاعي سياق يف اجليدين البشر دائًما يشمل اإلتصالت
  عتباره به املعرتف قريب وقت حىت اللغة أن إثبات اتصال  حث. اجلماهري
 وكذلك األفراد بني التفاعل على اإلتصالت يف فعالية األكثر الوسيط
 مكان يف واالجتماعات التدريس التعلم عملية ،والتوجيه االستشارة األنشطة
  ٤٣.ذلك إىل وما العمل
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 اإلتصالت ملعرفة حباجة طبعي كذلك حنن الزمن،مرور  مع مناسبا  
 قدرة أقل لسنا حنن  لطبع فعال بشكل اإلتصال ميكن مع ألن. فاعليةال
 قادرة اإلتصالت هو الفعال اإلتصالت .األخرى الدول مع املنافسة على
 يستطيعون آخرين ألشخاص) املوقف تغيري( املوقف يف تغيري إحداث على
 جعلها حقا هو الفعال اإلتصالت من الغرض. االتصال عملية يف أن ينظر
 بذلك واملعلومات املعلومات متلقي املاحنني بني الرسالة نقل يتم الفهم سهلة
 ويفهمه هاراتاملأساس و  واكتماًال  وضوًحا أكثر املخرب يستخدمها اليت اللغة
 هو الفعال اإلتصالت من آخر غرض. اإلتصالت أو املعلومات جيًدا املتلقي
 متوازنة تكون أن ميكن مرتدة تغذية أو الفعل وردود املعلومات النظام تسليم
 فعاالً  يكون أن ميكن اإلتصالت هذا أن إىل  إلضافة. روتيين حيدث ال حىت
  ٤٤.احسن اللفظية غري اللغة استخدام ممارسة
  ٤٥:منهم التايل الطاليب اإلتصالت للمؤشرات  لنسبة وأما  
  فعالة االتصاالت وإنشاء إدارة ، فهم  )أ 
 واحملتوى الشكل متنوعة جمموعة يف فعال بشكل األفكار و األفكار نقل  )ب 
  املتعددة والوسائط الكتابة، يف ، شفو  سواء حد على
 واملواقف والقيم املعرفة ذلك يف مبا املعىن، لفهم فعالة االستماع  )ج 
 واالهتمامات
 والتعليمات، املعلومات توفري( الغرض متنوعة  موعة االتصال استخدام  )د 
 ) واإلقناع التحفيز
 احلكم كيفية ومعرفة التكنولوجيا و االتصال وسائل من االستفادة  )ه 
  واألثر الفعالية
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  .خمتلفة بيئات يف فعال بشكل اإلتصالت  )و 
 عاطفية حمتوى على حتتوي اليت واللغة الكالم التنمية يعين اإلتصالت  
 هو تواصل. متبادل االتصال حيدث أن ميكن الدورة كيفية أي واجتماعية
 ومىت وأينما كان أ  النطاق داخل اجلميع به قام للغاية متكرر نشاط
 اإلتصالت إىل حيتاج شخص كل. حنن احلياة مدى جدا مهم اإلتصالت
الحظت الباحثة أن تعليم  .أكثر فهم شيء كل يصبح اإلتصالت بسبب
ستيعاب إلحىت يتمكن الطالب النحو يهتم على مدخل اإلتصالت 
من املعلم جيًدا وميكنهم مناقشتها مرة أخرى مع املعلم  توضيحالتفسريات و 
  .أو الطالب اآلخرين
 بني االجتماعي التفاعل هو اإلتصالتبناء على نظرية السابقة أن   
 من يُطلب احلالة، هذه يف .الفكرة البعض لبعضهم ينقلون الذين الطالب
 كمصدر االجتماعي اإلتصالت ووسائل الرقمية الوسائط استخدام الطالب
 يتمكن حىت الطالب بني اجليد اإلتصالت كثريا الر ضيات تعلم يف. تعليمي
  .الطالب معرفة إىل تضيف أن وميكن جيدة أفكار التبادل من الطالب
 التعاون .٣
 التعلم حيول الذي والعشرين احلادي القرنيف  تعلمال اجتاه هو التعاون 
 التعاوين التعلم بيئات تتحدى. التعاونيه التعلم إىل املعلم حول املتمحور
 أفكارهم وتوليد مناصبهم، على احلفاظ و أنفسهم عن للتعبري الطالب
 أصدقائهم، إىل األفكار نقل مناقشة ميكنهم .التفكري أساس على اخلاصة
 من عالٍ  مبستوى واملشاركة التوضيح، وطلب خمتلفة، النظر وجهات وتبادل
 واإلنشاء املشكالت وحل النقدي والتحليل والتنظيم اإلدارة مثل التفكري
  .واألعمق اجلديد والفهم التعلم
٣٩ 
  
 صياغة وحتسني املعرفة وراء ما تطوير إىل أيًضا التعاوين التعلم يؤدي  
 توفري االمر هذا. التفكري من أعلى مبستوى ا ادلة أو ومناقشتها األفكار
 كشف البعض بعضهم البعض، بعضهم مراقبة لتعلم للطالب الفرص
 التعاوين التعلم أن قوية دليل هناك. أخطائهم تصحيح كيفية وتعلم األخطاء
 ميكن. واجلماعية الفردية املعرفة تنمية يف مفيد االستفسار على القائم
 مثل والعشرين احلادي القرن مهارات والتعلم املعرفة احملتوى تطوير للطالب
 املكتسبة املعرفة وتطبيق املعقدة، املشكالت حل فرق، يف العمل على القدرة
 التعلم احملاضرات، على القائم التعلم عن خيتلف هذا. آخرون املواقف على
 معرفة البناء يف الطالب تفاعل تطوير أشكال من شكل هو التعاوين
 ٤٦.ا موعة
 املسؤولية و خمتلفة أدوار يف التكيفيف  مًعا يعمليعىن  التعاون 
 الطالب مؤشرات. أخرون أشخاص و لنفسك أهداف حتقيق عن الشخصية
 ٤٧:يلي كما هو تعاونية مهارات لديهم
  واحرتام بفعالية جمموعات يف مًعا العمل على القدرة العروض  )أ 
 حتقيق وسط حل البعض، بعضنا مساعدة اإلرادة الشخصية، املرونة  )ب 
  املشرتكة األهداف
 .العمل ضد واملسامهة املسؤولية حتمل اآلخرين، مع مثمر بشكل العمل  )ج 
 يف التكيف البعض بعضهم مع التعاون مًعا، العمل أو التعاون  
 وضع اآلخرين، مع منتج بشكل العمل املختلفة، واملسؤوليات األدوار
 التعلم على  لنسبة. املختلفة النظر وجهات احرتام مع مكانه، يف التعاطف
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 تؤثر حبيث منخفضة معريف مستوى لديهم الذين للمتعلمني موجه التعاوين
 .اآلخرين مع واحد الطالب على
 املساعدة حيث من ماعياجل الذكاء تنمية إىل  دف مهارة التعاون 
 الذين اآلخرين مع التفاعالت خالل من والتفاوض والقبول واالقرتاح
 العمل على القدرة أنه على أيًضا التعاون تعريف يتم. التكنولوجيا تتوسطهم
 تشمل  مجاعية مهمة إكمال أجل من اآلخرين مع وإنصاف وفعالية مبرونة
 ٤٨:يلي ما التعاون مهارات
 لتنفيذ اآلخرين الفريق أعضاء أو الزمالء من املالحظات وتلقي إعطاء  )أ 
 املهمة نفس
 اآلخرين مع اجليدة واألفكار األدوار مشاركة  )ب 
 اآلخرين ومسامهة وإبداع وخربات مبهارات يعرتف   )ج 
 اآلخرين وأفكار وآراء وخماوف مبشاعر واالعرتاف االستماع   )د 
 الفريق يف عضو أو زميل أفكار على بناءً  تزدهر  )ه 
 حبكمة النزاع ومناطق الشخصية اآلراء عن التعبري   )و 
 الصراع حاالت يف بصرب اآلخرين إىل استمع   )ز 
  مهددة غري بطريقة املشكلة يعّرف   )ح 
 ا موعة قرارات دعم  )ط 
 يف عضو كل يساهم حيث مجاعية تعلم عملية هو التعاون التعلمأن  
 لبعضها واملهارات والقدرات اآلراء واملواقف، واألفكار واخلربات املعلومات
 هذه ستجعل. نقاش  كمله القسم لفهم  لتساوي الطالب حتسني البعض
 هو التعاوين التعلم. املناقشة يعادل الذي الفهم الطالب مجيع أيًضا الطريقة
 يتم اليت الوحدة حتقيق ليس اهلدف لكن جمموعات، يف يتم الذي التعلم
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 الطالب تشجيع يتم ذلك ومع اجلماعية، األنشطة خالل من عليها احلصول
 الصادرة األفكار أو اآلراء من متنوعة جمموعة على العثور على جمموعات يف
 التعلم لكن الوحدة، يف حيدث ال التعلم. جمموعات يف األفراد منها كل عن
 .االختالف أو التنوع نتيجة هو
 اإلبداع واإلبتكار .٤
 لديهم الطالب كان إذا تطوير بشكل سيكو ن واالبتكار اإلبداع  
 العادات اخلارج يف التفكري على الطالب حث جيب .املتشعب التفكري فرص
 األفكار لنقل فرصة اكتساب جديد، تفكري الوسائل على تنطوي القائمة،
 جناح. مزعومة إجابة طلبلا وحاول عادي، غري سؤال اقرتح يدة،ج  وحلول
. إبداعية مهارات لديهم الذين الطالب قبل من عليها احلصول سيتم الفردية
  .فضلاأل مكان يصبح العامل يصنعون من هم الناجحون األفراد
 اجلوانب تقييم اإلبتكار واإلبداع فيها أساس مهاراتإنطالقا على   
  ٤٩: منهم األمور كما يلي الطالب
 القرن مهارات لديهم الذين الطالب اإلبداعية، التحد ت حتديد   )أ 
 أنشطة خالل ومصورة جمسدة إبداعية بصما ا هلا والعشرين احلادي
 عوامل وراء املوسع إىل  إلضافة الطالب إبداع ينمو والتعلم، التدريس
 بعمق واألفكار األفكار عن التعبري على الطالب حتفيز األكفاء املعلمني
 املعلومات على االنفتاح عامل عن هذا فصل ميكن ال. الرأي شكل
 . املعلومات سوف والكتابة القراءة معرفة أو األمية مبحو يعرف
 والعشرين احلادي القرن يرتبط املهارات يف املعلومات مصدر حتديد  )ب 
 اقبل مهارات لديهم الذين الطالب املعلومات، األمية مبحو وثيًقا  ارتباطًا
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Pendidikan Dasar”,...........h. 115-116 
٤٢ 
  
 مثقف الطالب أن يُقال املعلومات مصدر حتديد قادرا وكن واحفر
  علوماتامل
 لطالب مملوكة املعلوماتية األمية حمو مهارات من فكرة، واختيار تطوير  )ج 
 اختيارها ميكن اليت األفكار أو األفكار ستظهر والعشرين، احلادي القرن
 شكل جمموعات يف وضعت وقادر فردي بشكل الطالب قبل من و
 .املنتج إجناز أو النتيجة
 على القادرين الطالب شكل أو النهائي اإلجناز هو املنتج، نتائج عرض  )د 
 الناتج املنتج .والعشرين احلادي القرن مهارة  عتباره االبتكار و اإلبداع
 .الطالب من اجلديدة والتجارب النتائج واجلماعات األفراد جيد
 كو ا عن فضال لآلخرين جديدة أفكار وتسليم تنفيذ يتطور، اإلبداع 
 ذكر يتم اإلنتاجي اإلبداع .وخمتلفة جديدة آلراء ومتجاوبة منفتحة
 واالبتكارات اإلبداعي التفكري مؤشر. كإبتكار غالًبا اجلديدة االكتشافات
   ٥٠:التايل األمور على
  األفكار توليد الطرق من متنوعة جمموعة استخدام على قادرة  )أ 
  ديداجل األفكار صنع  )ب 
 تعظيم و لتعزيز األصلي األفكار وتقييم تحليلوال صقلوال فصلامل   )ج 
 اإلبداعية املساعي
 شيء خلق على العامة القدرةالتعلم اإلبداع واإلبتكار يبتغى     
 أو املشكالت، حل يف تطبيقها ميكن جديدة أفكار لتقدمي كقدرة جديد
  .العناصر بني جديدة عالقات رؤية على القدرة
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٤٣ 
  
 مهارات القرن احلادي والعشرين
 على احلفاظ حياول النقدي التفكري
 تقييم و احلجة جوانب كل يزن
 بنشاط البحث: احلرجة تتطلب
 والذي األدلة من املقدمة االدعاءات
 احلجة نطرح كيف هو النقدي
و حل املشكالت جبوانب ا االت على 
 جيداً  الذات 
 51Linda Zakiah dan Ika Lestrari, 
Erzatama Karya Abadi, 2019), h. 5
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 القرن احلادي والعشرين مهارات أهداف
 من الغرض أن) ٢٠٠٨( كينز ذكر  
 سوف حرجة، التفكري عند". موضوعي" موقف
 التفكري مهارات لكلذا. والضعف القوة نقاط
 بيا ت واختبار احلجج جوانب مجيع 
 التفكري أمهها. املطالبات لدعم يستخدم
  ٥١.متاًما موضوعي
 وأما أمهية من التفكري النقدي  
  ٥٢:األمور التايل
 أكادميي أداء 
  اآلخرين ومعتقدات حجج فهمط  )أ 
  واملعتقدات للحجج نقدي تقييم  )ب 
على االعتماد عنها والدفاع احلجج تطوير   )ج 
                                         
Berpikir Kritis dalam Konteks Pembelajaran
 
Berpikir Kritis dalam Konteks Pembelajaran
مهارات 
4C









  .ب 
عن
١.





  العمل مكان .٢
  وأنفسنا اآلخرين لقرارات أعمق فهم والكسب الوصف على يساعد   )أ 
  التغيري على االنفتاح على يشجع  )ب 
 .مشكلة احلل يف حتليالً  أكثر نصبح أن على ساعد   )ج 
  اليومية احلياة .٣
  غبية شخصية القرارات اختاذ جتنب على ساعد   )أ 
 مشاكل يف جيدة قرارات اختاذ على قادر من رعاية وا تمع املعرفة تعزيز  )ب 
  مهمة واقتصادية وسياسية اجتماعية
 ومعتقدا م افرتاضا م فحص ميكنهم املستقل املفكر تنمية يف يساعد  )ج 
 .وحده املسبقة وأحكامهم
 الصلة ذات العناصر أربعة هداف يفأ يقرتح اإلتصاالت  لكفاءة املتعلقة  
  ٥٣:وهي االتصال بـمهارات
 قواعد القواعد يستخدمون املتحدثون القدرة: النحوية القدرة .١
 السياق الفهم على املتحدثني قدرة :اللغوية االجتماعية املهارات .٢
 تواصل فيه حيدث الذي االجتماعي
 بشكل االتصال نية املتحدث ينقل القدرة: اخلطاب على القدرة .٣
  متماسك
 متنوع جمموعة تستخدم الصوت مكربات القدرة: االسرتاتيجية القدرة .٤
 .التواصل يف اإلسرتاتيجية و الطريقة
 لدى اإلجيابية املواقف من متنوعة جمموعة التعاوين التعلم غرض أن ميكن 
 تدريب الوقت نفس ويف التنوع تقدير على الطالب تدريب مثل الطالب،
 الطالب يدرس التعاوين، التعلم يف. الفردية الفروق فهم ذلك على الطالب
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. أيضا خمتلفة نظر ووجهات خمتلفة خصائص ذوي أشخاص مع ويعملون
 يعرب بذلك طالب لكل صغرية جمموعات يف املناقشة تسمح ذلك، إىل  إلضافة
 التعاوين التعلم يعزز أن ميكن .الكالسيكي الفصل يف حيدث ال هذا. أفكاره عن
 من مطلوبة القدرة هذه. واحد افضل األشخاص بني االتصال مهارات أيًضا
 ٥٤.رتباطاال أي البيئة يف الطالب قبل
 كبري، بفضول الطالب مطالبة إىل  دف مفاهيم مها واالبتكار اإلبداع 
  لتحدي والشعور واالستقاللية، والثقة بسهولة،  مللل الشعور وعدم واملثابرة،
 ٥٥.تباينامل بشكل والتفكري املخاطر حتمل على واجلرأة التعقيد، يف التقدم بسبب
 ومواهب إمكا ت تطوير هو عامال بشكل ٤c منوذج تعليم من الغرض 
ساس األ وهذا لديهم، اليت املهارات مجيع حشد خالل من الطالب واهتمامات
 قدرا م وحتقيق املادة فهم الطالب على السهل من سيجعل التعليمي مهارات
 جديدة ابتكارات ٤c منوذج  ستخدام النحو ميتعل سيوفر. احلقيقي العامل يف
  لفضول الطالب حتفيز وسيتم ، بسهولة وإتقا ا التعليمية املواد لفهم للطالب
  .أقرا م مع والتعاون التواصل خالل من املشكالت حل على والقدرة
 القرن احلادي والعشرين مهاراتخصائص   .ج 
  التفكري النقدي .١
. متوسط التفكري على القدرة خالل من النقدي التفكري إظهار ميكن 
 التحليل، والشرح، واالستدالل التفسري على القدرة النقدي التفكري يشمل
 وكذلك املصدر، مصداقية والصياغة االستنتاجات، حتديد خالل من والتقييم،
 خالل من واألدلة واألسباب االفرتاضات قبول يغطي الذي الرأي جودة حتديد
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٤٦ 
  
 حتديد، قرر، خطط، ،سؤال قضية، بشأن موقف وتطوير الدفاع على القدرة
 .النتائج استخالص على وقادر  الذهن منفتح منفتح،
 ٥٦:منهم النقدي للتفكري مؤشرات على قول أينيس وفًقا  
 للمشكلة الرئيسية النقاط صياغة على قادرة  )أ 
 شكلةامل حل يف الالزمة احلقائق عن الكشف على قادرة  )ب 
 والدقيقة الصلة وذات املنطقية احلجج اختيار على القدرة  )ج 
 املختلفة النظر وجهات أساس على التحيز عن الكشف على قادرة  )د 
 القرار ذااختمن  بيانال عواقب يف التفكري على قادرة )ه 
 على قادرين يكونوا أن الطالب من يتطلبأن خصائص تفكري النقدي   
 حىت واضحة وآراء و سباب وحتليل عميق بفهم علىاأل مبستو ت التفكري
 .املشكالت حل من الطالب يتمكن
 اإلتصالت .٢
قد ذكر عن خصائص مهارة التفكري النقدي وكذلك ستشرح الباحثة ما   
  ٥٧:مهارات اإلتصالت عند فؤاد نعمة منهم األمور التاليةصائص يتعلق خب
 اللغة مع التواصل يف الطالب كفاءة تطوير هو التدريس من الغرض  )أ 
 السياق يف اهلدف
 على التأكيد يتم ال. احلقيقية احلياة مواقف يف أو احلقيقية التواصلية  )ب 
 تكوين على القدرة أو القواعد من التمكن على اإلتصالت من اهلدف
و .للسياق املناسب الكالم إنتاج على القدرة على ولكن حنوية، مجل
 اللغة أشكال من شكل كل معىن هو اإلتصالت األساسية املفاهيم أحد
 وسياقها اللغة موقع مع اللغة ومعاين وأنواع أشكال بني والعالقة املدروسة
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 نشطًا دورًا يلعبون كمتصلني الطالب يعمل والتعلم، التدريس عملية يف  )ج 
 أمناطًا ويصمم املعلم يبدأ نفسه، الوقت ويف. احلقيقية التواصل أنشطة يف
  الطالب بني التفاعل من خمتلفة
 التواصلية، األنشطة خالل من ملحوظ بشكل مهيمنة الصفية األنشطة  )د 
  له معىن ال الذي والتقليد املتالعبة التدريبات وليس
 التقليل يتم ولكن حمظورًا ليس الدراسية الفصول يف األم اللغة استخدام )ه 
 .منه
 على الطالب شجاعة لتشجيع الطالب أخطاء مع التسامح يتم  )و 
 .التواصل
 الواقعية، احلياة يف اللغة استخدام على القدرة اإلتصالت يف التقييم يؤكد  )ز 
 .النحوية اللغة تراكيب من التمكن وليس
 الذي املعىن و الوظيفة و احملتوى خالل من املوضوع ترتيب حتديد يتم  )ح 
 .الطالب اهتمام على سيحافظ
  للغة التواصل على قادرون الطالبئص مهارة اإلتصالت أن أن خصا   
 شيءال أهم التعلم يف القواعد، صحة يف التفكري دون والصحيحة اجليدة العربية
 .يفهمونه ما نقل يف الطالب حقيقة هو
 التعاون .٣
احلادي والعشرين مناسبة على بيان السابق عن خصائص مهارات القرن  
 على قول فيغ جون وفًقا من جماالت التفكري النقدي واإلبداع واإلتصالت و
 ٥٨:منهم على التايل تعاوين التعلم خصائص من العديد هناك
 شرط هو جمموعة يف الطالب بني اإلجيايب االعتماد اإلجيايب، االعتماد  )أ 
 كل كان إذا اإلجيايب االعتماد سيحدث. إجيايب تعاون حدوث أساسي
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 على ينطوي أن دون ينجح أن للمرء ميكن ال أنه ا موعة تدرك عضو
 .آخرون أعضاء النجاح
 أنشطة لوجود نظرًا جًدا مهًما ا موعة أعضاء بني التفاعل يصبح التفاعل  )ب 
 تفاعل هناك عندما فقط حتدث اآلخرين مع التعامل ومهارات مهمة معرفية
 ميكن ديناميكية اآلخرين مع التعامل ومهارات املعريف النشاط. ديناميكي
 املعرفة شارك املناقشات، نتائج عرض مثل خمتلفة أنشطة خالل من حتقيقها
 .الفهم من وحتقق اآلخرين، ا موعة أعضاء مع
 ا موعة جناح فقط ليس التعاوين، التعلم يف واجلماعية الفردية املساءلة   )ج 
 التعاوين التعلم يهدف .جدا مهم ا موعة يف عضو كل جناح ولكن االنتباه،
 ا موعة تكون أن جيب .فردي بشكل أقو ء الطالب جعل إىل أيًضا
 أعضاء يكون أن جيب التوايل وعلى األهداف حتقيق حيث من مسؤولة
 .ا موعة يف مسامهتهم عن مسؤولني ا موعة
 الدراسة عن التعاونية ا موعات ختتلف اآلخرين مع التعامل مهارات تنمية  )د 
 املهارات إىل  إلضافة. تنافسية األكثر ا موعات التعلم أو الفردية
 أنشطة خالل من ترتيبها جيب مهمة مهارات هناك حتقيقها، املراد األكادميية
 متجانس غري جمموعة تشكيل .االجتماعية املهارات وهي التعاونية، التعلم
 من املناقشة ميكنهم عضو كل يف النظر خالل من ا موعة تشكيل يتم )ه 
 من ا موعات، تشكيل يف. فعالال عملال عالقة وبناء أهدافهم حتقيق أجل
 تكوين يف مبادئ عدة هناك. جمموعة عضو كل واجبات وصف الضروري
 الطالب، جتانس عدم استيعاب إىل احلاجة بينها من يف تعاونية، جمموعات
 التواصل عليهم يسهل الذين الطالب مع هادئ الطالب بني اجلمع مثل
 عالية دافعية لديهم الذين الطالب متفائل، و شأ ً  األقل والطالب نسبًيا
 .الذات احرتام واخنفاض
٤٩ 
  
 مع للمناقشة مدعوون الطالب ولذلك خصائص التعاون يف التعليم أن   
 اآلراء عن التعبري خالل من املشكالت حل لتسهيل ا موعة يف أصدقائهم
 اليت واألفكار اآلراء عن التعبري من الطالب يتمكن حىت البناءة واالقرتاحات
 .ا موعة يف أصدقائهم أمام واخلوف  حلرج الشعور دون عليها حيصلون
 اإلبداع واإلبتكار .٤
وأما خصائص مهارات اإلبداع واإلبتكار عند فؤاد نعمة منهم األمور   
  ٥٩:التالية
 جديدة مفيدة مواد استخدم  )أ 
 إنشاء أو االسرتاتيجيات أو النماذج أو التعلم أساليب أحدث تطبيق  )ب 
 التحديثات
 الطالب ظروف مع يتناسب مبتكر منهج إىل التقليدي التعلم منهج تعديل  )ج 
 والبيئة
 ومتنوعة ممتعة أنشطة تطوير  )د 
 املوجودة األدوات إىل  إلضافة التعليمية الوسائل عمل )ه 
 الفصل يف املكتسبة املعرفة أو التعليمية  ملواد لربطها البيئة من االستفادة  )و 
 احلادي القرن يف املهارات على القائم التعلم خصائص أن املؤكد من  
 والنشط املفيد  لتعلم القيام املعلمني من وتطلب الطالب ستوجه والعشرين
 ولكنهم سلبيني متعلمني جمرد ليسوا الطالب ألن. واملنتج واإلبداعي والفعال
 الطالب. التعلم عملية يف جديدة ابتكارات وإنتاج استكشاف على قادرون
 يف األخرى التعلم وأدوات والوسائط التعليمية املواد من االستفادة على قادرون
  .وإمكا  م مواهبهم تطوير
 
                                                           




 القرن احلادي والعشرين أساسإسرتاتيجيات التعليم على   .د 
التفكري النقدي إعتربت زوبيدة عن اإلسرتاتيجيات التعليم على مدخل   
اليت ستكتب الباحثة  املشكالت واإلتصالت والتعاون واإلبداع واإلبتكاروحل 
  ٦٠:على شكل اجلداول
  ٢.١اجلدول 
  إسرتاتيجية التعليم على أساس مهرات القرن احلادي والعشرين
  إسرتاتيجية  مدخل التعليم  رقم
التفكري النقدي و   ١
  حل املشكالت
 التحديد وجه على العليا التفكري مهارات تعليم .١
 التعلم جمال يف
 على واملناقشة واألجوبة األسئلة  جراء تنفيذ .٢
 الفصل مستوى
 صراحة ساس مهاراتاأل تعليم .٣
 أو ساس مهاراتاأل فهم على الطالب مساعدة .٤
 املقرتح البيان
 ستمرامل بشكل العليا التفكري مهارات تعليم  .٥
 متلقي أن من والتأكد املعلومات نقل على قادرة .١ اإلتصاالت  ٢
 املنقولة الرسالة يفهم املعلومات
 وخطيا شفو  التواصل على قادرة .٢
 للتواصل األنسب الوسيلة اختيار على قادر .٣
 من والغرض الرسالة متلقي بشخصية واملتعلقة
 الرسالة
 جمموعة يف تعاوين بشكل التفاعل على قادرة  .٤
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 أهداف إلنتاج اآلخرين مع التعاون مسؤولية .١ التعاون  ٣
 حمددة
 املختلفة اآلراء واحرتام تقدير .٢
 متنوعة فرق يف ومرونة بفعالية العمل على قادرة .٣
 من اآلخرين الفريق أعضاء مع التنازل على قادرة .٤
  وضعها مت اليت األهداف حتقيق أجل
 توليد تقنيات من متنوعة جمموعة استخدام .١  اإلبداع واإلبتكار  ٤
 األفكار
 ومفيدة جديدة أفكار خلق .٢
 اجلهود وتعظيم لتعزيز أفكارهم وتقييم حتليل إتقان .٣
 اإلبداعية
 مسامهات لتقدمي اإلبداعية األفكار على العمل .٤
 فيها يكون اليت ا االت يف ومفيدة ملموسة
 مفيًدا االبتكار
 التفكري مهارات استيعاب على القادرة التعلم عملية تتم أن ميكن ال 
 التعلم سيؤدي. الواحد االجتاه تعلم عملية خالل من الطالب لدى النقدي
 الرد عند الطالب انتقادات تقييد إىل ، املعلم حول املتمحور أو ، الواحد االجتاه
 القبول إىل ميل مع ، واحد مصدر من املواد الطالب يتلقى. تعليمية مادة على
 املواد استكشاف خالل من النقدي التفكري مهارات تُبىن. االنتقاد ميكنهم وال
 .وشامل خمتلف جانب من
 لرؤية الطالب دعوة خالل من احلقيقي  لعامل املعرفة ربط على القدرة تتم 
 أمرًا احلياة يف لتطبيقها تعليمية مادة كل تفسري يعد. احلقيقي العامل يف احلياة
٥٢ 
  
 التعليم عامل يف اخلصوص وجه على. التعلم على الطالب لتشجيع مهًما
 أي ربط على املعلمني قدرة فإن نسبًيا، ملموًسا تفكريًا يزال ال الذي األساسي
 يؤدي أن ميكن. للمادة الطالب إتقان من ستزيد الواقعية  حلياة تعليمية مادة





















  الفصل الثالث
  البحثمنهجية 
 مدخل البحث و منهجه .أ 
 Research and) والتطوير البحث هو منهجه يف هذا البحث إستخدمت الباحثة  
Development) هو التطور هذا. معينة منتجات إلنتاج املستخدمة البحث طريقة أي 
 والتطوير البحث لوجود يتضمن ٦١.التعليمية املنتجات لتطوير املستخدمة الطرق أحد
 يعين. والكمي النوعي البحث منهج مهاو  ، (mix method) املزيج منهج استخدام هو
  الكمية البيا ت ومعاجلة جبمع وينتهي النوعية البيا ت ومعاجلة جبمع يبدأ أنه
 واختبار معينة، منتجات إلنتاج مستخدمة حبث طرق هي والتطوير البحث طرق  
 وهو تطويره، مت منتًجا التطوير البحث هذا عن ينتج و لتايل ٦٢.اإلنتاج هذه فعالية
 من العديد قبل من صحته من للتأكد اختباره مت صورامل كتاب شكل يف تطوير منتج
  ).ري التصميموخب اللغة ريوخب املواد ريخب( اخلرباء
 زمنية فرتة خالل حدثت اليت التغيريات تقييم هو التطويري البحث من الغرض  
 بتحسني املتعلق البحث أشكال من شكل هو التطويري البحث فإن و لتايل،. معينة
 البحث مع يتماشى هذا. التعلم نتائج أو العملية حيث من سواء الطالب، تعلم نتائج
على أساس  ملادة النحوكتاب التعليمي  شكل يف منتج تطوير إىل يهدف الذي
  .اخلريطة الذهنية
 تصميم بذلك القيام جيب يد،اجل نتاج الفعايل وإحتاجت الباحثة إلستعداد اإل  
 مراحل خالل من التعليمية املواد تطوير يتم العميق البحث إجراءات. ادقيق وتطوير
وتكون شكل بورغ و  ،بورغ و غالشكل على  وفًقا التطوير منوذج مع تتكيف خمتلفة
تصميم ، مجع البيا ت، حتليل اإلحتياجة واملشكلة: اخلطوات التالية على يتبع غال
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جتربة اإلنتاج،  جتربة ، تعديلصالحية، تعديل اإلنتاج، جتربة تصديق اإلنتاج، اإلنتاج
 .فعالية، تعديل اإلنتاج، اإلنتاج النهائي
 إجراءات البحث والتطوير .ب 
 Borgالباحثة خطوات إجراءات البحث التطوير على شكل إستخدمت     
and Gall  ٦٣:طواته كما يليت يف السابق، وخالذي قد شرح  
 احلاجة واملشكلةحتليل  .١
بدأت الباحثة من نتيجة املالحظة مبدئية بوسيلة املقابلة واالستبانة إىل   
إمكانيات هي كل شيء يستطيع . معلمة النحو ووجدت إمكانيات واملشكالت
أي يستفيد ويزداد نتيجة ولكن إذا مل يفيد تلك اإلمكانية ستصري مشكلة 
إمكانية جديدة إذا يفيد مفيدة جديدة، و لعكس أن املشكلة ميكن سيصري 
ونظرت الباحثة أن . واملشكالت ما كان ظواهر يف الواقعي خمتلف برجائها.  مة
يستطيع  املشكلة الطلبة يف املعهد األنصار  دانج سيدمبوان سومطرة الشمالية
أن حيلها بتطوير كتاب التعليمي ملادة النحو على أساس مهارات القرن احلادي 
  .والعشرين
 ع البيا تمج .٢
وإستمرت الباحثة هذه اإلجرءات بعد أن تنتهي الباحثة من حتليل   
 تتضمن اخلطوة هذه تعدو . احلاجة واملشكالت مبقابلة مع احملاضر اللغة العربة
 حتقيقها جيب اليت األهداف وحتديد  ملشكلة، املتعلقة واخلربات املهارات صياغة
  .التصميم خطوات أو رحلة،امل كل يف
 تصميم اإلنتاج .٣
ر الكتاب التعليمي ألفت الباحثة كتاب التعليمي مبادة النحو يف تطوي  
على أساس مهارات القرن احلادي والعشرين واجتمت الباحثة املراجع املتعلقة 
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مث . لكتاب املطور من  حية مواد التعليم املناسب مبستوى املتوسطة يف املعهد
. لتهم يف قراءة املادة وفهمهواالسرتاتيجية املناسبة لسهو إختارت الباحثة الطريقة 
حتليل املنهج وتعني  ٦٤:واخلطوات اليت تنال يف تصميم مواد التعليمي منهم
موضوع الكتاب وتصميم هيكل الكتاب ومجع املراجع املناسبة  ملواد يف الكتاب 
    . املطور
 اإلنتاج تصديق .٤
أما اهلدف . حتكيم اإلنتاج املصممج هو عملية لتقومي أو ا تصديق اإلنت  
ملعرفة صالحية إستخدام إنتاج الكتاب التعليمي مبادة النحو على اساس 
وميكن أن يقيم هذا التصديق  حضار بعض . مهارات القرن احلادي والعشرين
مث طلبت الباحثة منهم التقومي وإعطاء املزا  . اخلرباء يف جمال مواد التعليم
أو ميكن أيضا أن حتقيق التصديق من خالل املناقشة بني  والعيوب من اإلنتاج
  .الباحثة واخلرباء
 تعديل اإلنتاج .٥
كانت الباحثة تقوم . التعديل هو إجراء التصحيحات أو حتسينات  
بتصحيح اإلنتاج عن األخطاء والنقصان املوجودة حبيث التحكيم من اخلرباء 
  .وإرشادهم
 جتربة صالحية .٦
و يسمى بتجربة األوىل هلذا اإلنتاج هي بتحكيم جتربة اإلنتاج صالحية أ  
جودة إستخدام هذا اإلنتاج، مث قامت الباحثة بتجربة إىل معلمة النحو ملعرفة 
على اساس مهرات القرن احلادي والعشرين قبل أرائها عن املادة التعليمية النحو 
  .جتريبها إىل الطالب
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 تعديل اإلنتاج  .٧
اإلنتاج عن األخطاء والنقصان املوجودة كانت الباحثة تقوم بتصحيح   
  حسب التحكيم من معلمة النحو
 جتربة فعالية  .٨
جتربة فعالية أو يسمى بتجربة الثانية هلذا اإلنتاج هو تطبيق كتاب   
وقدمت الباحثة . التعليمي يف عملية تعليم النحو الىت قامت الباحثة بنفسها
 معهد األنصار  دانج مباشرة إىل طالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية يف
  .سيدمبوان سومطرة الشمالية ملعرفة فعالية هذا الكتاب التعليمي مبادة النحو
 تعديل اإلنتاج  .٩
مادام يوجد األخطاء والنقصان املوجودة يف هذا اإلنتاج حسب التحكيم   
فإنه حيتاج . يف يف معهد األنصار  دانج سيدمبوان سومطرة الشمالية وإرشاد م
  .التعديل أو التحسني حىت حصلت الباحثة إنتاجا إىل أحسن اإلنتاجإىل 
 اإلنتاج النهائي  .١٠
واخلطوة األخرية هي إنتاج التهائي من إعداد كتاب التعليمي مبادة النحو       
  .على ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين
  ٣.١الرسوم 









مجع البيا ت تصميم اإلنتاج
تصديق 
اإلنتاج
جتربة فعاليةتعديل اإلنتاججتربة صالحيةتعديل اإلنتاج
تعديل اإلنتاج اإلنتاج النهائي
٥٧ 
  
 البيا ت ومصادرها .ج 
 البيا ت .١
 كمواد استخدامها ميكن اليت واألرقام احلقائق مجيع هي البحث بيا ت 
 ميكن اليت املعلومات من جمموعة هي الواسع مبعناها البيا ت. املعلومات لتجميع
 عن عامة حملة البيا ت توفر أن ميكن. وحتليلها ونقلها ومعاجلتها تضخيمها
 املعلومات من جمموعة أ ا على البيا ت تعريف أيًضا ميكن. مشكلة أو موقف
  .عليها احلصول يتم اليت القيمة أو
البيا ت الكيفية والبيا ت , وقسمت الباحثة البيا ت على قسمني  
  :وأما البيا ت واملعلومات يف هذا البحث الذي ذكرها كما يلي. الكمية
 البيا ت الكيفية تشمل على األمور التالية  ) أ
 والتعليم النحو مشاركة الطالب يف عملية التعلم )١
البيا ت عن عملية التعليم والتعلم اليت تشمل على املواد التعليمية و  )٢
 طرق التعليم واملشكالت فيها
 إحتياجات الطالب إىل إعداد كتاب التعليمي )٣
 :البيا ت الكمية تشمل على األمور التالية  ) ب
تصديق حمتوى كتاب التعليمي ملادة النحو على أساس القرن احلادي  )١
 والعشرين
نتائج الطالب من اإلختبار القبلي والبعدي  ستخدام كتاب  )٢
 التعليمي على أساس القرن احلادي والعشرين 
 مصادر البيا ت .٢
 احلصول خالله من ميكن الذي املوضوع هو البحث يف البيا ت مصدر  
 الذي الشخص أي املستفىت، اسم البيا ت مصدر على يُطلق. البيا ت على
 أو مكتوبة أسئلة كانت سواء عليها، جييب أو الباحث أسئلة على جييب
٥٨ 
  
 ميكن. البيا ت إرفاق يتم حيث البحث موضوع هو البيا ت مصدر .شفهية
حتتاج . وغريها وأماكن وأشخاًصا وحركة كائنات البيا ت مصادر تكون أن
وأما مصدر . الباحثة مصدر البيا ت لعرض البيا ت لتحقيقها يف هذا البحث
  .البيا ت  يت الباحثة يف هذا البحث منهم الطلبة و املعلم واخلرباء
ولتسهيل بلوغ األفكار يف بيان مصادر البيا ت متكن الباحثة رمست   
  :البيا ت ومصادرها يف اجلدول كما يلي ههذ
  ٣.١ اجلدول
  البيا ت ومصادرها
طريقة مجع   الرقم
  البيا ت
  البيا ت  مصادر البيا ت
مشاركة الطالب يف عملية التعلم   الطلبة واملعلم  املالحظة  ١
هي البيا ت عن  والتعليم النحو
عملية التعليم والتعلم اليت تشمل 
على املواد التعليمية و طرق 
  التعليم واملشكالت فيها
 املعلم عنوفكرة آراء  البيا ت عن  الطلبة واملعلم  املقابلة  ٢
 ب املستخدمة يف تعليم مادةاالكت
النحو واملواد التعليمية املدروسة 
وطريقة تعليمها واملشكالت اليت 
تواجهها املعلم والطلبة يف عملية 
  التعليم
٣    
  
اخلبري يف جمال 
تصميم الكتاب 
البيا ت عن آراء اخلرباء حول 












البيا ت عن آراء معلمة مادة   معلمة مادة النحو
النحو بعد استخدام الكتاب 
  املطور
البيا ت عن آراء الطالب بعد   الطالب
  استخدام الكتاب املطور
الطالب  نتيجة  ملعرفةالبيا ت   الطالب  االختبار القبلي  ٤
عن القواعد النحوية املدروسة قبل 
  استخدام كتاب املطور
البيا ت ملعرفة فعالية استخدام   الطالب  اإلختبار البعدي  ٥
  الكتاب املطور 
 
 ع البيا تأسلوب مج  .د 
 البيا ت جودة حتدد. البيا ت اجلمع أداة نوع على البحث نتائج تعتمد    
 البحث أدوات أو أدوات تتمتع أن جيب لذلك، .نفسه البحث جودة بدورها
 مستوى هلا عليها احلصول مت اليت البيا ت فإن نفسه، الوقت ويف الثقة من مبستوى
على أساس اخلريطة  ملادة النحوكتاب التعليمي  تطوير. أو الواقعية احلقيقة من






 يتم لوجه وجها اجتماعات يف شفهيا لةاملقاب الباحثة على أجريت  
. املتوسطة مبعهد األنصار الثامن الصف النحو يف علممل فرديال بشكل تنفيذها
 التقنية هذه ُتستخدم ٦٥).املقابلة دليل( املقابلة دليل تسمى مقابالت إجراء قبل
وقامت الباحثة املقابلة يف هذا .البحث إجراء قبلاألساسية  البيا ت جلمع
 املقابلةو  . البحث هي املقابلة مع املعلمة مادة النحو يف عملية تعليم النحو
 .ميالتعل عملية يف املعلم  ا يشعر اليت الصعوبة حول أسئلة على حتتوي
 الحظةامل .٢
 مالحظات إبداء طريق عن البيا ت جلمع طريقة أو تقنية هي املالحظة  
استخدمت الباحثة املالحظة ملعرفة وجم البيا ت عن   ٦٦.احلالية لألنشطة
تالحظ الباحثة اليت تشمل . ملادة النحو مشاركت تفاعلهم حنو الكتاب التعليمي
  :على
 منهج الدراسي ملادة النحو عن الكتاب املستخدمة  ) أ
 املشكالت اليت تواجهها املعلم يف تعليم النحو  ) ب
 تعليم النحوطرق وإسرتاتيجيات املستخدمة عن   ) ت
  )إنتاج هذا البحث(كتاب دروس النحو عن أمساء املرفوعات   ) ث
 اإلستنبانة .٣
 اليت املكتوبة األسئلة من عدد الورقة بيا ت مجع نشاط يكون أن ميكن  
 يستخدم. جتربته مت ما حول املستطلعني منها معلومات على احلصول إىل  دف
  :مها طرفني إىل البحث هذا يهدفل االستبيان
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و يتم  ملادة النحوملعرفة صالحية كتاب التعليمي : اإلستنبانة الصدقة  ) أ
هذه اإلستنبانة تدل خلرباء اإلعالم واملواد . تطويرها لتحصيل إنتاج الفعالة
 ).والتعلم
 استجا ت عرفةمل املستخدم البيا ت مصدر هو: بالالط إجابةاإلستنبانة   ) ب
 الطالب هذا استخدام يتم ردال استبيان. املتقدمة لكتاب التعليمي الطالب
 الثامنفصل  يف وكبرية صغرية جمموعات يف كتاب التعليمي اختبار عند
 مبعهد األنصار
 االختبار .٤
هو عبارة عن سلسلة من األسئلة أو التمرينات او آالت أخرى   
املستخدمة لقياس مهارة اإلنتاجية واملعرفة والذكاء والكفاءة واململكة اليت ميلك 
. إستخدمت الباحثة إختبارين مها إختبار القبلي والبعدي ٦٧.اجلماعةالفرد أو 
اإلختبار القبلي لقياس قدرة الطلبة عن مادة النحو قبل جتربة كتاب دروس 
واالختبار البعدي ملعرفة فعالية إستخدام هذا . النحو عن أمساء املرفوعات
  .الكتاب لرتقية قدرة الطالب يف تعليم النحو وتطبيقه
 لبيا تحتليل ا .ه 
 التحليل الكيفي .١
 النوعية البيا ت حتليل إجراء مت يف النشاط وهوبرمان يلزنظرية م ملا وفًقا  
 البيا ت تكون حبيث اكتماهلا حىت مستمر بشكل ومستمر تفاعلي بشكل
مرحلة مجع البيا ت وتقليل البيا ت : مومنه املراحل عدة تتضمن واليت مشبعة
إستخدمت الباحثة لتحليل املالحظة عن مشاركة . ٦٨.وعرض البا ت واخلالصة
كذلك نتائج حتليل املقابلة . الطلبة وتفاعلهم حنو الكتاب التعليمي ملادة النحو
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٦٢ 
  
عن عملية التعليم والتعلم اليت تشتمل على املواد املستخدمة وطرق التعليم فيه 
 .ووسائل ومشكالت عملية التعليم والتعلم يف هذا املعهد
 التحليل الكمي .٢
 استبيان من مجعها مت اليت البيا ت لتحليل الكمي التحليل يستخدم  
 للطالب استبيان و املواد وخرباء اإلعالم خرباء من حتقق استبيان من يتكون
  .املتقدمة اإلعالم جدوى على حيتوي
تبار القبلي والبعدي ل البيا ت من نتيجة اإلخإستخدمت الباحثة يف حتلي  
مهارات للمجموعة الكفاءة يعىن أن تعني فعالية تعليم النحو على أساس 
و عدمها تقاس حسب نتيجة الطلبة يف االختبار القبلي احلادي والعشرين 
 :وأما إجرائته كما يلي t-testإستخدمت الباحثة الرمز . والبعدي
  ) اإلختبار القبلي(إعطاء اإلمتحان قبل إستخدام الطريقة إىل الطلبة   )أ 
 للمجموعة التجرييب
 إعطاء الطريقة اجلديدة للمجموعة التجرييب  )ب 
بعد استخدام الطريقة إىل الطلبة ) اإلختبار البعدي(إعطاء اإلمتحان   )ج 
 للمجموعة التجرييب والضابط
 و بعد استخدامه يقرر احلاصل من النتيجة قبل استخدام الطريقة  )د 
تصديق اخلرباء و آراء الطلبة و املعلم و تعليقا م بعد تنفيذ الكتاب  )ه 
 التعليمي
هذا و .  دمت الباحثة الرموز حلساب جمموعة نتيجة االستبياناستخو    
  ٦٩رموز لتقومي إنتاج التصميم
 
  ρ =
    
  
 x ١٠٠  % 
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  : البيان
ρ    :  املؤية الصالحية  
:            جمموعة القيمة احملصولة       
جمموعة األسئلة ضرب على قيمة األعلى:          
النحوية و   وأما الباحثة إستخدمت أداة اإلستبيان إلختبار املواد التعليمية
و للحصول النتيجة املرجوة . كتاب التعليمي من تصميمه وصحة اللغة العربية
 الصالحية مستوى لتحديد األساسية التوجيهية املبادئ إستخدمت الباحثة
  :التايل على املؤهالت تستخدم الكتاب التعليمي ملراجعة القرار اختاذ وأساس
  ٣.٢ اجلدول
  معيار الصالحية كتاب التعليمي
  البيان  معيار النجاح  القيمة  الرقم
ميكن إستخدامه وال حيتاج   جيد جدا  %١٠٠ - %٨١  ١
  تعديلاللى ع
ميكن إستخدامه مع قليل من   جيد  %٨٠- %٦١  ٢
  التعديل والتصحيح
ال ميكن إستخدامه وحيتاج إىل   مقبول  %٦٠- %٤١  ٣
  تعديل
ال ميكن إستخدامه وحيتاج إىل    قص  %٤٠- %٢١  ٤
  تعديل
٢١- ٠  ٥% ال ميكن إستخدامه وحيتاج إىل    قص جدا 
  تعديل
, فيقارن الباحثة بني نتيجتني الفصل يف املتوسطتني بعد عملية التجريبية
 البيا ت مبعاجلة اخلاص الكمبيوتر بر مج  ستخدامسيحاسب مقارنة متوسطتني 
٦٤ 
  
PASW Statistics 18 )من ١٨ اإلصدار وهو) التنبؤية التحليالت بر مج SPSS 























  الرابع الفصل
  نتائج البحث والتطوير وحتليلها ومناقشتها
يف هذا الفصل ستعرض الباحثة البيا ت عن وصف تطوير كتاب التعليمي ملادة   
ومناقشتها ومما حيصله النحو على أساس مهارات القرن احلادي والعشرين وحتليلها 
   .مطرة الشماليةو البحث والتطوير يف املعهد األنصار  دنج سيدمبوان س
  عرض البيا ت وحتليلها: املبحث األول
 تطوير الكتاب التعليمي ملادة النحو على أساس القرن احلادي والعشرين  . أ
اخلطوات ا الباحثة و ذه إعتمد تطوير كتاب التعليمي على اخلطوات اليت صممه  
املشكالت واإلحتياجات حىت تصدق وفعالية كتاب  حتصل املعلومات والبيا ت ملعرفة
ومت الكتاب  جراء . التعليمي ملادة النحو على أساس مهارات القرن احلادي والعشرين
  :اخلطوات التالية
 حتليل اإلحتياجات واملشكالت .١
 تكالومش احتياجات حتليل ةالباحث مما قامت األوىل املرحلة هذه يف    
 بغرض الفصل حالة بتقييم ةالباحث تقام. والتعليم النحو التعلم عملية يف بةالطل
 بعمل ةالباحث قومت املرحلة، هذه يف. هلذا الكتاب املطور حاجةكانت  ما معرفة
 ة مبادة النحواملعلم مع ةمقابل وإجراءمبعهد األنصار،   الثامن الفصل يف ةمالحظ
املالحظة واملقابلة وهدف تنفيذ األسلوبني املذكورين  .الفصل يف الطالبة وأحد
  .ملعاجلتها املشكالت املوجودة ومعرفة احلاجة احلصول ملعرفة املعلومات عن
منهج  كان منهج التعليم يف هذا املعهد تعتمد على املنهج التقليدية و    
 ،للدروس الدينيةيستخدم منهج اخلفي  املعهد هذا يف منهجني يعين هناك .اخلفي
 وطرقها التعلم عملية مناذج تسليم يتمو . للدروس العامة ٢٠١٣ويستخدم منهج 
حتديد املواد  أو للمعلمني معايري املدرسة تقدمو . املواد املتعلقة معلملل واسرتاتيجيا ا
٦٦ 
  
ويهدف التعليم ملادة النحو أن الطالب  ٧٠.العام الدراسي يف تحقيقهال امللزومة
و متييز األمثلة  ذكر يستطيعون الطالبو يفهمون القواعد املذكورة يف الكتاب 
 و توضيح الكلمة أو اجلملة  إلعراب الصحيح ونالطالب يشرحو  القاعدة
. أسباب من القاعدة املذكورةوالطالب يستطيعون ذكر   ستخدام اللغة العربية
ويف : التعليمية املستخدمة للمعلم هي الطريقة التقليدية والقواعد والرتمجةالطريقة و 
القواعد يف الكتاب  املعلم ما شرح املعلم املواد التعليمية يشكل ويرتجم قبل الفصل
وبعد ذلك قام املعلم  لقاء النظرية مث . مث يكتب الطالب ما يسمعون من املعلم
املواد  املعلم من السبورة لبيان املواد التعليمية،  ووالوسائل التعليمية يستفيد. شرحها
 كلها أمام الفصل  ستخدام السبورة ويكتب إليها املواد املقدمة والتالميذ يسمعون
فسأل املعلم  بعد ما شرحهم. ويهتمون إىل شرح املعلم عن املواد املهيئة يف الكتاب
ولكن يف . ضيح إعرا ا الكاملةالطلبة أن تقدم املثال اآلخر عن القواعد املذكورة بتو 
تطبيق القاعدة املتعلقة يف اجلملة اآلخر مازالوا خيطؤون يف متييز القاعدة وال يستطيع 
   ٧١.أن يشرح قاعدة الكلمة  عراب الكامل  و للغة العربة صحيحا
مادة  ةمعلم ىوأكدت الباحثة املعلومات السابقة  جراء املقابلة لد    
النحو ملعرفة عملية التعليم  والتعلم النحو يف الفصل وخصائص الكتاب املستخدم 
أن كتاب التعليمي املستخدم ال يشمل على التدريبات لتقومي قدرة الطالب  .فيها
واألمثلة اليت تستخدم يف الكتاب أكثر  مثلة اجلملة . على عرض املواد النحو
وال تستخدم الطلبة  . عدة يف نص القراءة األخرىالبسيطة حىت مل تفهم الطلبة القا
                                                           
فرباير  ١٠يف التاريخ  مصدر من التوثيق مبعهد األنصار  دانج سيدمبوان سومطرة الشمالية عن منهج املعهد املستخدم  ٧٠
٢٠٢١  
سيدمبوان مشطرة املالحظة مع الطالب الصف الثامن عن أنشطة عملية التعليم مادة النحو يف معهد األنصار  دنج   ٧١
  ٢٠٢١فرباير  ٤الشمالية، يف التاريخ 
٦٧ 
  
   ٧٢.كتاب اإلضايف وكتاب التدريبات
بناء على املعلومات اليت حصلته الباحثة من املالحظة واملقابلة السابقة     
واملعروف أن املعهد األنصار . حتياجات إليهاواالحتلل الباحثة املشكالت املوجودة 
املعلم . نية يعىن الدروس  ساس املعهدللدروس الدي احلفزييعتمد على منهج 
مسؤول عن عميلية التعليم والتعلم مبادة النحو من  حية الطريقة واإلسترياجتية 
 وضعها مت اليت املادة حدود إىل الوصول من الطالب يتمكن حىتووسائل التعليم 
الكتاب األساسي هو شرح خمتصر والكتاب املستخدم هو . إتقا ا على والقدرة
  ٧٣. للغة العربية وليس فيها كتاب اإلضايف يشمل على بيان وشرح سردي جدا
ويستخدم الوسائل  وتقدم املعلمة املواد التعليمية بطريقة القواعد والرتمجة واحملاضرة
 يشرحها مث لتعليمياال الكتاب يف القواعد املعلم يرتجم. املوجودة يف الفصل
 الطالب من مازالوا العديد هناك والرغم ذلك. تعليميةال كوسيلة السبورة  ستخدام
 إلعراب  مجلة يف قاعدة شرح يستطيعون وال جيًداالنحو  قواعد يفهمون ال
 العربية اللغة الستخدام الطالب فهم عدم بسبب هذا حيدث. الكامل  للغة العربية
 الكتاب يف التدريبات عرض يوجد ال ألنه املعلم، يقدمها اليت التدريبات وقلة
 على الطالب لتحفيز واملناقشة التعاون أساليب أيًضا املعلم يستخدم ال. التعليمي
 التفكري مستو ت حركلت االتصال ةقيوطر  اآلخرين األصدقاء مع املشكالت حل
  ٧٤. إلعراب اللغة العربية القواعد شرح خالل من الطالب لدى النقدي
  
                                                           
مصدر من نتيجة املقابلة مع املعلم النحو يف الصف الثامن مبعهد األنصار  دنج سيدمبوان مشطرة الشمالية، يف التاريخ   ٧٢
  ٢٠٢١مارس  ٢٩
مبوان مشطرة الشمالية، يف التاريخ مصدر من نتيجة املقابلة مع املعلم النحو يف الصف الثامن مبعهد األنصار  دنج سيد  ٧٣
  ٢٠٢١مارس  ٢٩
مصدر من نتيجة املالحظة مع املعلمة النحو الصف الثامن عن أنشطة عملية التعليم مادة النحو يف معهد األنصار   ٧٤
  ٢٠٢١فرباير   ١٥دنج سيدمبوان مشطرة الشمالية، يف التاريخ 
٦٨ 
  
ومن املعلومات من املقابلة مع الطلبة أن مشكالت يف تعليم النحو أن     
املعلم يرتكز و يعتمد  لكتاب التعليمي وال يقدم األمثلة القواعد املتغرية حىت 
 أو القرآن آ ت يف سواء خرى،األ ملاجل يف يصعب الطالب أن يفهم القواعد
 إال القواعد الطالب يفهم الو  األخرى الكتاب يف العربية النصوص أو احلديث
 تفصيال املادة أيًضا املعلم يشرح الو  .التعليمي الكتاب يف كأمثلة حمدودة أ ا على
 فهم عدم يف األساسية النحو قواعد يفهمون ال الذين الطالب بعض يستمر حىت
 املعلم يعطي ما  درًا الكتاب، يف التدريبات يوجد ال ألنه. التالية النحو قواعد
 يف ويفتقرون بسهولة الطالب ينسى لذلك طالب،مع ال للمادة وفًقا تدريبات
 ٧٥. املادة إتقان
و كيد الباحثة املعلومة احملصولة  ملقابلة واملالحظة بني املعلم والطلبة     
تعرف كفاءة الطالب يف تعلم النحو والصعوبة اليت يواجهها أن الباحثة  فتحلل
التالميذ مل يتقنوا املادة التعليمية متاما وذلك  فأدركت الباحثة أن.  املعلم والطالب
. بنسبة تعريف القواعد وعملها وذكر أمثلتها وشرح إعرا ا  للغة العربية الكاملة
التعليمي غري جذاب ألن يعتمد  أن كتاب: ومن الصعوبة اليت يواجهها املغلم منها
وحيتاج . دريباتبعرض البيان التقليدي ليس فيها اللون املتنوعة واجلدول والت
الكتاب إىل توفري بيان املواد  خلريطة الذهنية  للون املتنوعة واجلدول واألمثلة 
القواعد وثيقا من القرآن أو احلديث أو النص العربية حىت يستطيع الطالب أن 
وعدم التدريبات يف الكتاب حىت يصعب . يفهموا القواعد ويتعلموا  نفسهم
  .قدي يف فهم القواعد وإعرا االطالب أن يدرب تفكري الن
و لتايل هناك حيتاج إىل كتاب داعم تعليم النحو لرتقية فهم القواعد     
وبتقدمي مادة النحو جذابة  خلريطة الذهنية واجلدول  للون املتنوعة . النحوية
وحتدد الباحثة اإلنتاج التعليمي بتطوير حاجة الطلبة وحتليل . املتغرية  واألمثلة
                                                           
  ٢٠٢١مارس  ٢٩شمالية، يف التاريخ ار  دنج سيدمبوان مشطرة العهد األنصاملقابلة مع الطالبة يف الصف الثامن مب ٧٥
٦٩ 
  
وتطورت الباحثة الكتاب مبادة النحو . يف األول الباحثة م اليت الحظتهاملشكال 
 تشملحيث ترتكز األنشطة فيه على أساس مهارات القرن احلادي والعشرين 
٤C)والتعاون اإلتصالتو  اإلبداعي اإلبتكار وو  النقدي التفكري مهارات(.  
 مجع البيا ت أو التخطيط .٢
وبعدما عرفت الباحثة املشكالت املوجودة وحاجات حللها قامت      
. الباحثة يف مجع البيا ت مبطالعة الكتاب املستخدم ومجعت النقصان املوجودة فيها
ومن النقصان املورودة  فيه أن كتاب النحو غري جذاب ملادة النحو ألن الطلبة 
ألن املعلم يوضح البيان . ذهنيةحيبون النص ببيان اجلداول أو اخلريطة املفاهيم أو ال
وحيتاج . ويكتبها على السبورة بشكل خريطة املفاهيم ليسهل الطالب أن يفهم املادة
 يف املوجودة املادةوفهم  لقراءة الطالب انتباه ذبجيالكتاب أيضا اللون املتنوعة حىت 
حىت يسأمون الطالب  رتيبو  سرد شكلب  يبدووعرض البيان يف الكتاب  .الكتاب
ومن  حية التدريبات، الكتاب ال يشمل التدريبات إال املعلم . يف قراءة هذا الكتاب
 يتم البطريقة الشفهية واملكتوبة حىت تقوم املعلم التدريبات . يوفر التدريبات نفسه
 هذا. واحدةال ملادةا استكمال كل يف املعلم قبل من روتيين بشكل التدريبات تنفيذ
 اختبار يف مشكلة يواجهون عندما الطالب على أيًضا صعًبا األمر جيعل  لطبع
 غري الطالب ألنو  إعرا ا  للغة العربية ويشرحون اللغة العربية الكتاب قراءة
 التدريبات أيًضا ةالباحث قدمولذلك ت. النحوية قواعد متارين إكمال على معتادين
النحوية  قواعد فهم على الطالب لتحفيز والعشرين احلادي القرن مهارات مع تتوافق
  .العربية اللغة  ستخدام
ويف هذا النشاط بدأت الباحثة بتخطيط التطوير فحددت املادة     
واختصرت التطوير على مواد أمساء املرفوعة ويهدف التطوير . ستطورها يف الكتاب
وأما هذا الكتاب . إلتقان وترقية فهم الطلبة يف الصف الثامن عن القواعد النحوية
٧٠ 
  
 تشملستطور الباحثة  عتماد على أساس مهارات القرن احلادي والعشرين 
٤C)والتعاون اإلتصالتو  اإلبداعي اإلبتكار وو  النقدي التفكري مهارات(.  
 تطوير املنتج .٣
وبعد حتليل اإلحتياجات ومجع البيا ت استمرت الباحثة عملية التطوير     
ترتكز األنشطة فيه على أساس املنتج وهو الكتاب املطور يف مادة النحو حيث 
. مهارات القرن احلادي والعشرين لدى الطلبة يف الصف الثامن لرتقية تعليم النحو
ومن النقطة الرئيسة يف . وال بد من تطوير املنتج مراعاة اجلوانب املهمة لدى الكتاب
تطوير املنتج هي من  حية اإلخراج أي الطباعة ومضمون الكتاب، ومما سيأيت 
  :مواصفات اإلنتاج يف التطوير فمنها توضيح
 إخراج الكتاب  ) أ
  :يشتمل إخراج الكتاب على العناصر التالية
 شخصية املنتج )١
  املادة املطبوعة:   شكل املادية
  األمساء املرفوعةدروس النحو عن :     املوضوع
يف املعهد األنصار  دانج لبة للصف الثامن االط:   االستهداف
  سومطرة الشمالية   سيدمبوان 
  حسنة احلميدية سريجيار:   اسم املؤلف
 صفحات ٧٩:   مسك الصفحة
  )ميل مرت ٢٩٧ xميل مرت  ٢١٠( A٤:   حجم الورقة
 الغالف )٢
 .يكون الكتاب من الغالفني مها الغالف اخلارجي والداخلي    
غرام  ٢٣٠وكان الغالف اخلارجي من الورق املقوي السميك الذي يزن من 
ويعرض الوجه األمامي . وهو على وجهني مها الوجه األمامي والوجه الورائي
٧١ 
  
للصف الثامن " دروس النحو عن أمساء املرفوعات"فيه اسم هذا الكتاب 
ادى اسم املؤلف ومنهجه وأساسه مهارات القرن احل.  ملدرسة املتوسطة
 اإلبداعي اإلبتكار وو  النقدي التفكري مهارات(٤C تشمل والعشرين





  الوجه الورائي      الوجه األمامي  
  
طبع وأما الغالف الداخلي فهو ما وقع بعد الغالف اخلارجيي األمامي و   





  الغالف الداخلي        
 الشكل واملساحة )٣
سم  ٢٩ x ٢١وطبع الكتاب املطور على حجم املتوسط هو     






 ٨٠قدمت الباحثة هلذا الكتاب املطور ورقا أبيض مقو  يزن من     
ولكل الباب ورقة . غرام وكتبت عليها املواد التعليمية خاصة لتعليم النحو






  بيان القاعدة      الباب األول  
 الطباعة )٥
 Traditional“  حلروف الطباعة العربية وكتبت املواد التعليمية    
Arabic”  وأما املواد اإلندونيسية كتبتها  حلروف الطباعة  ١٨على حجم ،
“Times New Roman”   ١٢على حجم. 
 لون الطباعة )٦
ومن األحيان . طبعت مواد التعليم  سود اللون أكثر إستعماال    
طبع بعض املواد  للون املتنوع داللة لنقطة مهمة من التعليم وتعلم املادة وقد 
  .يستعمل أبيض وأمحر وأزرق وأصفر وأحضر حىت ينتبه الطلبة عليها
 املضمون الرئيسي  ) ب
 البيا ت العامة )١
ة البيا ت العامة بعد غالف الداخلي من الكتاب ويتضمن فيها تقع حمل







  البيا ت العامة        
 مقدمة )٢
حتتوى على متهيد من املؤلف  عطاء وصف الكتاب املطور     
و  املطور كتاب  ليف يف املؤلف خلفية وكذلك كلمة الشكر والتقدير




    مقدمة        
 إرشاد إستعمال الكتاب )٣
يعرض فيه اإلرشادات العامة للتالميذ يف استخدام هذا الكتاب     
بشكل اخلريطة الذهنية واجلدول والبيان املؤجز من تلك اجلدول واخلريطة 
 .على أساس مهارات القرن احلادي والعشرين
 
  





 الكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية واملؤشرات وأهداف التعليمية )٤
وكذا قدمت الباحثة الكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية اليت     




  واألساسية الكفاءة الرئيسة        
 املؤشرات )٥
  فيها املؤشرات من كل الدروس يف هذا الكتاب يعرض
 
  
  مؤشرات          
 فهرس الكتاب )٦
 جدول حيتويفهرس الكتاب يتكون من كل  ب الدروس النحو     
 ويتضمن احملتوى صفحة يف مناقشتها ستتم اليت التعلم فصول على احملتو ت
 ،التعليمي الكتاب يف املوجودة التعلم أقسام مجيع من الصفحات قائمة








حتتوى كتاب التعليم النحو على أساس مهارات القرن احلادي 
 ب والعشرين يشتمل على ستة املواضع وهي من أمساء املرفوعة منهم 
والتابع فاعل و  ئب الفاعل واملبتداء وخرب املبتداء واسم كان و خرب إن 
وطورت الباحثة شرح البيان . 
على أساس وهيئت حمتو ت الكتاب املطور  متثال األنشطة 
٤C)النقدي التفكري مهارات 
حىت ترتكز عملية التعليم  )
ومن . والتعلم النحو حول الطلبة وتطلب جهدهم فيه إلدراك املعلومات 
على أساس مهارات القرن احلادي والعشرين طبقتها 
  :الباحثة يف الكتاب املطور وهي كما التفصيل التايل
 احملتوى )
    
ال
للمرفوعات النعت والعطف والتوكيد والبدل
  .القاعدة من كل املواضيع املذكورة
    
 تشملمهارات القرن احلادي والعشرين 
والتعاون اإلتصالتو  اإلبداعي اإلبتكار وو 
األنشطة املورودة 
  واالبتكار اإلبداع  ) أ
 يقوم الكتاب، دليل إىل استناًدا  
 خالل من املواد وفهم بقراءة الطالب
  لوان تقدميها يتم اليت الذهنية اخلرائط
 الذهنية اخلرائط   دف. جذابة وأمناط
  .للمواد الطالب تذكر تسهيل إىل
 تفكري النقدي وحل املشكالت  ) ب
 الطالب يفهم اخلطوة، هذه يف  
 دولاجل شكل يف اللغة لقواعد أمثلة
 من العربية الكلمات شرح إىل  إلضافة




 الصلة ذات املرجعية القراءة 
 التفكري على الطالب لتحفيز العربية
 أيًضا الطالب من يُطلب. والتحليل
 يف واألسئلة التدريبات على اإلجابة
 اجلدول وحمتو ت متعددة خيارات شكل
 حل على الطالب قدرة لتحسني
  .املشكالت
 التعاون واإلتصالت  ) ج
 على الطالب جييب أن بعد  
 عدة إىل الطالب تقسيم يتم األسئلة،
 مشاركة الطالب من يُطلب مث جمموعات،
 العربية أ  مجل حول واألجوبة األسئلة
 بشكل معها والتواصل  أللوان املميزة
  .جيد
 قائمة املراجع )
مواديتضمن قائمة املراجع على   











 سرية الذاتية )٩





  سرية الذاتية        
 
 الكتاب التعليمي ملادة النحو على أساس القرن احلادي والعشرين صالحية  . ب
 تصديق اإلنتاج .١
. الداخليةوبعد أن صممت وطورت الكتاب فقامت الباحثة  لتجربة     
ولذا أعرضت الباحثة الكتاب املطور إىل اخلرباء من  حية حمتوى الكتاب أو املادة 
وأما اخلبري من  حية . ولغتها وتصميم املادة التعليمية ومن  حية تنفيذ الكتاب
حمتوى الكتاب ولغتها فهو األستاذ الدكتور أوريل حبر الدين املاجستري ومن  حية 
  .ليمية هو الدكتورة ليلي فطر ين املاجستريتصحيح املادة التع
ومما سيأيت عرض البيا ت من اراء اخلرباء عن الكتاب املطور  سلوب     
  :وحتليل نتائجه، وهي كما يلي االستبيان
 بيا ت التصديق للخبري من  حية حمتوى املادة ولغتها  ) أ
  ٤.١ اجلدول
  انتائج التصديق للخبري من  حية حمتوى املادة ولغته
  الدرجة  املواد  العناصر للتصديق  الرقم
١    
  
  ٣ لغة الكتاب سهلة
  ٣ لغة الكتاب مفهومة  ٢
٧٨ 
  







  املادة ولغة الكتاب
  ٤ لغة الكتاب واضحة
  ٣ الكتاب واضح  ٤
لغة الكتاب مناسبة لطلبة   ٥
 املتوسطة
٣  
  ٤ قواعدها صحيحة  ٦
  ٤ مفردا ا مفهومة  ٧
الرمسيةإستخدام اإلصطالحات   ٨  ٣  
  ٣ سهولة فهم األغراض  ٩
  ٣ دقة إستخدام قواعد اللغة  ١٠
القدرة على تشجيع تفكري   ١١
 النقدي
٤  
موافقة املواد بكفاءة األساسية   ١٢
 واملؤشرات
٤  
  ٣ موافقة املواد  حتياج الطلبة  ١٣
لغة الكتاب مناسبة لطلبة   ١٤
 املتوسطة
٤  
  ٤ عرض بيا ت املواد واضحة  ١٥
  ٤ الطباعة واضحة  ١٦
النتيجةجمموعة   ٥٦  
  
يتضح من اجلدول السابق، أن نتيجة تصديق اخلبري يف جمال اللغة     
  :املادة على أساس مهارات القرن احلادي والعشرين فيما يلي ىوحمتو 
٧٩ 
  
لغة الكتاب : هي" جيد جدا"تصديق اخلبري يف جمال اللغة  لتقدير   
القدرة على تشجيع تفكري  مفردا ا مفهومة،واضحة، قواعدها صحيحة، 
النقدي، موافقة املواد بكفاءة األساسية واملؤشرات، لغة الكتاب مناسبة لطلبة 
  . املتوسطة، عرض بيا ت املواد واضحة، الطباعة واضحة
لغة الكتاب : يف العناصر التالية وهي" جيد"ويقدر اخلبري  لتقدير   
تاب واضح، إستخدام اإلصطالحات الرمسية، سهلة، لغة الكتاب مفهومة، الك
  . سهولة فهم األغراض، دقة إستخدام قواعد اللغة، موافقة املواد  حتياج الطلبة
تة عشرة الباحثة خلبري اللغة تتضمن على سواالستبيانة اليت تعطيها   
  :عناصر البيان، وأما نتيجة االستبيان احملصولة من اخلبري يف جمال اللغة كما يلي
 ٣٢=  ٤ x ٨:     جيد جدا .١
 ٢٤=  ٣ x ٨:     جيد .٢
  ٥٦= ٢٤+٣٢فالدرجة احملصولة من اخلبري يف جمال اللغة هي 
  ρ =
٥٦
٦٢
 x ١٠٠  % 
         P=  %٩٠  
وكذا قامت الباحثة أيضا بتحليل مجيع البنود من عناصر التحكيم يف     
" جداجيد "وهي الداللة على معيار  ٩٠%االستبيان كليا فحصلت النتيجة 
ومن هنا عرفت أن حمتوى ". ميكن إستخدامه وال حيتاج إىل التعديل"بتفسري 
وميكن إستخدامه يف التعليم بدون التصحيح  الكتاب املطور ولغته جيد جدا






 بيان التصديق للخبري من  حية تصميم الكتاب  ) ب
  ٤.٢ اجلدول
  الكتابنتائج التصديق للخبري من  حية تصميم 
العناصر   الرقم
  للتصديق
  الدرجة  املواد









  تصميم الكتاب




تصميم املنتج املطور موافق للطلبة   ٢
 املتوسطة يف الصف الثامن
٣  
يف الكتاب املطور خط واضح   ٣
 للقراءة
٤  
بدقة إستخدام نوع ب الغالف جذا  ٤
ودقة القدرةاخلط   
٣  
  ٤ دقة التصميم والتخطيط  ٥
  ٤ مجال الصورة والرسومات واجلدول  ٦
  ٤ تناغم تركيب األلوان  ٧
ليس السرد كثيفا على صفحة   ٨
 واضحة
٣  
  ٤ اجلمل مؤجز ومفهم  ٩
  ٤ الرقم الصحيح  ١٠
  ٤ الصفحة كامل ومناسب بفهرس  ١١
  ٤ قدر الكتاب مسهل للقراءة  ١٢
٨١ 
  
  ٤ الطباعة واضحة  ١٣
  ٤ الكتابة دقيقة  ١٤
  ٤ الكتاب سهل للقراءة  ١٥
  ٥٧ جمموعة النتيجة
يتضح من اجلدول السابق، أن نتيجة تصديق اخلبري يف جمال تصميم  
  :الكتاب على أساس مهارات القرن احلادي والعشرين فيما يلي
 :هي" جيد جدا"تصديق اخلبري يف جمال تصميم الكتاب  لتقدير    
تصميم املنتج املطور جيذب للطلبة يف التعليم، دقة التصميم والتخطيط، مجال 
الصورة والرسومات واجلدول، تناغم تركيب األلوان، اجلمل مؤجز ومفهم، الرقم 
الصحيح، الصفحة كامل ومناسب بفهرس، قدر الكتاب مسهل للقراءة، 
  .الطباعة واضحة، الكتابة دقيقة، الكتاب سهل للقراءة
تصميم املنتج : يف العناصر التالية وهي" جيد"ويقدر اخلبري  لتقدير   
املطور موافق للطلبة املتوسطة يف الصف الثامن، الغالف جذاب بدقة إستخدام 
  .نوع اخلط ودقة القدرة، ليس السرد كثيفا على صفحة واضحة
واالستبيانة اليت تعطيها الباحثة خلبري اللغة تتضمن على مخسة عشرة   
  :اصر البيان، وأما نتيجة االستبيان احملصولة من اخلبري يف جمال اللغة كما يليعن
 ٤٨=  ٤ x ١٢:     جيد جدا )١
 ٩=  ٣ x ٣:     جيد )٢
  ٥٧= ٤٨+٩هي  تصميم الكتابفالدرجة احملصولة من اخلبري يف جمال 
  ρ =
٥٧
٦٠
 x ١٠٠  % 
         P=  %٩٥  
٨٢ 
  
من عناصر التحكيم يف وكذا قامت الباحثة أيضا بتحليل مجيع البنود     
" جيد جدا"وهي الداللة على معيار  ٩٥%االستبيان كليا فحصلت النتيجة 
ومن هنا عرفت أن تصميم ". ميكن إستخدامه وال حيتاج إىل التعديل"بتفسري 
الكتاب املطور جيد جدا وميكن إستخدامه يف التعليم بدون التصحيح  لنسبة 
  .اإلمجالية
   تعديل اإلنتاج .٢
سا  لبيا ت احملصولة من اخلرباء حني التصديق فقامت الباحثة و سي    
ومن .  لتصحيح والتعديل الكتاب املطور حىت يكون املنتج مناسبا حباجات الطلبة
  :التصحيحات املوجودة توضحت الباحثة يف اجلدول التايل
  ٤.٣ اجلدول
  عن حمتوى املواد ولغتها التصحيحات ىف الكتاب املطور
  بعد التصحيح  التصحيحقبل   الرقم
قامت الباحثة  لتصحيح الكلمة   "املبتداء"كون اللغة يف كلمة   ١
  "املبتدأ"
قامت الباحثة  لتصحيح الكلمة   "أمثلة"كون اللغة يف كلمة   ٢
  "االمثلة"
أمساء "كون اللغة يف كلمة   ٣
  "املرفوعات
قامت الباحثة  لتصحيح الكلمة 
  "األمساء املرفوعة"
 
  ٤.٤اجلدول 
  التصحيحات يف الكتاب املطور عن صميم الكتاب
  بعد التصحيح  قبل التصحيح  الرقم
قامت الباحثة الكتابة يف الغالف   ١
٨٣ 
  




الغالف بز دة  
كلمة مستوى 
  املعهد
كون  لون   ٢
األصفر طباعة 









وز دة يف الغالف 
  الثاين
كون  لون   ٣
األصفر  من 
طباعة الكلمة 




  بلون األزرق
 
 جتربة صالحية .٣
اإلنتاج هي بتحكيم جتربة اإلنتاج صالحية أو يسمى بتجربة األوىل هلذا     
جودة إستخدام اإلنتاج، مث قامت الباحثة إىل خبري من  حية تنفيذ الكتاب هو 
أعطيت الباحثة ورقة االستبيان ملعرفة . سيدة هاراهب كمعلمة النحو األستاذة أيل
وأما نتائج . الطلبةوء تعليم النحو قبل جتريبها إىل ضعن املادة التعليمية يف  اأرائه
  :احملصولة هي كما يلياالستبيان 
٨٤ 
  
  ٤.٥ اجلدول
  نتائج االستبيان احملصولة من جتربة صالحية ملعلمة النحو
  الدرجة  املواد  العناصر للتصديق  الرقم









  تنفيذ الكتاب
  ٤ لغة يناسب تصميم الغالف  ملادة
  ٤ دليل اإلستخدام يف التاب واضح  ٢
  ٤ كانت الكتابة واضحة  ٣
احلروف ونوعها إستخدام   ٤
 ومقياسها واضح
٤  
  ٤ إختيار األلوان مناسب  ٥
  ٤ الكتاب جذاب  ٦
اللغة املستخدمة مناسبة للطلبة   ٧
 املتوسطة
٤  
  ٤ اللغة املستخدمة سهلة ومفهومة  ٨
يناسب إستخدام اللغة  لقواعد   ٩
 اللغوية اجليدة
٤  
احلوار املوجود مناسب  لصور   ١٠
 املقدم
٤  
  ٣ تقدمي املادة واضح  ١١
  ٤ البيا ت واضحة  ١٢
  ٤ السهلة يف تعليمها  ١٣
  ٤ تناسب املادة  ملستوى املتوسطة  ١٤





  ٤ أشكال التدريبات متنوعة  ١٦
التدريبات يف الكتاب لقياس كفاءة     ١٧
 الطلبة
٤  
الرئيسية تناسب املادة  لكفاءة   ١٨
 والكفاءة األساسية
٤  
تناسب التدريبات  لكفاءة   ١٩
 الرئيسية والكفاءة األساسية
٤  
أشكال النشاطات مناسبة  ساس   ٢٠
التفكري (مهارات احلادي والعشرين 
النقدي وحل املشكالت واإلبداع 
 واإلبتكار والتعاون واإلتصاالت
٤  
  ٧٩ جمموعة النتيجة
  
السابق، أن نتيجة تصديق اخلبري يف جمال تصميم الكتاب يتضح من اجلدول 
  :على أساس مهارات القرن احلادي والعشرين فيما يلي
لغة : هي" جيد جدا"تصديق اخلبري يف جمال تصميم الكتاب  لتقدير  
يناسب تصميم الغالف  ملادة، دليل اإلستخدام يف التاب واضح، كانت الكتابة 
ة، إستخدام احلروف ونوعها ومقياسها واضح، إختيار واضحة، كانت الكتابة واضح
اللغة  األلوان مناسب، الكتاب جذاب، اللغة املستخدمة مناسبة للطلبة املتوسطة،
املستخدمة سهلة ومفهومة، يناسب إستخدام اللغة  لقواعد اللغوية اجليدة، احلوار 
تناسب املادة  مها،السهلة يف تعلي املوجود مناسب  لصور املقدم، البيا ت واضحة،
، التدريبات يف الكتاب لقياس كفاءة أشكال التدريبات متنوعة ملستوى املتوسطة، 
الطلبة، تناسب املادة  لكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية، تناسب التدريبات 
٨٦ 
  
 لكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية، أشكال النشاطات مناسبة  ساس مهارات 
التفكري النقدي وحل املشكالت واإلبداع واإلبتكار والتعاون (احلادي والعشرين 
  . واإلتصاالت
  .يف العنصر تقدمي املادة واضح" جيد"ويقدر اخلبري  لتقدير 
تنفيذ الكتاب تتضمن على  واالستبيانة اليت تعطيها الباحثة للخبرية    
عشرين عناصر البيان، وأما نتيجة االستبيان احملصولة من اخلبري يف جمال اللغة كما 
  :يلي
 ٧٦=  ٤ x ١٩:     جيد جدا )١
 ٣=  ٣ x ١:     جيد )٢
   ٧٩= ٧٦+٣فالدرجة احملصولة من اخلبري يف جمال اللغة هي 
  ρ =
٧٩
٨٠
 x ١٠٠  % 
         P=  %٩٨  
بتحليل مجيع البنود من عناصر التحكيم يف   الباحثة أيضاوكذا قامت       
بتفسري " جيد جدا"وهي الداللة على معيار  ٩٨%االستبيان كليا فحصلت النتيجة 
ومن هنا عرفت أن تصميم الكتاب املطور ". ميكن إستخدامه وال حيتاج إىل التعديل"
  .إلمجاليةجيد جدا وميكن إستخدامه يف التعليم بدون التصحيح  لنسبة ا
 تعديل اإلنتاج .٤
إعتمادا على البيا ت احملصولة من جتربة صالحية فأدركت الباحثة أن     
ويف هذه اخلطوة ال . الكتاب املطور صادقا على أن تطبقه الباحثة يف امليدان الرئيسي
  .حتتاج الباحثة إىل تعديل الكتاب
 جتربة فعالية .٥
وتعد جتربة فعالية التجربة امليدانية الرئيسية ونفذت هذه التجربة لدى     
. مبعهد األنصار  دانج سيدمبوان سومطرة الشمالية" ف"الطلبة يف الصف الثامن 
٨٧ 
  
القبلي قبل تطبيق الكتاب املطور واالختبار البعدي  وقامت الباحثة فيها  الختيار
قة االستبيان ملعرفة أرائهن بعد تنفيذ تعليم وكذا وزعت الباحثة للطلبة ور . بعد تطبيقه
وستعرض الباحثة بيا ت االختبارين وحتليلها تفصيال يف . النحو  لكتاب املطور
  :وأما نتائج االستبيان احملصولة فيها كما التفصيل يلي. املبحث التايل
  ٤.٦اجلدول 
  نتائج االستبيان للطلبة احملصول من جتربة صالحية
  أسئلة االستبيان  االسم  الرقم
١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢ ١  
 ٥ ٥ ٤ ٤ ٤ ٥ ٥ ٥ ٤ ٥  صفية   ١
 ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤  رزقي   ٢
 ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣٣  فريسك   ٣
 ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٥ ٤ ٥ ٤ ٥  نيا   ٤
 ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣  أجنيلي   ٥
 ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٥ ٤ ٥ ٤ ٥  أريين  ٦
 ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣  خفيفة  ٧
 ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٥ ٥ ٤ ٤  فوتري   ٨
 ٤ ٤ ٥ ٣ ٤ ٥ ٥ ٤ ٤ ٤  سوجي   ٩
 ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٥ ٤ ٥ ٤ ٥  ليسدا  ١٠
 ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٥ ٤ ٥ ٥٤  مصباح   ١١
 ٥ ٥ ٥ ٥ ٤ ٥ ٤ ٤ ٥ ٥  كيال  ١٢
 ٣ ٤ ٣ ٥ ٤ ٥ ٤ ٤ ٣ ٥  إينتان   ١٣
 ٥ ٥ ٥ ٥ ٤ ٥ ٤ ٤ ٥٥  إينسانيل  ١٤
 ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٥ ٤ ٣ ٤  راهيل    ١٥
٨٨ 
  
 ٥ ٥ ٥ ٥ ٤ ٥ ٤ ٤ ٥ ٥  شريفة   ١٦
 ٤ ٤ ٤ ٥ ٥ ٥ ٥ ٤ ٥ ٥  سيما   ١٧
 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥ ٣ ٤  نبيال   ١٨
 ٤ ٤ ٤ ٥ ٤ ٤ ٥ ٥ ٥ ٤  إيلسا  ١٩
 ٥ ٤ ٤ ٥ ٤ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥  ليال   ٢٠
 ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥  سلسبيال   ٢١
 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥ ٤ ٤ ٤  اية   ٢٢
 ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٥ ٥ ٣ ٤  سيدة   ٢٣
 ٥ ٤ ٥ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤  خري   ٢٤
 ٥ ٤ ٥ ٤ ٥ ٤ ٥ ٤ ٤ ٤  أفين   ٢٥
 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥ ٤ ٥ ٥ ٥  رزقي   ٢٦
 ٥ ٥ ٤ ٥ ٤ ٥ ٥ ٥ ٤ ٥  فكري   ٢٧
 ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٤ ٥ ٤ ٥ ٥  سري   ٢٨
 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥ ٤ ٤ ٤  فوتري   ٢٩
 ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤  موتيارا  ٣٠
XΣ i ١٢٥ ١٢٠ ١٢٥ ١١٩ ١١٤ ١٣٠ ١٣٤ ١٣٢ ١٢٠ ١٣٢ 
XΣ  ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ 
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إعتمادا على البيا ت يف اجلدول السابق فبدأت الباحثة بتحليل اإلجابة   
  :األسئلة كما يليواستنتجت الباحثة النتائج املئوية لكل بنود . من األسئلة
٨٩ 
  
  عدد املستجيب xالدرجة األعلى =   وكانت القيمة األعلى
       =٥ x ٣٠  
       =١٥٠ 
  ρ =
    
  
 x ١٠٠  % 
  :وشرحت الباحثة حتليل نتيجة من كل األسئلة
 كتاب دروس النحو عن األمساء املرفوعة جذاب  )أ 
، وأما ١٥أكثر من الطلبة جييبون مبوافق متاما يعىن  إجياب االستبيانيف هذا 
والنتيجة احملصولة . طلبة ٣متأكد إال  يعىن، وأما جييبون ١٢جييبون مبوافق يعىن 
  ".جيد جدا"وداللة على معيار  ٨٨%هي 
 تعليم النحو بكتاب دروس النحو عن األمساء املرفوعة سهوال  )ب 
، وأما جييبون ١٢يبون مبوافق يعىن أكثر من الطلبة جي إجياب االستبيانيف هذا 
والنتيجة احملصولة . طلبة أيضا ٩متأكد  يعىن، وأما جييبون ٩مبوافق متاما يعىن 
  ".جيد "وداللة على معيار  ٨٠%هي 
 الكتابة اليت املستخدمة يف الكتاب دروس النحو عن األمساء املرفوعة واضحة  )ج 
، وأما جييبون ١٦أكثر من الطلبة جييبون مبوافق يعىن  إجياب االستبيانيف هذا 
والنتيجة احملصولة . ، وأما جييبون يعين متأكد إال طلبة واحدة١٣مبوافق متاما يعىن 
  ".جيد جدا"وداللة على معيار  ٨٨%هي 
 ألوان الكتابة يف كل الباب جذاب  )د 
جييبون مبوافق  ، وأما١٦من الطلبة جييبون مبوافق يعىن إجياب االستبيان يف هذا 
  ".جيد جدا"وداللة على معيار  ٨٩%والنتيجة احملصولة هي . ١٤متاما يعىن 




، وأما جييبون ١٥من الطلبة جييبون مبوافق متاما يعىن إجياب االستبيان يف هذا 
والنتيجة احملصولة هي . طلبة ٥وأما جييبون يعىن متأكد إال ، ١٠مبوافق يعىن 
  ".جيد جدا"وداللة على معيار  ٨٦%
 تعليم النحو فعاال  ستخدام هذا الكتاب  )و 
، وأما جييبون ١٨أكثر من الطلبة جييبون مبوافق يعىن  إجياب االستبيانيف هذا 
والنتيجة احملصولة هي . طلبة ٩، وأما جييبون يعين متأكد ٣مبوافق متاما يعىن 
  ".جيد "وداللة على معيار  ٧٦%
 الكفاءةالتدريبات املوفرة يف الكتاب تدرب   )ز 
، وأما جييبون ١٠أكثر من الطلبة جييبون مبوافق متا يعىن  إجياب االستبيانيف هذا 
 ٧٩%والنتيجة احملصولة هي . طلبة ١١، وأما جييبون يعين متأكد ٩مبوافق يعىن 
  ".جيد "وداللة على معيار 
 يف الفهم سهولة اللغة املستخدمة يف الكتاب  )ح 
، وأما جييبون ٢١أكثر من الطلبة جييبون مبوافق يعىن  إجياب االستبيانيف هذا 
والنتيجة احملصولة هي . طلبة ٢ون يعين متأكد ، وأما جييب٧مبوافق متاما يعىن 
  ".جيد جدا "وداللة على معيار  ٨٣%
 سهولة يف الفهمالكتاب  عنالتوجيهات املستخدمة   )ط 
، وأما جييبون ١٨أكثر من الطلبة جييبون مبوافق يعىن إجياب االستبيان يف هذا 
حملصولة هي والنتيجة ا. طلبة ٦، وأما جييبون يعين متأكد ٦مبوافق متاما يعىن 
  ".جيد"وداللة على معيار  ٨٠%
 عن الكتاب سهولة يف الفهمحمتوى املادة املوجودة   )ي 
، وأما جييبون ١٧أكثر من الطلبة جييبون مبوافق يعىن إجياب االستبيان يف هذا 
والنتيجة احملصولة هي . طلبة ٤، وأما جييبون يعين متأكد ٩مبوافق متاما يعىن 
  ".د جدا جي"وداللة على معيار  ٨٣%
٩١ 
  
من االستبيان نتيجة احملصولة  
ميكن "وهذا أيضا يدل على تفسري الكتاب املطور 
االستبيانة من الطلبة يف الصف 
% ٦٠الثامن مبعهد األنصار  دنج سيدمبوان سومطرة الشمالية يدل على أن وجود 
% ٤٠و وجود . ذلك الكتاب يطبق يف تعليم النحو
  .ذلك الكتاب يطبق يف تعليم النحو
واإلقرتاحات احملصولة من عدة اخلطوات السابقة إعتمدت 
فقامت الباحثة بتصحيح األخطاء املوجودة يف 
وهذا تعديل . الكتاب املطور يف مادة النحو  ساس مهارات القرن احلادي والعشرين
واألهم . دة والتصميماإلنتاج األخري قبل الرتويح إما من  حية اللغة وحمتوى املا
40
جمموعة وقد وضحت البيا ت السابقة أن  
. "جيد جدا"مبعيار % 
  ".إستخدامه وال حيتاج إىل التعديل
  ٤.١ الرسوم
  الرسم البياين
  
بناء على الرسم البياين السابق عن حتليل بيا ت 
" جيد جدا"من الطلبة بقيمة 
" جيد "من الطلبة بقيمة 
 تعديل اإلنتاج
ومن البيا ت   
. الباحثة عليها يف تعديل اإلنتاج
























 اإلنتاج النهائي .٧
 بعد تنفيذ اخلطوات السابقة فقد مت تطوير اإلنتاج النهائي للكتاب املطور    
وطبع الكتاب املطور على . مبادة النحو على أساس مهارات القرن احلادى والعشرين
وهذا اإلنتاج . شكالت يف تعليم النحوالشكل ما حيتاجه الطلبة واملعلم حلل امل
  .تقدمه الباحثة يف ملحق رسالتها
  
 الكتاب التعليمي ملادة النحو على أساس القرن احلادي والعشرينفعالية   . ج
 الختيار القبلي قبل تطبيق الكتاب املطور أي كتاب  قامت الباحثة    
فحصلت البيا ت  ٢٠٢١مايو  ٢٤دروس النحو عن أمساء املرفوعات يف التاريخ 
  :ختبار القبلي كما يف اجلدول التايلمن اال
  ٤.٧ اجلدول
  نتائج االختبار القبلي
  النتائج  أمساء الطلبة  الرقم
  ٧٥  رولنو  صفية  ١
  ٧٠  رزقي نيتا  ٢
  ٧٥  فريسك سلسبيال  ٣
  ٧٠  نيا سافطري  ٤
  ٧٠  أجنيلي فبيوال  ٥
  ٧٥  أريين  ٦
  ٧٥  خفيفة  ٧
  ٧٠  فضيلةموتيارا   ٨
  ٨٠  فوتري نيال  ٩
  ٧٥  سوجي رمضاين  ١٠
٩٣ 
  
  ٦٥  ليسدا  ١١
  ٦٠  مصباح يوسر   ١٢
  ٦٠  كيال  ١٣
  ٨٠  إينتان أريين  ١٤
  ٧٥  إينسانيل  ١٥
  ٧٥  راهيل  سلسبيال  ١٦
  ٧٠  شريفة األمينة  ١٧
  ٧٥  سيما فوتري  ١٨
  ٧٥  نبيال رمحا  ١٩
  ٧٠  إيلسا فرييت  ٢٠
  ٧٥  ليال سفرتي  ٢١
  ٨٠  حفيظسلسبيال   ٢٢
  ٧٠  اية جليلة  ٢٣
  ٧٥  سيدة النساء  ٢٤
  ٨٠  خري النساء  ٢٥
  ٧٠  أفين رمضاين  ٢٦
  ٨٠  رزقي فضيلة  ٢٧
  ٧٥  فكري رزقيا  ٢٨
  ٧٠  سري وهيوين  ٢٩
  ٧٠  فوتري فضيلة  ٣٠
    
بعد إجراء االختبار القبلي بدأت الباحثة بتطبيق الكتاب املطور أي كتاب دروس   
ة الفصل ويف  اي ٢٠٢١يوين  ٣النحو عن أمساء املرفوعات لدى الطلبة يف التاريخ 
٩٤ 
  
والبيا ت احملصولة من االختبار البعدي  . ختبار البعديالدراسي قدمت الباحثة اال
  :كما يف اجلدول التايل
  ٤.٨ اجلدول
  نتائج االختبار البعدي
  النتائج  أمساء الطلبة  الرقم
  ٨٥  صفية نورول  ١
  ٨٥  رزقي نيتا  ٢
  ٩٠  فريسك سلسبيال  ٣
  ٨٠  نيا سافطري  ٤
  ٨٥  أجنيلي فبيوال  ٥
  ٨٥  أريين  ٦
  ٨٥  خفيفة  ٧
  ٨٠  موتيارا فضيلة  ٨
  ٩٥  فوتري نيال  ٩
  ٨٠  سوجي رمضاين  ١٠
  ٨٥  ليسدا  ١١
  ٨٠  مصباح يوسر   ١٢
  ٨٠  كيال  ١٣
  ٨٠  إينتان أريين  ١٤
  ٨٥  إينسانيل  ١٥
  ٩٥  راهيل  سلسبيال  ١٦
  ٨٠  شريفة األمينة  ١٧
  ٩٠  سيما فوتري  ١٨
٩٥ 
  
  ٩٠  نبيال رمحا  ١٩
  ٨٠  إيلسا فرييت  ٢٠
  ٨٥  ليال سفرتي  ٢١
  ٩٠  سلسبيال حفيظ  ٢٢
  ٨٥  اية جليلة  ٢٣
  ٨٥  سيدة النساء  ٢٤
  ٩٠  خري النساء  ٢٥
  ٨٠  أفين رمضاين  ٢٦
  ٩٥  رزقي فضيلة  ٢٧
  ٨٥  فكري رزقيا  ٢٨
  ٨٠  سري وهيوين  ٢٩
  ٨٠  فوتري فضيلة  ٣٠
  
  ستخدام ولكن يدوية غري بطريقة البحث هذا معاجلة الباحثة متتو     
 التحليالت بر مج( PASW Statistics 18 البيا ت مبعاجلة اخلاص الكمبيوتر بر مج
 ختبارال )اإلحصائية واخلدمات املنتجات حل( SPSS من ١٨ اإلصدار وهو) التنبؤية
  .ت- االختبار مستقلة عينة
٤.٩ اجلدول  
قرتنةامل منوذجية إحصائيات  
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Sebelum diberikan 
perlakuan 
72,8333 30 5,20002 ,94939 
Setelah diberikan 
perlakukan 




يف هذا الناتج، يتضح أن ملخص النتائج اإلحصائية الوصفية للعينتني    
 لنسبة لقيمة االختبار . املدروستني متأكد من درجات االختبار القبلي والبعدي
 لنسبة لدرجات . ٧٢.٨٣نتائج تعلم الطالب أو متوسط ، يبلغ متوسط القبلي
وكان عدد املستجيبني أو  ٨٥قيمة نتائج التعلم كان متوسط و  ، البعدياالختبار 
 القبليقيمة االحنراف املعياري لالختبار و  .طالًبا ثالثونبحث الالطالب كعينات 
 القبلياخلطأ لالختبار أخريًا ، تبلغ قيمة متوسط  ٤.٩١ البعديواالختبار  ٥.٢٠
 .٠.٨٩ولالختبار الالحق  ٠.٩٤
قيمة نتائج التعلم يف االختبار ألن متوسط لومات السابقة من املعنظرًا       
، فهذا يعين أن هناك فرقًا وصفًيا يف ٨٥ البعدي االختبارو  < ٧٢.٨٣هو  القبلي
عالوة على . نتائج تعلم الطالب بني االختبار القبلي واالختبار البعديمتوسط 
 تفسري نتائج اختبارمهًما من الضروري  ذلك، إلثبات ماكان االختالف حقيقًيا
  ."اختبار العينة املزدوجة"للعينة املزدوجة املوجودة يف جدول اإلخراج  -ت
  ٤.١٠ اجلدول
  املقرتنة العينات إرتباطات
 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 Sebelum diberikan 
perlakuan & Setelah 
diberikan perlakukan 
30 ,607 ,000 
 
 
يُظهر اإلخراج أعاله نتائج اختبار االرتباط أو العالقة بني البيا ت أو     
اجلداول بناًء على . البعديومتغري االختبار  القبليالعالقة بني متغري االختبار 
نظرًا ألن . ٠.٠٠مع قيمة داللة  ٠.٦٠٧، املعروف أن معامل االرتباط هو السابقة
عالقة بني متغريات هناك أن  البيان، ميكن  ٠.٦٠٧< ٠.٠٠قيمة األمهية هي 




٤.١١ اجلدول  
 اختبار العينات املقرتنة
 











Interval of the 
Difference 
Lower Upper 










 هذا اجلدول، ألنه يف  اجلدول األمهية من األكثرالثالث هو  اجلدولهذا     
الكتاب التعليمي ملادة النحو على أن  ةفرتضه الباحثتهو حتديد اإلجابة على ما 
فعالة أو غري فعالة لطالب الصف تكون  أساس مهارات القرن احلادي والعشرين
 :البحث على النحو التايلتكون صياغة فرضية و . الثامن يف معهد األنصار
 حتديد الفرض اإلحصائي
H0   : إن الكتاب التعليمي ملادة النحو على أساس مهارات القرن احلادي والعشرين
تكون فعالة لدى الطلبة يف الصف الثامن مبعهد األنصار  دنج سيدمبوان  ال 
  الشمالية  سومطرة 
Ha  : إن الكتاب التعليمي ملادة النحو على أساس مهارات القرن احلادي والعشرين
تكون فعالة لدى الطلبة يف الصف الثامن مبعهد األنصار  دنج سيدمبوان   
  الشمالية  سومطرة 
 اختبار يف القرار اختاذ إرشادات وفقا على قول سينجيه سنتوسو عن    
  ٧٦:SPSS خمرجات داللة قيمة على بناءً  املزدوجة للعينة - ت
١. Ha و  مقبول H0 ٠.٠٥< ) الطرف – ٢(قيمة األمهية  إذا:  مردودو   
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٢. Ha و  مردود H0 ٠.٠٥> ) الطرف – ٢(قيمة األمهية  إذا: مقبول 
أعاله ، من املعروف " اختبار العينات املزدوجة"استناًدا إىل جدول إخراج     
 H0 و  مقبول Ha ، لذلك مت ٠.٠٥ < ٠.٠٠هي ) الطرف -٢(أن قيمة األمهية 
الكتاب التعليمي بناًء على نتائج القرارات املذكورة ، ميكن االستنتاج أن  .مردودو
ملادة النحو على أساس مهارات القرن احلادي والعشرين تكون فعالة لدى الطلبة يف 
  الشمالية الصف الثامن مبعهد األنصار  دنج سيدمبوان سومطرة
، هناك طرق أخرى  ٠.٠٥ية مع احتمال  إلضافة إىل مقارنة قيمة األمه  
- تأي مبقارنة . للعينة املزدوجة ت-ميكن القيام  ا يف اختبار الفرضية يف اختبار
 .اجلدول- تمع  احلسايب
  معيار التحقيق حتقيق
Ha و  مقبول H0 اجلدول-ت > احلسايب-ت إذا : مردودو  
Ha مردود  و H0 اجلدول-ت<  احلسايب- ت إذا : مقبول  
احلسايب  -على املعلومات املورودة عرفت الباحثة أن قيمة ت مناسبا    
بنسبة مستوى الداللة  ٢.٠٤اجلدول هي -وكانت أكرب من قيمة ت ١٤.٨٤
  ٢.٠٤> ١٤.٨٤: ومن املمكن شرحت الباحثة  لتفصيل التايل%) ٥٠( ٠.٠٥
 Haأن  اجلدول- ت>  احلسايب-تومبراجعة إىل معيار التحقيق إذا     
إن الكتاب التعليمي ملادة النحو على أساس مهارات القرن احلادي  ويعىن  مقبول







  الفصل اخلامس
  مناقشة نتائج البحث
وحتليلها فقامت الباحثة مبناقشة نتائج وبعد إنتهت الباحثة على عرض البيا ت   
الرئيسية اليت حصلت من خالل إجراء تطوير  ةستناقش الباحثة النقط.البحث احملصولة
الكتاب التعليمي مبادة النحو على أساس مهارات القرن احلادي والعشرين يف املعهد 
عرض الباحثة ة ستيومن هذه النقطة الرئيس. األنصار  دانج سيدمبوان سومطرة الشمالية
طريقة ووصف وقياس فعالية الكتاب التعليمي مبادة النحو على أساس مهارات القرن 
 اإلبداعي اإلبتكار وو  النقدي التفكري مهارات(٤C تشملوالعشرين احلادي والعشرين 
  .)والتعاون اإلتصالتو 
تطوير كتاب التعليمي مبادة النحو على أساس مهارات القرن احلادي   .أ 
 والعشرين
اإلنتاج املطور احملصول يف هذا البحث هو كتاب التعليمي ملادة النحو   
يف  لتعليميكالكتاب األساس اال   على أساس مهارات القرن احلادي والعشرين
هذا اإلنتاج تقوم مبنهج الكمي والنوعي  ةالصناع. الصف الثامن مبعهد األنصار
إستخدمت الباحثة منهجه يف هذا البحث هو البحث . طريقة املزيجأو يسمى ب
  . والتطوير  أي طريقة البحث املستخدمة إلنتاج منتجات معينة
ر هو أحد الطرق يالتطو املنهج تتماشى على قول سوغيونو أن البحث و  هذاو 
جيادل  ن طرق البحث والتطوير هي و  ٧٧.املستخدمة لتطوير املنتجات التعليمية
. طرق حبث تستخدم إلنتاج منتجات معينة، واختبار فعالية هذه املنتجات
لتكون قادرًا على إنتاج منتجات معينة، يتم استخدام البحث الذي هو حتليل 
والختبار فعالية هذه )  ستخدام املسح أو األساليب النوعية(االحتياجات 
العمل يف ا تمع األوسع، يلزم البحث الختبار فعالية املنتجات حىت تتمكن من 
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وتكون شكل بورغ و غال  .٧٨)يتم استخدام األساليب التجريبية(هذه املنتجات 
حتليل اإلحتياجة واملشكلة، مجع البيا ت، تصميم : يتبع على اخلطوات التالية
اإلنتاج،  اإلنتاج، تصديق اإلنتاج، تعديل اإلنتاج، جتربة صالحية، تعديل جتربة
  .جتربة فعالية، تعديل اإلنتاج، اإلنتاج النهائي
يف إجراء البحث والتطوير فبدأت طوات وقد سارت الباحثة على هذه اخل   
وملعرفة . الباحثة املالحظة يف عملية تعليم النحو يف الصف الثامن مبعهد األنصار
. ع املالحظةهذه األحوال إمجاال دون حتديد اعتمدت الباحثة على نوع من أنوا 
املالحظة غري احملددة أي املالحظة حني وهذا األداة البحث يؤكد بقول رجاء أن 
بدراسة مسحية للتعرف على واقع معني أو جيمع البيا ت  تقوم الباحثة
  ٧٩.واملعلومات
ولتحقيق هذا اإلنتاج تعتمد الباحثة بتحليل احلاجة واملشكالت الطلبة    
 وأحد ة مبادة النحواملعلم مع ةمقابلفقامت الباحثة  جراء  عن عملية تعليم النحو
فأدركت الباحثة أن التالميذ مل يتقنوا املادة التعليمية متاما  .الفصل يف الطالبة
وذلك بنسبة تعريف القواعد وعملها وذكر أمثلتها وشرح إعرا ا  للغة العربية 
التعليمي غري جذاب  ن كتابأ: ومن الصعوبة اليت يواجهها املعلم منها. الكاملة
. ألن يعتمد بعرض البيان التقليدي ليس فيها اللون املتنوعة واجلدول والتدريبات
وحيتاج الكتاب إىل توفري بيان املواد  خلريطة الذهنية  للون املتنوعة واجلدول 
واألمثلة القواعد وثيقا من القرآن أو احلديث أو النص العربية حىت يستطيع 
وعدم التدريبات يف الكتاب حىت . يفهموا القواعد ويتعلموا  نفسهم الطالب أن
  .يصعب الطالب أن يدرب تفكري النقدي يف فهم القواعد وإعرا ا
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 لبعض اديةامل أوصاف على حتتوي كتب عن عبارة الكتاب التعليمي هو   
 اءً بن اختيارها تميو  منهجي بشكل ترتيبها يتم اليت الدراسة جماالت أو املوضوعات
 هذا نتاجاإل ٨٠.استيعا ا ليتم الطالب وتطوير التعلم وتوجيه حمددة أهداف على
 يتضمن نوالعشري احلادي القرن على أساس يستند التعليمي كتاب هو البحث
٤C)والتعاون اإلتصالتو  اإلبداعي اإلبتكار وو  النقدي التفكري مهارات( .
. من موضوع األمساء املرفوعة هو ةالباحث هتتناول الذي املواد التعليمية املوضوعو 
 الطالب ترقية ةالباحث  دف ، تطويره مت الذيالتعليمي  الكتاب هذا خالل منو 
 اليت اإلسالمية األنصار معهد يف النحو ميتعل يف الطالب تعلم نتائج حتسني يف
   .٢٠١٣املعاصرة   منهجو  التقليدي معهد منهج بني جتمع
أن املعهد األنصار يعتمد على منهج احلفزي للدروس الدينية يعىن    
املعلم مسؤول عن عميلية التعليم والتعلم مبادة النحو من . الدروس  ساس املعهد
 إىل الوصول من الطالب يتمكن حىت حية الطريقة واإلسترياجتية ووسائل التعليم 
الكتاب والكتاب املستخدم هو . إتقا ا على والقدرة وضعها مت اليت املادة حدود
األساسي هو شرح خمتصر جدا يشمل على بيان وشرح سردي  للغة العربية 
ويهدف التعليم ملادة النحو أن الطالب يفهمون . وليس فيها كتاب اإلضايف
القواعد املذكورة يف الكتاب والطالب يستطيعون ذكر و متييز األمثلة القاعدة و 
 ستخدام اللغة  و كلمة أو اجلملة  إلعراب الصحيحتوضيح ال ونالطالب يشرح
والطريقة التعليمية . أسباب من القاعدة املذكورةوالطالب يستطيعون ذكر  العربية
من هذه التحليل . املستخدمة للمعلم هي الطريقة التقليدية والقواعد والرتمجة
كتاب غري جذاب تعرف الباحثة أن الطلبة مل تناول األهداف التعليم متاما ألجل ال
أساس  ولذا حلت الباحثة بطريقة املعاصرة. وغري مناسبة  حتياجات الطلبة
  .مهارات القرن احلادي والعشرين
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 التفكري: ذلك يف مبا والعشرين احلادي القرن ملهارات الشراكة حتدد   
 التفكري .واالبتكار واإلبداع والتعاون اإلتصالتو  املشكالت وحل النقدي
  ستخدام ولكن فظاحل جمرد ليس عاىلال مستوى التفكري على القدرة هو النقدي
 التفاعل هو واإلتصالت. ةطلوبامل احلالة حسب دراستها متت اليت املواد والتالعب
 التعاون شكل هو التعاونو  .البعض بعضهم الفكرة نقلل شخص بني االجتماعي
 جديد شيء خللق قدرات واالبتكار اإلبداع .مجموعةلل املرجوة األهداف لتحقيق
  ٨١.األثر شكلب أو فكاركاأل  أيًضا
. األربعة اجلوانب هذه ةالباحث ا أعد اليت التعليمي الكتاب حمتوى يغطي  
 العقل خرائط رسم مبفهوم املادة فهم على قادرون الطالب أي واالبتكار، اإلبداع
 فهم يف واأليسر األمين دماغهم موازنة من الطالب يتمكن حىت متنوعة بنماذج
 يف للمادة التعرض شكل يف و لتحديد ، املشكالت وحل النقدي التفكري. املادة
 حاديث،منت األو  القرآن،  آ ت من حوالن لقواعد وأمثلة جداول شكل
 الطالب ودعوة تسهيلل النموذج هذا يهدف. إعرا ا مع كاملة العربية والنصوص
 أثناء ومن .املختلفة اجلمل يف الكلمات قواعد بني التمييز يف النقدي التفكري إىل
 أكثر أو شخصني من جمموعات تشكيل الطالب من يُطلب والتواصل، التعاون
  لوان مصحوب نص العربية يف إعرابه الكامل  و النحو قواعد لتحديد للمناقشة
 .املشكالت لحل الطالب على تسهل
 الفهم، وهي واحملصولة من تنفيذ مهارات القرن احلادي والعشرين   
 يساعد أن و تفكري النقدي بشكل يفكر أن ميكن املشكالت، حل ومهارات
 يشجع أن ميكن العايل التفكري ألن العليا، التفكري مهارات حتسني على الطالب
 ٨٢.املوضوع يف وعميق واسع نطاق على التفكري على الطالب
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إنتهت  الباحثة  جراء اخلطوات السابقة شرعت الباحثة عن مجع وبعد    
احملتاجة للكتاب املطور وعينت أهداف التعليم اليت ستناول الطلبة حني  البيا ت
ومجعت الباحثة بعض األمور املهمة ملراعتها يف  ليف  . عملية التعليم والتعلم
ومطابقا على هذه . كتاب املطور حىت يكون اإلنتاج وفقا للحاجات املقصودة
اخلطوة فصممت وطورت الباحثة الكتاب التعليمي مبادة النحو على حجم 
يتضمن الكتاب املطور من املواد . )سم تقريبا x٢١  ٧،٢٩( A4الكتاب املتوسط 
الكتاب وفهرس الكتاب ودليل قدمة مالتعليمية واحملتو ت والبيا ت العامة و 
ومن  حية طباعة . واملصادر والسرية الذاتيةإستعمال الكتاب وقائمة املراجع 
احلروف ال تشكل الباحثة الكتابة العربية إال األمثلة لكي تدرب الطلبة يف قراءة 
النص نص العربية بتشكيلها وترمجتها إىل اللغة اإلندونيسية وهذه تناسب بطريقة 
عربية بغري م كلمات ومجل المنهج املعهد أن الطلبة تلزم أن تستطيع يف قراءة وفه
ويوفر الكتاب بيان املواد  خلريطة الذهنية  للون املتنوعة واجلدول واألمثلة . احلركة
القواعد وثيقا من آ ت القرآن أو منت احلديث أو النص العربية حىت يستطيع 
و التدريبات املتنوعة يف الكتاب . الطالب أن يفهموا القواعد ويتعلموا  نفسهم
  .يدرب تفكري النقدي يف فهم القواعد وإعرا ا حىت يسهل الطالب أن
فاملميزات تصميم هذا الكتاب التعليمي املطور مبادة النحو على أساس    
واسم الكتاب من هذا اإلنتاج هو دروس النحو . مهارات القرن احلادي والعشرين
 أساسوأما أنشطة وحمتوى املادة يشرتك عملية التعليم على . عن األمساء املرفوعة
 اإلبتكار وو  النقدي التفكري مهارات(٤C يتضمنن والعشري احلادي القرن
ح اللغة واستخدمت اللغة العربية بدون توضي. )والتعاون اإلتصالتو  اإلبداعي
وعرضت الباحثة . يتبع  لكتاب التعليمي يف املعهد األنصار اإلندونيسية ألن
 القرن أساسعلى التدريبات املتنوعة لرتقية نتيجة الطلبة يف تعليم النحو مناسبة 
  .نوالعشري احلادي
١٠٤ 
  
كتاب التعليمي مبادة النحو على أساس مهارات القرن احلادي صالحية    .ب 
 والعشرين
مبادة النحو على أساس مهارات كتاب التعليمي نفذت الباحثة صالحية    
وملعرفة صالحية هذا اإلنتاج فقدمت الباحثة ورقة . القرن احلادي والعشرين
للخرباء يف جمال حمتوى املادة ولغته وجمال تصميم الكتاب املطور وجمال  االستبيان
 ُتستخدموكما قال أريكونتو  ٨٣.تنفيذ الكتاب وهذا يسمى  لتجربة الداخلية
 لألداة سيكون. األداة صالحية أو صالحية مستو ت وإظهار لقياس الصالحية
 ذات أ ا تعين صالحية األقل األداة فإن  العكس وعلى عالية، صالحية الصاحلة
  ٨٤.منخفضة صالحية
. وحصلت منهم اإلقرتاحات للباحثة يف تصحيح وتعديل اإلنتاج   
هي الداللة على و  ٩٠%فحصلت نتيجة صالحية من خبري حمتوى املادة واللغة 
و حصلت ". ميكن إستخدامه وال حيتاج إىل التعديل"بتفسري " جيد جدا"معيار 
وهي الداللة على معيار  ٩٥%أيضا نتيجة صالحية من خبرية تصميم الكتاب 
و حصلت أيضا  ".ميكن إستخدامه وال حيتاج إىل التعديل"بتفسري " جيد جدا"
جيد "وهي الداللة على معيار  ٩٨%نتيجة صالحية من خبرية تنفيذ الكتاب 
وهذا يدل أن الكتاب ". ميكن إستخدامه وال حيتاج إىل التعديل"بتفسري " جدا
املطور مبادة على أساس مهارات القرن احلادي والعشرين ميكن إستخدامه يف 
 الصالحية نتائج أن الرغم لو كانو   .عملية التعليم وال حيتاج إىل التصحيح
 اخلبري القرتاحات وفًقا تقوم التصحيحات ، مازالت الباحثة"جيد جدا"بنتيجة 
  .اإلنتاج املطور إلتقان
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١٠٥ 
  
 وهذه عملية إجراءات الصالحية الىت قامت الباحثة وفقا على نظرية  
 كتاب يف املادة حمتوى جدوى لتحديدهي  املواد خبريسوغيونو عن أمهية 
 وجودة واألهداف احملتوى جودة وهي ،اآلتية جوانب ثالثة يتضمن الذي التطوير
 ٨٥.واحملتوى التعليم
وبعد قامت الباحثة   لتعديل والتصحيح بدأت الباحثة  لتجربة امليدانية   
مبعهد األنصار  دانج " ف"للطلبة يف الصف الثامن  يف امليدان الرئيسي
وزعت هلم الباحثة االستبيان ملعرفة آراء الطلبة  . سيدمبوان سومطرة الشمالية
. وكذالك قامت الباحثة  الختبار ملعرفة فعالية الكتاب املطور يف تعليم النحو
األخري  وبعد هذه اإلنتاج. والبيان الدقيق ستعرض الباحثة ىف املبحث التاىل
  .للكتاب املطور مبادة النحو على أساس مهارات القرن احلادي والعشرين
  
كتاب التعليمي مبادة النحو على أساس مهارات القرن احلادي فعالية    .ج 
  والعشرين
كتاب التعليمي مبادة النحو على أساس مهارات القرن احلادي عرفت فعالية    
ختبار القبلي والبعدي يف التجربة امليدانية اليت بعد ان قامت الباحثة  ال والعشرين
قارنت الباحثة النتائج احملصولة من االختبار القبلي  .جريت يف امليدان الرئيسي
 للعينة ت-واختبار ت-اختبار صيغة هي واالختبار البعدي  ستخدام الرموز 
   ٨٦.املقرتنة
. ضابطةال فئة بدون واحدة  موعة القبلي واختبار البعدي اختبار ةالباحث يتأجر   
 الثامن للصف التطوير باكت استخدام فاعلية مدى حتديد أجل من ذلك يتم
 جمموعة بدون جتريبية شبه دراسة هو التجرييب البحث هذا. بمعهد األتصارفي
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١٠٦ 
  
 هذا إجراء ميكن أنهكما قال ديكي يف رسالة العلمية الذي عرب فيها . ضابطة
 حول معلومات توفر العالج قبل ما قياسات أن أي جمموعة، اختبار يف العالج
. موجوًدا العالج يكن مل إذا للموضوع سيحدث مبا املتعلقة املضادة احلقائق مبادئ
 على  ثري هناك العالج بعد أنه ويظهر ولينج  ن أجراه الذي البحث أكده ما وهذا
 ٨٧. ا يقوم اليت البحث موضوعات
 بر مج بطريقةولسهولة يف حتليل نتيجة االختبار الطلبة فاستخدمت الباحثة   
) التنبؤية التحليالت بر مج( PASW Statistics 18 البيا ت مبعاجلة اخلاص الكمبيوتر
 عينة ختبارال )اإلحصائية واخلدمات املنتجات حل( SPSS من ١٨ اإلصدار وهو
 .ت-اختبار مستقلة
- وكانت أكرب من قيمة ت ١٤.٨٤احلسايب  - عرفت الباحثة أن قيمة ت 
املمكن شرحت ومن %) ٥٠( ٠.٠٥بنسبة مستوى الداللة  ٢.٠٤اجلدول هي 
-تومبراجعة إىل معيار التحقيق إذا . ٢.٠٤ >١٤.٨٤: الباحثة  لتفصيل التايل
إن الكتاب التعليمي ملادة النحو على  ويعىن  مقبول Haأن  اجلدول-ت > احلسايب
أساس مهارات القرن احلادي والعشرين تكون فعالة لدى الطلبة يف الصف الثامن 
وهذا يدل على اجلاللة اجلالية . سومطرة الشماليةمبعهد األنصار  دنج سيدمبوان 
 ٨٨.ميكن التعميم
ت نظرا على نتيجة األمهية يف جداول اختبار -واستخدمت الباحثة إختبار 
 فقا على قول سينجيه سنتوسو عنهذا و و  ٠.٠٥عند مستوى أمهية العينات املقرتنة 
 خمرجات داللة قيمة على بناءً  املزدوجة للعينة -ت اختبار يف القرار اختاذ إرشادات
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١٠٧ 
  
SPSS:  أنHa و  مقبول H0 ٠.٠٥< ) الطرف – ٢(قيمة األمهية  إذا:  مردودو 
  ٠.٠٥٨٩> ) الطرف – ٢(قيمة األمهية  إذا: مقبول H0 و  مردود Haوعكسها أن 
حيث يوجد الفرق اجلايل بني تعلم النحو  لكتاب التعليمي على أساس     
مبعهد األنصار " ف"مهارات القرن احلادي والعشرين لدى طلبة الصف الثامن 
ولذا يكون الكتاب املطور فعاال أن يستخدمه  . دانج سيدمبوان سومطرة الشمالية
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 ملخص نتائج البحث .أ 
والتطوير شرعت الباحثة يف تعليم النحو على  جراء البحثت الباحثة إهتنوبعد إ  
ومما سيأيت نتائج البحث الرئيسية وفقا ألسئلة . إستنتاج نتائج البحث احملصول
  :البحث والتطوير الىت ورد ا الباحثة يف الفصل األول كما التفصيل يلي
فاملميزات . إن تطوير اإلنتاج هذا البحث استخدم اخلطوات بورغ و غال .١
صميم هذا الكتاب التعليمي املطور مبادة النحو على أساس واخلصائص ت
واسم الكتاب من هذا اإلنتاج هو دروس . مهارات القرن احلادي والعشرين
وأما أنشطة وحمتوى املادة يشرتك عملية التعليم على . النحو عن األمساء املرفوعة
اإلبتكار و  النقدي التفكري مهارات(٤C يتضمنن والعشري احلادي القرن أساس
واستخدمت اللغة العربية بدون توضبح اللغة . )والتعاون اإلتصالتو  اإلبداعي و
وعرضت الباحثة . اإلندونيسية ألن يتبع  لكتاب التعليمي يف املعهد األنصار
 القرن أساسعلى التدريبات املتنوعة لرتقية نتيجة الطلبة يف تعليم النحو مناسبة 
 .نوالعشري احلادي
إن صالحية كتاب التعليمي هي نتيجة التحكيم من اخلبري يف جمال حمتوى املادة  .٢
فحصلت نتيجة صالحية من خبري . ولغته وتصميم الكتاب وتنفيذ الكتاب
ميكن "بتفسري " جيد جدا"وهي الداللة على معيار  ٩٠%حمتوى املادة واللغة 
حية من خبرية و حصلت أيضا نتيجة صال". إستخدامه وال حيتاج إىل التعديل
ميكن "بتفسري " جيد جدا"وهي الداللة على معيار  ٩٥%تصميم الكتاب 
و حصلت أيضا نتيجة صالحية من خبرية ". إستخدامه وال حيتاج إىل التعديل
" جيد جدا"وهي الداللة على معيار  ٩٨%تنفيذ الكتاب كمعلمة النحو 
يدل أن الكتاب املطور وهذا ". ميكن إستخدامه وال حيتاج إىل التعديل"بتفسري 
١٠٩ 
  
مبادة على أساس مهارات القرن احلادي والعشرين ميكن إستخدامه يف عملية 
التعليم النحو وال حيتاج إىل التصحيح ألن جمموعة نتيجة هذا الكتاب تدل على 
  .جممال" جيد جدا"التقدير 
 كتاب التعليمي مبادة النحو على أساس مهارات القرن احلادي والعشرينفعالية   .٣
بعد ان حللت الباحثة نتيجة الطلبة  الختبار القبلي والبعدي يف التجربة 
اجلدول هي -وكانت أكرب من قيمة ت ١٤.٨٤احلسايب  -أن قيمة ت. امليدانية
ومن املمكن شرحت الباحثة %) ٥٠( ٠.٠٥بنسبة مستوى الداللة  ٢.٠٤
-تا ومبراجعة إىل معيار التحقيق إذ. ٢.٠٤ >١٤.٨٤:  لتفصيل التايل
إن الكتاب التعليمي ملادة النحو  ويعىن  مقبول Haأن  اجلدول-ت > احلسايب
على أساس مهارات القرن احلادي والعشرين تكون فعالة لدى الطلبة يف الصف 
ولذا يكون الكتاب  .الثامن مبعهد األنصار  دنج سيدمبوان سومطرة الشمالية
 .املطور فعاال أن يستخدمه يف تعليم وتعلم النحو
 التوصيات .ب 
  :إنطالقا على نتائج البحث السابقة تعرض الباحثة التوصيات كما يلي
ينبغي املعلمون  عداد املواد التعليمية النحو مناسبة  حتياجات الطلبة يف عملية  .١
 .التعليم
التفاعلية كطريقة التواصل وتعلم التعاون ال ينبغي املعلمون أن يقدموا املواد بطريقة  .٢
 .يف عملية تعليم النحوتلتزم بطريقة القواعد والرتمجة حىت ترتكز 
يكثر املعلمني أن يقدموا التدريبات واألمثلة القواعد من نصوص العربة لكي  .٣





 االقرتحات .ج 
  :متعلقة هذا البحث كما يليوستعرض الباحثة االقرتاحات 
أن يكون هذا البحث مستفيدة إلعطاء املعلومات الزائدة يف تعليم النحو لطلبة  .١
 الصف الثامن مبستوى املعهد
إن الكتاب املطور خيتصر مبادة النحو على موضوع األمساء املرفوعة فقط، فمن  .٢
 .املمكن للباحث القادم أن يطور املادة األخرى يف تعليم النحو
جوا الباحثة من القراء  عطاء اإلصالح والنقدي البنائي هلذه البحث حىت ميكن تر  .٣
 أن تقوم الباحثة إىل التصحيح والتعديل
أرجوا للباحثني القادمني أن يضيف لعبة التعليم التفاعلية يف تطوير الكتاب  .٤
 والتعليمي ألن هناك العديد اإلسرتاتيجية واأللعاب املتنوعة يف ترقية تعليم النح
  ترجوا الباحثة أن يستمر الباحثني القادم إىل مرحلة النشر لكي الكتاب املطور .٥
ميكن توزيعها بشكل املزيد واألكثر ألن يف عملية كتابة هذا البحث تقتصر 
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  دليل املالحظة: ١امللحق 
مع الطلبة املالحظة يف الفصل  
 الرقم النقط امللحوظة نتائج املالحظة
 فرتو لكن اخلفي و ليس فيها منهج التعليم إال منهج  
 حتديد املواد امللزومة أو للمعلمني معايري املدرسة
العام الدراسي يف تحقيقهال  
 ١ منهج التعليم
 الطالب أن يفهم القواعد املذكورةيستطيع  -
يستطيع الطالب أن يذكر و متييز األمثلة  -
 القاعدة
يستطيع الطالب أن يشرح توضيح الكلمة أو  -
اجلملة  إلعراب الصحيح  ستخدام اللغة 
 العربية
يستطيع الطالب أن يذكر أسباب من القاعدة  -
 املذكورة
 ٢ أهداف تعليم النحو
املنصو ت وأمساء أمساء املرفوعات وأمساء 
 املخفوضات
 ٣ مواد تعليم النحو
الكتاب األساسي ملادة  الكتاب األساسي هو شرح خمتصر جدا
 النحو 
٤ 





 ٦ الوسائل التعليمية يستفيد املعلم السبورة لبيان املواد التعليم
يرتجم املعلم املادة يف الكتاب التعليمي مث يكتها على 
 السبورة ويشرحها على الطلبة
 ٧ حال املعلم
الطالب يسمعون ويهتمون إىل شرح املعلم عن املواد 
 املتعلقة يف الكتاب
 ٨ أحوال الطلبة
الطلبة مازالوا خيطؤون يف متييز القاعدة وال يستطيع أن 
العربة صحيحا يشرح قاعدة الكلمة  للغة  
 ٩ كفائة الطلبة
يكون التقومي بعد شرح املعلم بطريقة الشفهية 
 واملكتوبة  لتدريبات من املعلم
 ١٠ تقومي تعليم النحو
  
 املقابلة لدى معلم النحو
 الرقم البيا ت توضيح البيا ت
 ١ منهج التعليم املستخدمة تعتمد مبنهج اخلفي وحتديد اليت جيب حتقيقها
الكتاب املستخدم يف  يستخدم الكتاب األساسي هو شرح خمتصر جدا  
 تعليم النحو
٢ 
تصعب الطلبة يف متييز قاعدة الكلمة وتشرح بيان 
 إعرا ا  للغة العربية
 ٣ أحوال الطلبة وكفائتهم
إن الكتاب التعليمي يعتمد بعرض البيان التقليدي 
 ليس فيها اللون املتنوعة واجلدول والتدريبات
الصعوبة يواجهها املعلم 
 يف تعليم النحو
٤ 
  
  دليل املقابلة مع مدرس مادة النحو: ٢امللحق 
 كيف تعليم مادة النحو يف املدرسة؟ .١
 أي الطريقة املستخدمة يف تعليم مادة النحو؟ .٢
 هل هذه الطريقة فعالة لدى الطالب؟ .٣
 أي الكتاب التعليمي املستخدم يف تعليمه؟ .٤
 التعليمي على الشمول؟مارأيك عن الكتاب  .٥
 ما املشكالت اليت يواجهها الطالب يف تعليم مادة النحو؟ .٦
 هل يرغب الطالب يف تعليم مادة النحو؟ .٧
 كم حصة دراسية يف األسبوع لتعليم مادة النحو؟ .٨
 هل كل أهداف تعليم مادة النحو قد حتققت؟ .٩
قرن أساس مهارات العلى  ملادة النحوتطوير الكتاب التعليمي ما رأيك عن  .١٠
 ؟يف معهد األنصار  دانج سيدمبوان سومطرة الشماليةاحلادى والعشرين 
  
  دليل املقابلة مع الطلبة: ٣امللحق 
 مارأيك عن تعليم مادة النحو؟ .١
 ما املشكالت اليت وجدت يف تعلم هذه املادة؟ .٢
 ما السبب وجود تلك املشكالت؟ .٣
 كيف شعرت عند تعليم مادة النحو؟ .٤
 تطبيق نظرية مادة النحو؟هل شعرت الصعوبة عند  .٥
 مارأيك عن كتاب التعليمي املستحدم؟ .٦
أساس مهارات القرن على  ملادة النحوتطوير الكتاب التعليمي ما رأيك عن  .٧








ANGKET RESPON SISWA 
  Untuk Buku Ajar Materi Nahwu Dengan Asas Keterampilan Abad 21 
Siswa Kelas VIII di Ponpes Al-Ansor Padangsidimpuan Sumatera Utara 
A. Identitas Siswa 
1. Nama  : 
2. Kelas  : 
B. Petunjuk 
1. Anda diminta untuk memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan apa 
yang anda rasakan, anda lihat dan anda pelajari. 
2. Angket ini terdiri dari beberapa alternatif jawaban. Anda diminta untuk 
memilih jawaban tersebut dengan memberikan tanda silang (x) pada 
jawaban yang anda anggap benar dan sesuai. 
C. Pertanyaan Angket 
1. Apakah buku “Durus an-Nahw an Asma’ al-Marfuat” menarik? 
a. Sangat menarik 
b. Menarik 
c. Rata-rata 
d. Kurang menarik 
e. Tidak menarik 
2. Apakah belajar nahwu dengan buku “Durus an-Nahw an Asma’ al-
Marfuat”  mudah? 
a. Sangat menarik 
b. Menarik 
c. Rata-rata 
d. Kurang menarik 
e. Tidak menarik 
3. Apakah tulisan yang digunakan dalam buku ““Durus an-Nahw an Asma’ 
al-Marfuat” jelas? 
a. Sangat jelas 
b. Jelas 
c. Rata-rata 
d. Kurang jelas 
e. Tidak jelas 
4. Apakah pewarnaan pada masing-masing bab dalam buku menarik? 
a. Sangat menarik 
b. Menarik 
c. Rata-rata 
d. Kurang menarik 
e. Tidak menarik 
5. Apakah anda senang belajar nahwu dengan menggunakan buku “Durus 
an-Nahw an Asma’ al-Marfuat”? 
a. Sangat senang 
b. Senang 
c. Rata-rata 
d. Kurang senang 
e. Tidak senang 
6. Apakah dengan menggunakan buku “Durus an-Nahw an Asma’ al-
Marfuat”  membuat anda lebih aktif dalam belajar? 
a. Sangat aktif 
b. Aktif 
c. Rata-rata 
d. Kurang aktif 
e. Tidak aktif 
7. Apakah latihan-latihan yang tersedia dalam buku bisa melatih 
kemampuan anda? 
a. Sangat aktif 
b. Aktif 
c. Rata-rata 
d. Kurang aktif 
e. Tidak aktif 
8. Apakah bahasa yang digunakan dalam buku mudah dipahami? 
a. Sangat mudah 
b. Mudah 
c. Rata-rata 
d. Kurang mudah 
e. Tidak mudah 
9. Apakah perintah dan petunjuk yang digunakan dalam buku mudah 
dipahami? 
a. Sangat mudah 
b. Mudah 
c. Rata-rata 
d. Kurang mudah 
e. Tidak mudah 
10. Apakah materi yang disajikan dalam buku mudah dipahami? 
a. Sangat mudah 
b. Mudah 
c. Rata-rata 
d. Kurang mudah 














RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Nama Madrasah : MTs Ponpes Al-Ansor 
Mata Pelajaran  : Nahwu 
Tema   :  مبتدأ واخلرب 
Kelas/Semester : VIII Unggulan PI 
Alokasi Waktu : 1 x 45 menit 
 
A.  KOMPOTENSI INTI 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mengolah menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori 
B. KOMPETENSI DASAR 
3.1. Memahami kaidah nahwu yang berkaitan   dengan مبتدأ واخلرب 
3.2. Menganalisis i’rab penjelasan kata atau kalimat bahasa Arab sesuai kaidah 
nahwu yang berkaitan dengan مبتدأ واخلرب 
4.1. Mendemonstrasikan materi kaidah nahwu mlelaui penjelasan i’rab dalam 
kalimat bahasa Arab terkait dengan  مبتدأ واخلرب 
4.2. Menyajikan hasil analisis i’rab kata dalam ayat Al-Quran, hadist dan teks 
naratif sederhana yang berkaitan dengan مبتدأ واخلرب 
 
C. INDIKATOR  
1. Mampu memahami dan menjelaskan kembali tentang مبتدأ واخلرب 
2. Mampu menentukan dan membuat contoh kalimat kaidah nahwu  مبتدأ
 واخلرب
3. Mampu menganalisis kalimat dengan kaidah nahwu serta i’rab yang 
lengkap 
4. Mampu mengkomunikasikan analisis i’rab dalam kalimat bahasa Arab 
tentang مبتدأ واخلرب 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan peserta didik mampu menentukan, menjelaskan, 
menganalisis serta menarasikan kembali kaidah nahwu dengan i’rabnya 
dengan bahasa Arab. 
 




املبتدأ هو اإلسم املرفوع العارى عن العوامل اللفظية أي املسند إليه مل يسبقه    
وخرج . فخرج  السم الفعل احلرف  عتبار معنهما فكل منهما ال يقع مبتدأ. عامل
و خرج بقوله .  ملرفوع املنصوب وا رور بغري حرف زائد فكل منهما ال يقع مبتدأ
 املبتدأ واخلرب 
ن به عامل لفظي كالفاعل و  ئب الفاعل فال العارى عن العوامل اللفظية ما قرت 
واخلرب هو اإلسم املرفوع املسند إليه أو ما أسند إىل املبتدأ . يسمى كل منهما مبتدأ
يعىن أن اخلرب هو اإلسم املرفوع املسند إىل املبتدأ . وهو الذي تتم به مع املبتدأ فائدة
واملبتدأ قسمان ظاهر و . َوالزَّْيُدْوَن قَائُِمْونَ حنو قولك َزْيٌد َقائٌِم َوالزَّْيَداِن َقاِئَماِن 
فالظاهر هو ما دل لفظه على مسماه بل قرينة حنو زيد فإنه يدل على . مضمر
واملضمر ما دل على متكلم أو خماطب أو غائب بقرينة . الذات املوضوع هلا بال قرينة
 متصل و وهو ينقسم إىل. أ  و أنت و هو: التكلم أو اخلطاب او الغيبة حنو
فاملتصل ما جيب إتصاله بعامله وال يقع بعد إال يف االختيار يف قوله ضربت . منفصل
واملنفصل ما يبتدأ به ويقع بعد إال يف االختيار وهو ما . و ضربنا إىل آخر ما تقدم
أشار إليه بقوله واملضمر إثنا عشر وهي أ  و حنن وأنت و أنتما و أنتم وأننت وهو و 
  .و هنهي و مها وهم 
واملراد  ملفرد هنا ما ليس مجلة وال شبهها ولو  . واخلرب قسمان مفرد و غري مفرد  
واجلملة الكالم املركب من . واملراد بغري املفرد اجلملة أو شبهها. كان مثىن أو جمموعا
واملركب من فعل . َزْيٌد َقائِمٌ : قَاَم زَْيٌد أو من مبتدإ و خرب حنو: فعل و فاعل حنو
وشبه اجلملة . مى مجلة فعلية واملركب من مبتدإ و خرب يسمى مجلة إمسيةوفاعل يس





 خرب املبتدأ املفرد  . أ
َواُع اْخلََربِ    َعَالَمُة الرَّْفعِ   اْلِمثَالُ   أَنـْ
  ضمة  ُمْؤِمنٌ   مفرد
 أقسام اخلرب
  األلف  ُمْؤِمَنانِ   مثىن
  الواو  ُمْؤِمنـُْونَ   مجع املذكر السامل
  ضمة  ُمْؤِمَناتٌ   مجع املؤنث السامل
  ضمة  ُرُسلٌ   مجع التكثري
 إعراب خرب املبتدأ املفرد  . ب
 اْحلَِديـَْقُة َواِسَعةٌ  .١
  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: اْحلَِديـَْقةُ 
  .عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخرهخرب املبتدأ مرفوع و :َواِسَعةٌ 
 خرب املبتدإ غري املفرد  . ت
  خرب الغري املفرد
  شبه اجلملة  اجلملة
+ خرب (مجلة إمسية 
  )مبتدأ
+ فعل (مجلة فعلية 
  )فاعل
  الظرف  جار ا رور
َأْمحَُد ِيف   َزْيٌد قَاَم أَبـُْوهُ   َزْيٌد َجارِيـَُتُه َذاِهَبةٌ 
  اْلَفْصلِ 
  اْلبَـْيتِ َزيـَْنُب أََماَم 
 إعراب خرب املبتدأ غري املفرد  . ث
 َزْيٌد َجارِيـَُتُه َذاِهَبةٌ  .١
  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: َزْيدٌ 
  مبتدأ  ين مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: َجارِيَتةُ 
  مضاف إليه: هُ . مضاف: َجارِيَتةُ 
ومجلة . رفعه ضمة ظاهرة يف أخرهخرب املبتدأ الثاين مرفوع و عالمة : َذاِهَبةٌ 




 آ ت القرآن  . أ
 )٢(َربِّ اْلَعاَلِمَني اْحلَْمُد ِ َِّ  .١
  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: اْحلَْمدُ 
  جره كسرة ظاهرة يف أخرهجمرور بالم و عالمة : هللاِ .حرف اجلر: لِ 
  اجلار وا رور يف حمل رفع خرب املبتدأ
ُ َأَحدٌ ُقْل  .٢  )١( ُهَو ا َّ
  ضمري رفع منفصل للغائب مبين على الفتح يف حمل رفع مبتدأ: ُهوَ 
   مبتدأ  ين مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره لفظ اجلاللة: هللا
ومجلة . رفعه ضمة ظاهرة يف أخره خرب املبتدأ الثاين مرفوع و عالمة: َأَحدٌ 
  املبتدأ الثاين و خربه يف حمل رفع املبتدأ األول
 منت احلديث  . ب
رًِ  ِإالَّ َهاَء َوَهاَء َواْلِربُّ ِ ْلبَـرِّ رًِ  ِإالَّ َهاَء َوَهاَء  الذََّهُب ِ ْلَوَرقِ : قَاَل َرُسْوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ُر ِ لشَِّعْريِ رًِ  ِإالَّ َهاَء َوَهاءَ    .َوالتَّْمُر ِ لتَّْمِر رًِ  ِإالَّ َهاَء َوَهاَء َوالشَِّعيـْ
  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره :الذََّهبُ 
   جمرور  لباء و عالمة جره كسرة ظاهرة يف أخره: َرقِ اْلوَ . حرف اجلر: بِ 
  اجلار وا رور يف حمل رفع خرب املبتدأ
 نص العربية  . ت
غٌ أَْلَقى الشَّْيُخ ِإبـْرَاِهيم َو 
ْسَالمِ  ُهَو ُمبَـلِّ ِب , ِإَىل اْإلِ ُحمَاَضَرًة ِديِْنيًَّة أََماَم الطُّالَّ
  ). َلُة اْلُمرَاَهَقةِ َمْرحَ : (َوالطَّالَِباِت َحتَْت اْلَمْوُضْوعِ 
  ضمري رفع منفصل للغائب مبين على الفتح يف حمل رفع مبتدأ: ُهوَ 
 خرب املبتدأ مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: ُمبَـلِّغٌ 
 َأْمِثَلُة املبتدأ وخربه
F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan pembelajaran menggunakan basis keterampilan abada 21 
yang disebut dengan 4c yaitu: Critical Thinking, Creativity and 
Inovation, Collaboration and Communication 
2. Metode yang digunakan adalah metode qawaid wa tarjamah, 
mubasyaroh dan komunikatif 
G. MEDIA PEMBELAJARAN 
- Papan Tulis  
- Spidol 
H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Pedahuluan (10 Menit) 
1. Salam dan doa 
2. Mengecek kehadiran 
3. Apersepsi dan motivasi 
4. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam 
kehidupan 
Kegiatan Inti (30 menit) 
Mengamati 
1. Untuk mengetahui pengetahuan siswa guru memberikan 
pertanyaan yang berkaitan dengan materi dan sebagainya 
2. Dengan bimbingan guru siswa secara berkelompok mendiskusikan 
materi yang ada di buku paket siswa 
3. Dengan penjelasan guru, siswa melengkapi materi yang telah 
didiskusikan 
4. Siswa membuat catatan hasil pembahasan dan penjelasan materi 
5. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan 
materi 
Mencoba 
1. Siswa membuat contoh kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan kaidah nahwu tentang مبتدأ واخلرب 
2. Siswa mengi’rab kalimat bahasa Arab sesuai kaidah nahwu yang 
berkaitan dengan  واخلربمبتدأ  
3. Siswa saling bertanya jawab i’rab dari  contoh kalimat yang dibuat 
dan saling bergantian dengan teman kelompoknya 
4. Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan kaidah nahwu 
siswa مبتدأ واخلرب 
Mengkomunikasikan 
1. Siswa dan teman kelompoknya saling mengkomunikasikan 
penjelasan i’rab kalimat bahasa Arab dalam ayat Al-Qur’an, matan 
hadist dan teks naratif bahas Arab. 
2. Guru memberikan umpan baik positif dan penguatan dalam bentuk 
isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik 
3. Guru mengkomunikasikan hasil mengamati dan mencoba peserta 
didik melalui berbagai sumber 
4. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 
bermakna dalam mencapai kompetensi dasar 
5. Guru berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 
pertanyaan peseta didik yang menghadapi kesulitan dengan 
menggunakan bahasa yang baku dan benar 
6. Membantu menyelesaikan masalah 
7. Memberi acuan agar peserta didik melakukan pengecekan hasil 
 
Kegiatan Akhir (Penutup) 5 menit 
1. Menyampaikan kesimpulan materi yang telah dipelajari 
2. Memberi informasi untuk mengamati lebih jauh 




I. SUMBER PEMBELAJARAN 





 !بوضع عالمة الصلب) أ، ب، ج، د(اإلجابة املناسبة من إخرت  . أ
 .....يسمى اإلسم املرفوع العارى عن العوامل اللفظية .١
 املبتدأ. ج        الفاعل  . أ
 النعت. د        اخلرب  . ب
 هو اإلسم املرفوع املسند إىل املبتدأ .....  .٢
  ئب الفاعل. ج        اخلرب  . أ
 البدل. د        املبتدأ  . ب
 .......اخلرب ينقسم إىل قسمني  .٣
 مفرد وغري مفرد. ج      ظاهر و مضمر  . أ
 غائب وخماطب. د      متصل ومنفصل  . ب
 .....اخلرب غري مفرد يف الكلمة املخططة من النوع. لِلصََّالةِ  ُهَو َمَكانٌ اْلَمْسِجُد  .٤
 )الظرف( شبه اجلملة. ج      مجلة الفعلية  . أ
 مجلة اإلمسية. د   )اجلار وا رور(شبه اجلملة   . ب
 .....يف حمل رفع......املخططة هي ضمري رفعالكلمة . ُمَدرِّسٌ  ُهوَ  .٥
 مبتدأ -منفصل . ج      خرب –منفصل   . أ
 خرب –متصل . د      مبتدأ –متصل   . ب
  
 !أكتب اخلرب يف هذه اجلمل اآلتية و عني أنواعه مفرد أو غري مفرد  . ب
 التَّْدرِْيبات
  خرب مفرد  َصاِحلَاتٌ   َأْخَواِيتْ َصاِحلَاتٌ   
      َمْكَتُب اْلُمَدرِِّس َمْكُسْورٌ 
َداَرةِ اْلَقاَعُة        أََماَم اْإلِ
      السََّماُء ُمتِْطرُ 
      الَّسَّياَرُة ِيف اْلَمْوِقفِ 
طَاَُر َواِسعٌ 
ْ




تكلم عن الفاعل وإعرابه يف هذه اآل ت القرآن ومنت احلديث و  قش مع  . ت
 !األصدقاء
 آ ت القرآن .١
ُ َيْستَـْهِزئُ  ْم يـَْعَمُهوَن  ا َّ
  )١٥(ِ ِْم َوَميُدُُّهْم ِيف طُْغَياِ ِ
الَِّذي اْستَـْوَقَد َ رًا فـََلمَّا َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب ا َُّ بُِنورِِهْم َوتـَرََكُهْم  َمثـَُلُهْم َكَمَثلِ 
  )١٧(ِيف ظُُلَماٍت ال يـُْبِصُروَن 
ُ َبِصٌري ِعْنَد ا َِّ وَ  ُهْم َدرََجاتٌ    )١٦٣(ِمبَا يـَْعَمُلوَن ا َّ
 نص العربية .٢
َعاَلِميٌَّة َتْسَعى ِإَىل تـَْعزِْيِز التََّكاُمِل بـَْنيَ َجمُْمْوَعِة ِمَن  اَْلَعْوَلَمُة ِهَي ظَاِهَرةٌ 
َياِسَيِة َو َغْريَِها ْقِتَصاِديَِة َوالّسِ ِت اْلَمالَِيِة َوالتَِّجارِيَِة َواْإلِ ُو تـُْعَرُف اْلَعْوَلَمُة . اْلَمَجالَّ
رَِكاُت َواْلُمَؤسََّساُت ِ ََدِف َحتِْقْيِق ِ َنـََّها َعَمِليٌَّة َتطَبـََّقَها اْلُمَنظََّماُت َوالشَّ 
ْولِيَّةِ  ًا َعاَلِمي ا أَْو َدْولِي ا اِإلْنِتَشاِر ِيف َمَداِه أَْو  اْلَعْوَلَمُة َجتَْعلُ . الدَّ الشَّْيَء ُمتَـَغريِّ
  .ِيف ُكلِّ الدَُّولِ َعْن ُمِهمَِّة اْلَعْوَلَمِة  اْلُمْجَتَمَعاُت َتْشُعرُ . َتْطِبْيِقهِ 
  !أذكر مبتدأ واخلرب يف هذه اآل ت -: مثال
 التعاون واالتصالت
ُ َيْستَـْهِزئُ  -  ا َّ
 ما إعرابه؟ -
 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: هللا -
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب واجلوازم و عالمة رفعه : َيْستَـْهِزئُ 
عل ومجلة ف. وفاعله ضمري مستتري جوازا تقديره هو. ضمة ظاهرة يف أخره
 وفاعل يف حمل رفع خرب املبتدأ
  
K. PEDOMAN PENILAIAN 
  Nilai siswa =
               
             
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 االختبار القبلي والبعدي ملادة النحو
 املدرسة اإلسالمية املتوسطة مبعهد األنصار للفصل الصف الثامن
٢٠٢١/٢٠٢٢السنة   
  النحو:   املادة
  دقائق ٤٥:  الساعة
  أسئلة   ٤:  السؤال
 !بِ لْ الصَّ  ةِ مَ َال عَ  عِ ضْ وَ بَـ ) أ، ب، ج، د( نْ مِ  ةَ بَ اسِ نَ مُ الْ  ةَ ابَ جَ اْإلِ  رْ تَـ خْ إِ   . أ
 اللفظية..... املبتدأ هو اإلسم املرفوع العارى عن  .١
 العوامل. ج        األمساء  . أ
 احلروف. د        األفعال  . ب
 .....أي إىل اخلرب هو اإلسم املرفوع املسند إليه  .٢
 اخلرب. ج        املبتدأ  . أ
  ئب الفاعل. د        الفاعل  . ب
 ..... يدل على الذات املوضوع هلا بالاملبتدأ الظاهر  .٣
 معرب. ج        عامل  . أ
 قرينة. د        عالمة  . ب
 ....الكلمة املخططة من نوع خرب. ُمتِْطرُ السََّماُء  .٤
 غري مفرد  جلملة االمسية. ج        مفرد  . أ
 غري مفرد بشبه اجلملة. د   غري مفرد  جلملة الفعلية  . ب
 .....خرب املبتدأ يف اجلملة السابقة. ُقْل ُهَو هللاُ َأَحدٌ  .٥
 هللاُ َأَحدٌ . ج      ُهوَ   . أ
 ُقلْ . د      َأَحدٌ   . ب
ْ عَ  وَ  ةِ يَ تِ اْآل  لِ مَ اجلُْ  هِ ذَ هَ  َعنْ  رَ بَـ اخلَْ  بْ تُ كْ أُ  . ب  دِ رَ فْ مُ الْ  رَ يْـ غَ  وْ أَ  دِ رَ فُ َخبَـَر املْ  هُ اعَ وَ نَـ أَ  نيِّ
 !ِيف اْجلَْدَولِ 
  خرب مفرد  َصاِحلَاتٌ   َأْخَواِيتْ َصاِحلَاتٌ   
      أَبـُْوَك ُهَو َمَهْنِدسٌ 
      الطُّالَُّب َيْدُرُس ِيف اْلَفْصِل 
      اْلَمْكتَـَبُة أََماَم اْلَمْسِجدِ 
ْميَانِ        النَّظَاَفُة ِمَن اْإلِ
      ِهَي َربَُّة اْلبَـْيتِ 
  
تكلم عن الفاعل وإعرابه يف هذه اآل ت القرآن ومنت احلديث و  قش مع   . ت
 !األصدقاء
 آ ت القرآن .٣
الظُُّلَماِت َوالنُّوَر ُمثَّ الَِّذيَن  الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواألْرَض َوَجَعَل  اْحلَْمُد ِ َِّ 
ْم يـَْعِدُلوَن 
  )١(َكَفُروا ِبَرِ ِّ
ُ ِيف السََّماَواِت وَ  َوِيف األْرِض يـَْعَلُم ِسرَُّكْم َوَجْهرَُكْم َويـَْعَلُم َما َتْكِسُبوَن ُهَو ا َّ
)٣(  
ُ َبِصريٌ ِعْنَد ا َِّ وَ  ُهْم َدرََجاتٌ    )١٦٣(ِمبَا يـَْعَمُلوَن  ا َّ
 منت احلديث .٤
َعِة ْبِن َأِيبْ َعْبِد الرَّْمحَِن أَنَُّه َكاَن يـَُقْولُ    َمخِْسْنيَ ِديـَْنارًا اْلُغرَُّة تـَُقوَّمُ : َعْن َربِيـْ
  !أذكر مبتدأ واخلرب يف هذه اآل ت -: مثال
  اْحلَْمُد ِ َِّ  -
 ما إعرابه؟ -
 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: اْحلَْمدُ  -
لفظ اجلاللة جمرور بالم وعالمة جره كسرة ظاهرة يف : هللاِ . حرف اجلر: لِ 
  أخره
  اجلار وا رور يف حمل رفع خرب املبتدأ
َتَدأ َواْخلََربِ ِ ْألَْمِثَلِة ِمْن آَ ِت اْلُقْرآِن َأِو   . ث ْهِنيََّة َعْن َمْوُضْوِع ُمبـْ
َصوِّْر اْخلَرِْيطََة الذِّ






















































































































 دليل تصديق اخلبري يف جمال تصميم الكتاب
  دروس النحو عن مرفوعات األمساء:     اسم الكتاب 
  فطر ين، املاجستريالدكتورة ليلي :     اسم اخلبري
كتب عالمة الصلب يف الفراغات املعددة واملعىن من كل األرقام كما ة أن تحلضرة اخلبري 
  :يلي
    جيد جدا: ٤    جيد: ٣    مقبول: ٢     قص: ١
 عناصر التحكيم النتيجة
 
 الرقم
١ ٢ ٣ ٤ 
x    تصميم املنتج املطور جيذب للطلبة يف التعليم 
 
١ 
 x    املطور موافق للطلبة املتوسطة يف تصميم املنتج
 الصف الثامن
٢ 
x    ٣ يف الكتاب املطور خط واضح للقراءة 
 x    الغالف جذابدقة إستخدام نوع اخلط ودقة
 القدرة
٤ 
x    ٥ دقة التصميم والتخطيط 
x    ٦ مجال الصورة والرسومات واجلدول 
x    ٧ تناغم تركيب األلوان 
 x    على صفحة واضحةليس السرد كثيفا  ٨ 
x    ٩ اجلمل مؤجز ومفهم 
x    ١٠ الرقم الصحيح 
x   
x   
x   
x   





وترجى الكاتبة . املعاصروتعليم النحو
الصفحة كامل ومناسب بفهرس 
قدر الكتاب مسهل للقراءة 
الطباعة واضحة 
الكتابة دقيقة 
الكتاب سهل للقراءة 
٢٠٢١يوين  
ليلي فطر ين املاجستري
 هذه احملاولة ممتازة ال نذماج بني كفاءات التعلم












١٥, اخلبري  
 















































































































































































حسنة احلميدية سريجيار: إعداد  
 كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية
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Disklaimer: 
Buku siswa ini dipersiapkan dan disusun untuk memenuhi tugas akhir kuliah. Buku ini 
merupakan “Dokumen Hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui dan dimuktahirkan 
sesuai dengan dinamika perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan 
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 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  أَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ اتِ 
KATA PENGANTAR 
 Alhamdullilah kami ucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT sang pencipta langit 
dan bumi sang penguasa alam dengan rahmat dan ridha Nya buku Durus an-Nahw an Asma’ 
al-Marfuat dapat disusun dan diselesaikan. Shalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi 
Muhammad SAW bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya. 
 Buku ini disusun berdasarkan latar belakang munculnya anggapan bahwa belajar 
kaidah-kaidah nahwu sulit untuk dipahami. Berdasarkan problematika tersebut, penulis 
menyusun buku  Durus an-Nahw an Asma’ al-Marfuat berbasis keterampilan abad 21 yang 
mengarahkan siswa agar mampu berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi dan komunikasi. Buku 
ini akan memudahkan siswa dalam memahami kaidah nahwu serta contoh-contoh dari Al-
Quran, Hadist dan sumber buku lain. Buku ini menyajikan materi dengan bentuk yang 
menarik serta pembahasan kaidah-kaidah nahwu menggunakan bahasa Arab yang akan 
mudah dipahami.  
 Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada dosen serta teman-teman yang 
memberikan arahan dan motivasi untuk menyelesikan buku ini. Kami menyadari bahwa buku 
ini masih banyak kekurangan, kesalahan. Oleh karena itu kami meminta saran dan kritik yang 





      Padangsidimpuan, 25 Mei 2021 
 
 
      Husnatul Hamidiyyah Siregar 





 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  أَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ اتِ 
 
 
Buku ini digunakan untuk siswa/i madrasah tsanawiyah kelas VIII tingkat pondok 
pesantren dengan memperhatikan beberapa tahapan dan karakteristik buku yang sanga 
penting. Siswa juga harus memahami terlebih dahulu kompetensi inti, kompetensi dasar serta 
tujuan dan indikator pembelajaran nahwu.  
 
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 
Perhatikan dan bacalah serta pahami kompetensi yang 






Indikator dan Tujuan Pembelajaran  





Creativity dan Inovation (اإلبداع واإلبتكار) 
Berdasarkan panduan buku, siswa membaca dan 
memahami materi lewat mind mapping yang disajikan 
dalam warna dan pola yang menarik. Mind mapping ini 










 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  أَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ اتِ 
 
Critical Thinking and Problem Solving ( تفكري
 (النقدي و حل املشكالت
Pada langkah ini, siswa memahami contoh-
contoh kaidah nahwu dengan bentuk tabel 
serta dengan pemaparan i’rab perkata dari ayat 
Al-Quran, matan Hadist serta teks bahasa Arab 
untuk merangsang penalaran dan analisis 
siswa. Siswa juga dituntut untuk menjawab 
latihan dan soal dalam bentuk pilihan ganda 
dan isi tabel untuk meningkatkan kemampuan 





Communication and Collaboration (التعاون واالتصالت) 
Setelah siswa menjawab soal, siswa dibagi dalam 
beberapa kelompok, kemudian siswa dituntut saling 
menyampaikan pertanyaan dan jawaban mengenai 
i’rab kalimat yang ditandai dengan warna serta 













 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  أَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ اتِ 
 
 Buku ini merupakan salah satu sumber belajar siswa Madrasah Tsanawiyah Tingkat 
Pondok Pesantren Kelas VIII untuk memahami kaidah dan mengembangkan kemampuan 
siswa dalam mengi’rab kalimat bahasa Arab dengan mudah. Buku ini mengacu kepada asas 
keterampilan abad 21 berbasis 4C yaitu creativity and inovation, critical thinking and 
problem solving, communication and collaboration. Buku Durus an-Nahw an Asma’ al-
Marfuat  ini memiliki karakteristik sebagai berikut: 
1. Buku merupakan buku panduan dalam pembelajaran kaidah nahwu isim marfu’ah 
yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran secara aktif 
2. Materi dan penjelasan i’rab dalam buku ini disusun dengan penampilan warna yang 
menarik berbentuk mind mapping dan tabel  
3. Buku ini disusun dengan prinsip pembelajaran 4C yaitu creativity and inovation, 
critical thinking and problem solving, communication and collaboration.  yang 
menekankan kegiatan pembelajaran pada aspek-aspek sebagai berikut: 
a. Creativity and inovation, model pembelajaran ini disajikan dengan bentuk mind 
mapping yang bervariasi serta dengan warna dan gambar yang menarik. Mind 
mapping yang disajikan di setiap bab dapat menstimulus daya ingat, berpikir aktif 
siswa sehingga memudahkan dalam memahami konsep materi dan meningkatkan 
ranah psikomotorik siswa. 
b. Critical thinking and problem solving, model pembelajaran ini disajikan dalam 
bentuk tabel berwarna, contoh-contoh yang diambil dari sumber Al-Quran, Hadist 
serta buku bahasa Arab serta i’rab yang dijelaskan per kata. Bentuk penyajian 
materi ini mengajak siswa agar dapat berpikir tinggi dengan mempertajam daya 
analisis dalam ranah kognitif siswa. 
c. Communication and collaboration, kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk 
kelompok. Siswa diperintahkan untuk saling bergantian menyampaikan 
pertanyaan dan jawaban secara bergantian. Kegiatan ini dilakukan untuk 
merangsang rasa percaya diri, kerjasama serta mampu berkomunikasi tentang 
kaidah nahwu dengan menggunakan bahasa Arab. Kegiatan ini juga dapat 
meningkatkan kemampuan siswa dalam ranah afektif. 
4. Setiap bab berisi: 
a. Kompetensi Inti, yaitu berisi kompetensi inti yang ingin dicapai dalam proses 
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b. Kompetensi Dasar, yaitu berisi kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam proses 
pembelajaran dalam satu bab. 
c. Indikator pembelajaran, tujuan yang ingin dicapai setelah melalui proses 
mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan 
dalam proses pembelajaran. 
d. Proses pembelajaran yaitu, kaidah, amtsilah dan tadribat. 
e. Penilaian yaitu untuk mengetahui kemampuan siswa dalam afektif dan 
psikomotorik. 
f. Remedial, yaitu kegiatan yang diberikan kepada siswa agar dapat mencapai derajat 
ketuntasan yang diinginkan. 
5. Dalam pelaksanaannya di sekolah buku ini sangat memungkinkan dilakukan 
pengembangan yang disesuaikan dengan potensi peserta didik, guru, sumber belajar 
dan lingkungan. 
6. Materi buku ini disajikan dengan konsep dan warna yang berbeda di setiap babnya. 
Hal ini agar menarik minta dan perhatian siswa terhadap materi yang diajarkan. 
7. Buku ini berisi latihan-latihan tentang materi yang diajarkan di setiap babnya. Hal ini 
bertujuan untuk mempertajam pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan. 
Uraian yang disampaikan di atas merupakan gambaran umum mengenai buku ini, 









































1. Mengahayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleran, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secera efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mengolah menyaji dan menalar dalam ranah konkret ( menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori 
A. KOMPETENSI INTI 
 
3.1. Memahami kaidah  nahwu  serta 
pembagiannya yang berkaitan   dengan 
ب الفاعل واملبتداء فاعل و  ئ( ةاملرفوعاألمساء 
واسم كان و خرب إن والتابع  وخرب املبتدأ
)توكيد والبدلللمرفوعات النعت والعطف وال  
4.1. Mendemonstrasikan materi kaidah 
nahwu melalui penjelasan i’rab dan 
contohnya dalam kalimat bahasa Arab 
terkait dengan  فاعل و  ئب (ة املرفوع
وخرب املبتداء واسم كان و خرب  الفاعل واملبتدأ
إن والتابع للمرفوعات النعت والعطف 
)والتوكيد والبدل  
3.2. Menganalisis i’rab penjelasan kata 
atau kalimat bahasa Arab sesuai kaidah 
nahwu yang berkaitan dengan فاعل (ة املرفوع
وخرب املبتداء واسم كان  و  ئب الفاعل واملبتدأ
و خرب إن والتابع للمرفوعات النعت والعطف 
)والتوكيد والبدل  
4.2. Menyajikan hasil analisis i’rab kata 
dalam ayat Al-Quran, hadist dan teks 
naratif sederhana yang berkaitann 
dengan فاعل و  ئب الفاعل (ة املرفوع
وخرب املبتداء واسم كان و خرب إن  واملبتدأ
والتابع للمرفوعات النعت والعطف والتوكيد 
)والبدل  dalam bentuk lisan dan tulisan 





























INDIKATOR TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Mampu memahami dan 
menjelaskan kembali tentang 
فاعل و  ئب الفاعل (املرفوعة األمساء 
وخرب املبتداء واسم كان و خرب إن  واملبتدأ
والتابع للمرفوعات النعت والعطف 
)والتوكيد والبدل  
2. Mampu menentukan dan 
membuat contoh kalimat kaidah 
nahwu tentang  فاعل ( األمساء املرفوعة
واسم   ب الفاعل واملبتدأ وخرب املبتدأو  ئ
كان و خرب إن والتابع للمرفوعات النعت 
)التوكيد والبدلوالعطف و   dalam suatu 
kalimat dan teks bahasa Arab 
3. Mampu menganalisis kalimat 
dengan kaidah nahwu serta i’rab 
yang lengkap 
4. Mampu mengkomunikasikan 
analisis i’rab dalam kalimat 
bahasa Arab tentang  فوعة املر األمساء
 بتدأفاعل و  ئب الفاعل واملبتدأ وخرب امل(
واسم كان و خرب إن والتابع للمرفوعات 
)النعت والعطف والتوكيد والبدل  
Setelah mengamati, menanya, 
mengeksplorasi, mengasosiasi 
dan mengkomunikasikan 
peserta didik mampu 
menentukan, menjelaskan, 
menganalisis serta 
menarasikan kembali kaidah 
nahwu dengan i’rabnya dengan 
bahasa Arab. 
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DAFTAR ISI 
Kata Pengantar 
Petunjuk Pengunaan Buku 
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 
Daftar Isi 
  الفاعل: الباب األول
 ٣  ............................................................... القاعدة
 ٤  ................................................................ االمثلة
  ٩  ............................................................. لتدريباتا
   ئب الفاعل :الثاين الباب 
 ١٣  ............................................................... القاعدة
  ١٤  ................................................................ االمثلة
  ١٨  ..............................................................  لتدريباتا
  املبتدأ واخلرب: الباب الثالث
 ٢٣  ............................................................... القاعدة
  ٢٥  ................................................................  االمثلة 
  ٣١  ..............................................................  لتدريباتا
  )كان وإن وأخوا ا(العوامل الداخلة على املبتدإ واخلرب : الباب الرابع
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  ٣٧  ................................................................  االمثلة 
  ٤٢  ..............................................................  لتدريباتا
  النعت: الباب اخلامس
 ٤٦  ............................................................... القاعدة
  ٤٨  ................................................................ االمثلة
  ٥٠  ..............................................................  لتدريباتا
  العطف: الباب السادس
 ٥٥  ............................................................... لقاعدةا
  ٥٦  ................................................................ االمثلة
  ٥٨  ..............................................................  لتدريباتا
  التوكيد: الباب السابع
 ٦٣  ............................................................... القاعدة
  ٦٤  ................................................................. أمثلة 
  ٦٦  ..............................................................  لتدريباتا
  البدل: الباب الثامن
 ٧١  ............................................................... القاعدة
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 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
      
    
واملفعول الذي مل يسمى ) ىمِ َال غُ  ى وَ اضِ قَ الْ  وَ َىت فَ الْ وَ  دٌ يْ زَ  اءَ جَ (عة وهي الفاعل باملرفوعات س  
كان   اسمو ) َزْيٌد َواْلَفَىت َو اْلَقاِضي َو ُغَالِمي َقاِئُمْونَ (وخربه  أواملبتد) ورٌ مْ عَ  بُ رَ ضْ يُ  وَ  دٌ يْ زَ  بَ رِ ضُ (فاعله 
 دٌ يْ زَ  اءَ جَ ( والتابع للمرفوع النعت ) ِإنَّ َزْيًدا َقائِمٌ ( و خرب إن و أخوا ا )ائًِماَكاَن َزْيٌد قَ ( و أخوا ا







اْلَمْرفـُْوَعةِ  اءِ مسَْ اَألَ  بُ  َ   


























لُ وَّ اْألَ  بُ البَ اْ   









: املرفوع املذكور قبله فعله أو املسند إليه بعد فعل  م معلوم أو شبهه حنو سماالالفاعل هو   
فالظاهر هو . ظاهر و مضمر و مؤول: الثة أقسام و الفاعل ث. َفاَز اْلُمْجَتِهُد َو قَاَم َزْيٌد َو يـَُقْوُم َعْمٌرو
 هللاُ  الَ قَ  وَ  قُّ ز احلَْ اَ فَ  وَ  نَ وْ رُ ذِّ عَ مُ الْ  اءَ ا و  رة مضارعا حنو جَ ماضضمر و يكون رافعة  رة ما عدا امل
َضَربـُْتَما و وَ  و َضَرْبتَ  انَ بْـ رَ و ضَ  تُ بْ رَ واملضمر ما كين به عن الظاهر إختصارا حنو ضَ . اسُ النَّ  مُ وْ قُ يَـ وَ 
 واملؤول هو أن  تى الفعل و يكون فاعله . و َضَربـُْوا و َضرَْبنَ َضَربـُْتْم و َضَربـُْنتَّ و َضرََبْت و َضَرَ  
فالفاعل هنا هو املصدر املفهوم من جتتهد و ملا (َحيُْسُن َأْن َجتَْتِهَد : مصدرا مفهوما من الفعل بعده حنو










 وَ  قُّ احلَْ  ازَ فَ : حنو رٌ اهِ ظَ 
نَ وْ رُ ذّ عَ مُ الْ  اءَ جَ   
دُ هِ تَ جتَْ  نْ أَ  نُ سُ حيَْ : لٌ وَّ ؤَ مُ   
ا و نَ بْـ رَ ضَ : حنو رٌ مَ ضْ مُ 









 الفاعل الظاهر .أ 
  َأْقَساُم اْلَفاِعِل الظَّاِهرِ 
 
 َعَالَمُة الرَّْفعِ 
اء امس  مجع  مثىن  مفرد
  اخلمسة
    




  ضمة  مفرد    تكسري
  ألف  مثىن        نَ وْ ُمْسِلمُ   نِ اُمْسِلمَ   مٌ ُمْسلِ 
  واو  مجع مذكر      تٌ ُمْسِلَما  -  ُمْسِلَمَتانِ   ُمْسِلَمةٌ 
  ضمة  مجع مؤنث    بٌ ُكتُ   -  -  ِكَتاَ نِ   ِكَتابٌ 
مجع     مٌ أَْقَال   -  -  قـََلمانِ   قـََلمٌ 
  تكسري
  ضمة




  إعراب الفاعل الظاهر .ب 
 َفاَز احلَْقُّ  .١
  مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب ماضفعل : َفازَ 
  املفرد اسمألنه  فاعل مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: احلَْقُّ 
 نِ َال جُ رَ  اءَ جَ  .٢
هِ ابِ رَ عْ إِ وَ  لِ اعِ فَ الْ  امُ سَ قْ أَ   
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  مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب ماضفعل : َجاءَ 
  فاعل مرفوع و عالمة رفعه األلف نيابة عن الضمة ألنه مثىن: َرُجَالنِ 
 نَ وْ رُ ذِّ عَ مُ الْ  اءَ جَ  .٣
  مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب ماضفعل : َجاءَ 
  مة رفعه الواو نيابة عن الضمة ألنه مجع املذكر الساملفاعل مرفوع و عال: اْلُمَعذُِّرْونَ 
 ارُ جَ شْ اْألَ  تُ بِ نْ يَـ  .٤
  فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب واجلوازم و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: يـَْنِبتُ 
  ألنه مجع التكسري فاعل مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: اْألَْشَجارُ 
 الفاعل املضمر  .ج 
  اْلَفاِعِل املضمر َأْقَسامُ 
  الفاعل  فعل األمر  الفاعل  فعل املضارع  الفاعل  اضفعل امل
  أنت  رْ صُ نْ أُ   ُهوَ   يـَْنُصرُ   ُهوَ   َنَصرَ 
  ألف اإلثنني  ارَ صُ نْ أُ   ألف اإلثنني  يـَْنُصرَانِ   ألف اإلثنني  َنَصرَا
  واو اجلماعة  اوْ رُ صُ نْ أُ   واو اجلماعة  يـَْنُصُرْونَ   واو اجلماعة  َنَصُرْوا
 ء املؤنثة   يْ رِ صُ نْ أُ   هي  تـَْنُصرُ   هي  َرتْ َنصَ 
  املخاطبة
  ألف اإلثنني  ارَ صُ نْ أُ   ألف اإلثنني  تـَْنُصرَانِ   ألف اإلثنني  َنَصَر َ 
ضمري رفع متحرك   َنَصْرنَ 
جلع اإل ث 
  الغائبات
  نون النسوة  نَ رْ صُ نْ أُ   نون النسوة  يـَْنُصْرنَ 
ضمري رفع : ت  َنَصْرتَ 
  للمخاطب متحرك
      أنت  تـَْنُصرُ 
ضمري رفع : ت  َنَصْرُمتَا
للمخاطب  متحرك
  ة/
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 إعراب الفاعل املضمر .د 
  بمبين على الفتح ال حمل له من اإلعرا ماضفعل : َضَربَ  .١
 وفاعله ضمري مستتري جوازا تقديره هو
 مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب ماضفعل : َضَر َ  .٢
  ألف اإلثنني مبين على السكون يف حمل رفع فاعل: األلف
 مبين على الضم للتصاله  لواو مجاعة ماضفعل : َضَربـُْوا .٣
  واو اجلماعة يف حمل رفع فاعل: واو
 لفتح ال حمل له من اإلعرابمبين على ا ماضفعل : َضَرَبتْ  .٤
  وفاعله ضمري مستتري جوازا تقديره هي.  ء التأنيث الساكنة:  ء
مضارع مبين على السكون التصاله بضمري رفع متحرك كراهة تتوىل أربع  فعل: َضَرْبنَ  .٥
 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة
    ضمري رفع متحرك جلمع اإل ث الغائبات يف حمل رفع فاعل: نَ 
ضمري رفع : ت  َنَصْرمتُْ 
  للمخاطب متحرك
      واو اجلماعة  تـَْنُصُرْونَ 
ضمري رفع : ت  َنَصْرتِ 
  للمخاطبة متحرك
 ء املؤنثة   تـَْنُصرِْينَ 
  املخاطبة
    
ضمري رفع : ت  َنَصْرُمتَا
للمخاطب   متحرك
  ة/
      ألف اإلثنني  ْنُصرَانِ تَـ 
ضمري رفع : ت  َنَصْرُتنَّ 
  للمخاطبة متحرك
      نون النسوة  تـَْنُصْرنَ 
ضمري رفع : ت  َنَصْرتُ 
  للمتكلم متحرك
      أ   أَْنُصرُ 
ضمري رفع :    َنَصْر َ 
  متحرك
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مبين على السكون التصاله بضمري رفع متحرك كراهة تتوىل أربع  ماضفعل : ْبتَ َضرَ  .٦
 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة
 ضمري رفع متحرك يف حمل رفع فاعل للمخاطب التاء املفتوحة: تَ 
التصاله بضمري رفع متحرك كراهة تتوىل أربع مبين على السكون  ماضفعل : َماتُ بْـ رَ ضَ  .٧
 كالكلمة الواحدةمتحركات فيما هو  
  ة ضمري رفع متحرك يف حمل رفع فاعل/التاء املضمومة للمخاطب: تُ 
 واأللف حرف عالمة التثنية. امليم حرف العماد: مَ 
مبين على السكون التصاله بضمري رفع متحرك كراهة تتوىل أربع  ماضفعل : َضَربـُْتمْ  .٨
  متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة
  طب ضمري رفع متحرك يف حمل رفع فاعلالتاء املضمومة للمخا: تُ 
  امليم عالمة مجع الذكور: مْ 
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب واجلوازم و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف : َيْضِربُ  .٩
 أخره
  وفاعله ضمري مستتري جوازا تقديره هو
نون فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب واجلوازم و عالمة رفعه ثبوت ال: نِ  َ رِ ضْ يَ  .١٠
 نيابة عن الضمة ألنه أفعال اخلمسة
  األلف اإلثنني يف حمل رفع فاعل
 مضارع مبين على السكون للتصاله بنون النسوة فعل: َيْضرِْبنَ  .١١
  نون النسوة يف حمل رفع فاعل
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب واجلوازم و عالمة رفعه ضمة ظاهرة : َأْضِربُ  .١٢
 يف أخره
  جو  تقديره أ وفاعله ضمري مستتري و 
 فعل األمر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب: ِإْضِربْ  .١٣
  وفاعله ضمري مستتري وجو  تقديره أنت
 فعل األمر مبين على حذف النون ال حمل له من اإلعراب: ِإْضرِبـُْوا .١٤




 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
 الفاعل املؤول .ه 
 َحيُْسُن َأْن َجتَْتِهدَ  .١
رفوع لتجرده عن النواصب واجلوازم و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف فعل مضارع م: حيسن
  أخره
  حرف نصب و مصدر: أن
وفاعله ضمري . فعل مضارع منصوب  ن و عالمة نصبه فتحة ظاهرة يف أخره: جتتهد
  مستتري و جو  تقديره أنت
  "كَ َحيُْسُن ِإْجِتَهادُ "دخلت عليها يف  ويل املصدر يف حمل رفع فاعل بتقدير  أن وما
  اءِ مساالَ ُب َمْرفـُْوَعاِت 
  
  
 أ ت القرآن . أ
 )٧(َعَلى قـُُلوِ ِْم َوَعَلى َمسِْعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة َوَهلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم  ا َُّ  َخَتمَ  .١
  مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب ماضفعل : َخَتمَ 
  املفرد اسمألنه  عه ضمة ظاهرة يف أخرهلفظ اجلاللة فاعل مرفوع وعالمة رف: ا َُّ   
َا َحنُْن ُمْصِلُحوَن  قَاُلواَوِإَذا ِقيَل َهلُْم ال تـُْفِسُدوا ِيف األْرِض  .٢  )١١(ِإمنَّ
 مبين على الضم للتصاله  لواو مجاعة ماضفعل : قَاُلوا
  واو اجلماعة يف حمل رفع فاعل: واو
 منت احلديث . ب
هللا ملسو هيلع هللا ىلص و هو  جلعرانة بعد أن  َسَأَل َرُسْولُ  اخلطابأن عمر بن : عن عبد هللا بن عمر حدثه
. يف اجلاهلية أن أعتكف يوما يف املسجد احلرام َنَذْرتُ إين !   رسول هللا: فقال. من الطائف رََجعَ 
  .إذهب فاعتكف يوما: فكيف ترى؟ قال
  مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب ماضفعل : َسَألَ 






 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
 ةِ يَّ بِ رَ عَ الْ  صُّ نَ  . ت
َو َهَذا التَّارِْيُخ ُمَواِفٌق ِ َوَِّل َما نُزَِل ِمَن . نُزَِل اْلُقرآُن ِيف التَّارِْيِخ السَّاِبِع َعَشَر ِمْن َشْهِر َرَمَضانَ 
ُة . آيَِة اْلَواِحَدِة ِإَىل اْخلَْمَسةِ  اْلُقْرآِن َوُهَو ُسْوَرُة اْلَعَلِق ِمنْ  َهاامسَوُتْطَلُق َعَلْيِه ِعدَّ : اٌء ُأْخَرى ِمنـْ
َوِمَئِة َو أَْربَِع َعْشَرَة , اْلَكرِْميُ ِإَىل َثَالِثْنيَ ُجْزءًا َويـَتَـَفرَُّع اْلُقْرآنُ . اْلُفْرقَانُ َوالذِّْكُر َواْلِكَتاُب َوالتـَّْنزِْيلُ 
 .تَُّة آَالٍف َوِمئَـتَـْنيِ َو ِستَِّة ّو َثَالِثْنيَ آيَةً ُسْوَرًة ، َو سِ 
  فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب واجلوازم و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: يـَتَـَفرَّعُ 




 !بِ لْ الصُّ  ةِ مَ َال عَ  عِ ضْ وَ بِ ) أ، ب، ج، د( نْ ة مِ بَ اسِ نَ مُ ة الْ ابَ جَ اْإلِ  رْ تَـ خْ إِ  .أ 
 املذكور قبله فعله....... الفاعل هو  .١
 املخفوض سماال. ج      املنصوب سماال . أ
 الظاهر سماال. د      املرفوع سماال . ب
 ما كين عن الظاهر ......الفاعل .٢
 مؤول. ج        املضمر . أ
 الصريح. د        الظاهر . ب
 من الفعل بعده ......له الفاعل املؤول هو أن  تى الفعل و يكون فاع .٣
 املفعول اسم. ج       الفاعل اسم . أ
 الفعل اسم. د        مصدر . ب
 ......الفاعل يف اجلملة السابقة. رَِكَب َأْمحَُد السَّيَّاَرَة َمَع اْألَْصِدقَاءِ  .٤
 َأْمحَدُ . ج        ِكبَ َر . أ
 السَّيَّارَةَ . د      َمَع اْألَْصِدقَاءِ  . ب
ْمَيةَ  بُّ حتُِ َها لَيـَْلى َو امسِعْنِدْي َصِديـَْقٌة  .٥  .....الفاعل املضمر يف الكلمة املخططة. الدُّ





 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
  أ . د          هي . ب
 !لِ وَ دْ  اجلَْ ِيف  رِ وْ كُ ذْ مَ الْ  لِ عْ فِ الْ  عَ ا مَ بً اسِ نَ مُ  لَ اعِ فَ الْ  بْ تُ كْ أُ  .ب 
  ةٌ مَ َتْكُتُب فَاطِ   فَاِطَمةُ  - َيْكُتُب   
    اْلُمَناِفُقْونَ  –َجاَء 
    ُهنَّ  –يـَْفَتُح 
    َحنْنُ  –َعاَر ِإْستَـ 
    اْلُمَدّرَِسَتانِ  –َعلََّم 
بُ  –قـَرَأَ      الطُّالَّ
 
  
 !اءِ قَ دِ صْ اْألَ  عَ مَ  شْ قِ  َ  وَ  َو َمْنتِ اْحلَِدْيثِ  آنِ رِ قُ الْ  تِ اآل َ  هِ ذِ هَ  ِيف  هِ ابِ رَ عْ إِ وَ  لِ اعِ فَ الْ  نِ عَ  مْ لَّ كَ تَ  .ج 
 َشاَء ا َُّ َوَلْو  قَاُمواَعَلْيِهْم  َأْظَلمَ ِفيِه َوِإَذا  َمَشْواَهلُْم  َأَضاءَ أَْبَصاَرُهْم ُكلََّما  َخيَْطفُ َيَكاُد اْلبَـْرُق  .١
 )٢٠(ِبَسْمِعِهْم َوأَْبَصارِِهْم ِإنَّ ا ََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  َذَهبَ لَ 
َتاعَ َمْن : َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسْوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ   .٢   .هُ يـَْقِبضْ ُه َحىتَّ يَِبعْ َعاًما َفَال طَ  ابـْ
  !أذكر الفاعل يف هذه اآلية -: مثال
 خيطف وفاعله مضمر هو -
 ما إعرابه؟ -
  مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب ماضفعل : َأَضاء -
 وفاعله ضمري مستتري جوازا تقديره هو -
  
 !َتَكلَّْم احلَِْواَر َمَع زَُمَالِئَك ِ ْلَقَواِعِد الصَِّحْيحِ  وَ  َشكِّْل َحرََكَة اْلَفاِعِل اْلَمْذُكْوِر ِيف َهَذا احلَِْوارِ  .د 
  اْحلَْمُد ِ  َعَلى َسَالَمَتكَ :   هشام
  ُشْكرًا َلَك، َأَ  ِخبَْريٍ َواْحلَْمُد  ِ :   إبراهيم
  ؟ ِلَماَذا أَْنَت ُهَنا؟َحَدثَماَذا :   هشام




 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
  نـَْفِسْي ُهَنا ِيف اْلُمْسَتْشَفى َوَجْدت، أَفـَْقترَْكِة ِعْنَدَما َوَأَ  ِيف الشِّ . أُْغِمَي َعَليَّ :   إبراهيم
  َوَما رَْأُي الطَِّبْيُب؟:   هشام
  َوقَال ِيل أَْنَت ِخبَْريٍ  الطَِّبْيبَفَحَصِين :   إبراهيم
  َما اْلُمْشِكَلُة؟:   هشام
ْ :    إبراهيم
َ ُأْسُلْوَب َحَياِيت َأْن أُغَ  الطَِّبْيباْألَْمُر َعِجْيٌب ِجد ا طََلَب ِمينِّ
  ريِّ
  َماَذا يـَْقُصد؟! ُأْسُلْوَب َحَياِتكَ  تـَُغريِّ :   هشام
َها فـََنَصَحِين : قَاَل ِيل :   إبراهيم ْيلٍ  الطَِّبْيبَحَياُتَك ُكلَُّها َعَمٌل َال تـَْرِوْيَح ِفيـْ
  َأْن أُْقِضَي اْلُعْطَلَة ِيف بـََلٍد مجَِ
َبةٍ َ َهلَا ِمْن َنِصْيَحٍة طَبِ :   هشام  يـْ
 !مناسبا من احلوار صل بني الفعل وفاعله الظاهر أم املضمر .ه 
  الطَِّبْيبُ     َحَدثَ 
  ُهوَ   أَفـَْقتَ 
ضمري رفع متحرك : تَ   َوَجْدتَ 
  للمخاطب
  الطَِّبْيبُ   َفَحصَ 
  أَْنتَ   طََلبَ 
  الطَِّبْيبُ   تـَُغريُِّ 







































ُب الثَّاِين ابَ الْ   









إليه بعد  املرفوع الذي مل يذكر معه فاعله أو املسند سماال املفعول الذي مل يسمى فاعله هو   
الذي يقوم مقام فاعله يف مجيع أحكامه بعد حذف الفاعل لغرض  أو املفعول الفعل ا هول أو شبهه
ًفا:من األغراض حنو كام الفاعل فصار املفعول مرفوعا بعد أن  فأعطي مجيع أح .ُخِلَق ْاِإلْنَساُن َضِعيـْ
إىل متييز أحدمها عن اآلخر حبيث إذا مسع لفظ  فالتبست صورته بصورة الفاعل فاحتيج. كان منصو 
ا ضم أوله و كسر ما قبل أخره ماضفإن كان الفعل . الفعل يعد أن ما بعده فاعل أو  ئب الفاعل
وهو على   .ُيْضَرُب َزْيدٌ : أوله و فتح ما قبل أخره حنو إن كان الفعل مضارعا ضمو  دٌ يْ زَ  رَ صِ نُ : حنو







   
 
 اْلَمْفُعْوُل الَِّذي َملْ ُيَسمَّى فَاِعُلهً 
 اإلبداع واإلبتكار
ُخِلَق : ظَاِهٌر حنو
 ْاِإلْنَسانُ 
فعل املاضي ضم أوله و كسر 
ورٌ مْ عَ  بَ رِ ضُ : ما قبل أخره حنو  
فعل املضارع ضم أوله و فتح ما 
َعْمٌرو بُ رَ ضْ يُ : قبل أخره حنو  
ُضرِْبُت : ُمْضَمٌر حنو
 و ُضرِبـْنَا
اْلَمْفُعْوُل الَِّذي َملْ 








  ئب الفاعل الظاهر/ املفعول الذي مل يسمى فاعله .أ 
  الظَّاِهرِ  لِ اعِ فَ الْ  بُ ئِ  َ / ُل الَِّذْي َملْ ُيَسمَّى فَاِعُلهُ اْلَمْفُعوْ َأْقَساُم 
 
 َعَالَمُة الرَّْفعِ 
اء امس  مجع  مثىن  مفرد
  اخلمسة
    




  ضمة  مفرد    تكسري
  ألف  مثىن        نَ وْ ُمْسِلمُ   نِ اُمْسِلمَ   مٌ ُمْسلِ 
  واو  كرمجع مذ       تٌ ُمْسِلَما  -  ُمْسِلَمَتانِ   ُمْسِلَمةٌ 
  ضمة  مجع مؤنث    بٌ ُكتُ   -  -  ِكَتاَ نِ   ِكَتابٌ 
مجع     أَْقَالمٌ   -  -  قـََلمانِ   قـََلمٌ 
  تكسري
  ضمة
اء امس  كَ وْ بُـ أَ           
  اخلمسة
  واو
  ئب الفاعل الظاهر/ املفعول الذي مل يسمى فاعلهإعراب  .أ 
ْنَسانُ  .١  ُخِلَق اْإلِ
  عرابمبين على الفتح ال حمل له من اإل جمهول ماضفعل : ُخِلقَ 
ْنَسانُ    املفرد اسمألنه  فاعل مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره ئب ال: اْإلِ
 يـُْقَتُل الرَُّجَالنِ  .٢
فعل مضارع جمهول مرفوع لتجرده عن النواصب واجلوازم و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف : يـُْقَتلُ 
اْلَمْفُعْوُل الَِّذي َملْ ُيَسمَّى فَاِعُلًه َوِإْعَرابُهُ  امُ سَ قْ أَ   





 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
  أخره
  الضمة ألنه مثىن  ئب الفاعل مرفوع و عالمة رفعه األلف نيابة عن: الرَُّجَالنِ 
 نَ وْ مُ لِ سْ مُ الْ  رُ صَ نْ يُـ  .٣
فعل مضارع جمهول مرفوع لتجرده عن النواصب واجلوازم و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف : يـُْنَصرُ 
  أخره
   ئب الفاعل مرفوع و عالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة ألنه مجع املذكر السامل: اْلُمْسِلُمْونَ 
 يـَُباَيُع أَبـُْوكَ  .٤
ل مضارع جمهول مرفوع لتجرده عن النواصب واجلوازم و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف فع: يـَُباَيعُ 
  أخره
  اء اخلمسةامس ئب الفاعل مرفوع و عالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة ألنه : أَبـُْوكَ 
 املضمر ئب الفاعل / املفعول الذي مل يسمى فاعله. ج
  املضمر لِ اعِ فَ الْ  بُ ئِ  َ / فَاِعُلهُ اْلَمْفُعْوُل الَِّذْي َملْ ُيَسمَّى  َأْقَساُم 
  الفاعل  فعل املضارع  الفاعل  اضفعل امل
  ُهوَ   يـُْنَصرُ   ُهوَ   ُنِصرَ 
  ألف اإلثنني  يـُْنَصرَانِ   ألف اإلثنني  ُنِصرَا
  واو اجلماعة  يـُْنَصُرْونَ   واو اجلماعة  ُنِصُرْوا
  هي  تـُْنَصرُ   هي  ُنِصَرتْ 
  ف اإلثننيأل  تـُْنَصرَانِ   ألف اإلثنني  ُنِصَر َ 
ضمري رفع متحرك جلع   ُنِصْرنَ 
  اإل ث الغائبات
  نون النسوة  يـُْنَصْرنَ 
ضمري رفع متحرك : ت  ُنِصْرتَ 
  للمخاطب
  أنت  تـُْنَصرُ 
ضمري رفع متحرك : ت  ُنِصْرُمتَا
  ة/للمخاطب 
  ألف اإلثنني  تـُْنَصرَانِ 




 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
 املضمر  ئب الفاعل/ املفعول الذي مل يسمى فاعلهإعراب  . د
كراهة تتوىل   مبين على السكون للتصاله بضمري رفع متحرك جمهول ماضفعل : ْبتُ رِ ضُ  .١
 .أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة
  فاعلال  ئب يف حمل رفعللمتكلم ضمري رفع متحرك التاء املضمومة  :تُ 
  مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب جمهول ماضفعل : بَ ُضرِ  .٢
  فاعله ضمري مستتري جوازا تقديره هو ئب  و
 مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب جمهول ماضفعل :  َ ُضرِ  .٣
  فاعل ئب الألف اإلثنني مبين على السكون يف حمل رفع : األلف
  على الضم للتصاله  لواو مجاعةمبين جمهول ماضفعل : بـُْواُضرِ  .٤
  فاعل ئب الواو اجلماعة يف حمل رفع : واو
 مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب جمهول ماضفعل : َبتْ ُضرِ  .٥
   ء التأنيث الساكنة:  ء
  و  ئب فاعله ضمري مستتري جوازا تقديره هي
كراهة تتوىل   ع متحركبضمري رفمبين على السكون للتصاله جمهول مضارع  فعل: ْبنَ ُضرِ  .٦
 أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة
  للمخاطب
ضمري رفع متحرك : ت  ُنِصْرتِ 
  للمخاطبة
   ء املؤنثة املخاطبة  تـُْنَصرِْينَ 
ضمري رفع متحرك  : ت  ُنِصْرُمتَا
  ة/للمخاطب 
  ألف اإلثنني  تـَْنُصرَانِ 
ضمري رفع متحرك : ت  ُنِصْرُتنَّ 
  للمخاطبة
  نون النسوة  تـُْنَصْرنَ 
ضمري رفع متحرك : ت  ُنِصْرتُ 
  للمتكلم
  أ   أُْنَصرُ 




 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
  فاعل ئب اليف حمل رفع النون ضدير رفع متحرك جلمع اإل ث املخاطبات : نَ 
مرفوع لتجرده عن النواصب واجلوازم و عالمة رفعه ضمة جمهول فعل مضارع : بُ ُيْضرَ  .٧
 ظاهرة يف أخره
  وفاعله ضمري مستتري جوازا تقديره ه ئب  و
مرفوع لتجرده عن النواصب واجلوازم و عالمة رفعه ثبوت  جمهول فعل مضارع: َ نِ ُيْضرَ  .٨
 النون نيابة عن الضمة ألنه أفعال اخلمسة
  فاعلال  ئب األلف اإلثنني يف حمل رفع
 مبين على السكون للتصاله بنون النسوةجمهول  مضارع  فعل: ْبنَ ُيْضرَ  .٩
  فاعلال  ئب نون النسوة يف حمل رفع
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب واجلوازم و عالمة رفعه ضمة ظاهرة : بُ ُأْضرَ  .١٠
 يف أخره
  فاعله ضمري مستتري وجو  تقديره أ  ئب  و
  املؤول ئب الفاعل / املفعول الذي مل يسمى فاعله . ه
 ُن َأْن َجتَْتِهدَ ُحيْسَ  .١
م و عالمة رفعه ضمة مرفوع لتجرده عن النواصب واجلواز جمهول فعل مضارع : ُحيَْسنُ 
  ظاهرة يف أخره
  حرف نصب و مصدر: َأنْ 
وفاعله ضمري . فعل مضارع منصوب  ن و عالمة نصبه فتحة ظاهرة يف أخره: َجتَْتِهدَ 
  مستتري و جو  تقديره أنت
ُن ُحيْسَ " ئب الفاعل بتقدير أن وما دخلت عليها يف  ويل املصدر يف حمل رفع 
  "ِإْجِتَهاُدكَ 
  
 
 رآنأ ت الق . أ
  )٢( ُغِلَبِت الرُّومُ 




 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
  )٥٧(َمْرَميَ َمَثال ِإَذا قـَْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّوَن  ُضِرَب اْبنُ َوَلمَّا 
 جمهول مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب ماضفعل : ُغِلَبتِ 
   ء التأنيث الساكنة:  ء
  ملفردا اسمألنه   ئب الفاعل مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: الرُّومُ 
 منت احلديث . ب
دثين عن مالك عن عبد هللا بن أيب بكر أن جده دمحم بن عمرو بن حزم  ع مثر حائط وح
َرقُ َلُه  يـَُقالُ    .  ربعة آالف درهم واستثىن منه بثمان مائة درهم مترا اْألَفـْ
فعل مضارع جمهول مرفوع لتجرده عن النواصب واجلوازم و عالمة رفعه ضمة : يـَُقالُ 
  أخرهظاهرة يف 
َرقُ    ألنه مجع التكسري  ئب الفاعل مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: اْألَفـْ
 نص العربية . ت
اِر َو َخارُِجَها ِبذِْكرَِها َمَع ِجْنِسَها َو ِصَفِتَها َكَعْبٍد  َوقـَْولُُه َدِاخًال َوَخارًِجا َأى َداِخُل الدَّ
فَ  َحْبِشيٍّ َو ُمخَاِسيٍّ    .ِيف السََّلمِ  ُتْذَكرُ اِت الَِّيت َمَع بَِقيَِّة الّصِ
فعل مضارع جمهول مرفوع لتجرده عن النواصب واجلوازم و عالمة رفعه ضمة : ُتْذَكرُ 
 ظاهرة يف أخره
   هي و  ئب فاعله ضمري مستتري جوازا تقديره 
 
 
 !بِ لْ الصُّ  ةِ مَ َال عَ  عِ ضْ وَ بِ ) أ، ب، ج، د( نْ ة مِ بَ اسِ نَ مُ ة الْ ابَ جَ اْإلِ  رْ تَـ خْ إِ . أ
 أو شبهه .....  ئب الفاعل هو املسند إليه بعد الفعل  .١
 الصحيح. ج      ا هول . أ
 غري صحيح. د      املعلوم . ب
 ما قبل أخره..... و ......  اض ئب الفاعل يف فعل امل .٢
 ضم أوله و فتح. ج    كسر أوله و فتح . أ





 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
 عل بعد حذف فاعلهالذي يقوم مقام الفا......  ئب الفاعل هو  .٣
 الفاعل. ج      املفعول . أ
 الفعل. د      املصدر . ب
 ......الفاعل يف اجلملة السابقة ئب . ُذِحبْْت اْلبَـَقَرُة ِيف يـَْوِم ِعْيِد اْألَْضَحى .٤
  ء التأنيث الساكنة. ج    ِعْيِد اْألَْضَحى .أ 
 اْلبَـَقَرةُ . د       يـَْومِ  . ت
 .....اجلملة السابقةالفاعل املضمر   ئب. فُِتَح أَبـَْواُب اْلَمْدَرَسِة ُمَبكِّرًا .٥
 اْلَمْدَرَسةِ . ج      أَبـَْوابُ  . أ
 ُهوَ . د        فُِتحَ  . ب
  
ْ غَ  .ب   !هِ لِ اعِ فَ  بِ ئِ  َ  عَ مَ  لِ وْ هُ جْ مَ الْ  لِ عْ  فِ َىل إِ  لِ اعِ فَ الْ  عَ مَ  مَ وْ لُ عْ مَ الْ  لَ عْ فِ الْ  ريِّ
  ُتْطَبُخ الرُّزَّ   َتْطُبُخ اْألُمُّ الرُّزَّ     
    بَ قـَرَأَ الطَُّالُب اْلِكَتا
    َقَطَع اْألَُب اللَّْحمَ 
    َضَرَبِينْ َأْمحَدُ 
    َلِعْبُت ُكَرَة اْلَقَدمِ 
    َعلََّمَنا َخاِلدٌ 
  
  
 عَ مَ  شْ قِ  َ  وَ  َو َمْنتِ اْحلَِدْيثِ  آنِ رِ قُ الْ  تِ اآل َ  هِ ذِ  هَ ِيف  هِ ابِ رَ عْ إِ وَ  لِ اعِ فَ الْ  َ ِئبِ  نِ عَ  مْ لَّ كَ تَ  .ج 
 !اءِ قَ دِ صْ اْألَ 
 )٥٧(َمْرَميَ َمَثال ِإَذا قـَْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّوَن  اْبنُ  ُضِربَ َوَلمَّا  .١
السَّاَعِة َوَما َختْرُُج ِمْن َمثَرَاٍت ِمْن َأْكَماِمَها َوَما َحتِْمُل ِمْن أُنـَْثى َوال َتَضُع ِإال  يـَُردُّ ِعْلمُ إِلَْيِه  .٢





 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
 .َعِن الرَُّجِل َيُكْوُن لَُه الدِّْيُن َعَلى الرَُّجِل ِإَىل َأَجلٍ  ُسِئلَ أَنَُّه  عن عبد هللا بن عمر .٣
َع َسِعْيَد ْبَن اْلُمَسيِِّب يـَُقْوُل َال رًِ  ِإالَّ ِيف َذَهٍب َأْو ِيف ِفضٍَّة َأوْ  .٤
َما  َعْن َأِيب الّزَِ ِد أَنَُّه مسَِ
 .ُيْشَربُ أَْو  يـُؤَْكلُ ِمبَا  يـُْوَزنُ َأْو  ُيَكالُ 
  !أذكر  ئب الفاعل يف هذه اآلية -: مثال
 يـَُردُّ ِعْلمُ  -
 علم؟"ما عالمة رفعه كلمة  -
 ضمة -
 ما إعرابه؟ -
فعل مضارع جمهول مرفوع لتجرده عن النواصب واجلوازم و عالمة رفعه ضمة : يـَُردُّ  -
 ظاهرة يف أخره
 اعل مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره ئب الف: ِعْلمُ 
  
َ ِئَب اْلَفاِعِل اْلَمْذُكْوِر ِيف َهَذا احلَِْواِر َو َتَكلَّْم احلَِْواَر َمَع ِفْعَل اْلَمْجُهْوِل وَ َشكِّْل َحرََكَة  .د 
 !زَُمَالِئَك ِ ْلَقَواِعِد الصَِّحْيحِ 
  ا؟نَ يْـ سِ  نِ بْ ا نِ عَ  فُ رِ عْ ا تَـ اذَ مَ :   حنيف
  هِ اتِ يَ حَ  ةَ ايَ دَ ا بِ هَ يْـ فِ  اشَ عَ ه وَ  ٣٧٠ ةَ نَ ى سَ ارَ خبَُ  ةِ نَ يْـ دِ  مَ ِيف  ولدَ  هُ نَّ أَ :  سلمان
  آنَ رْ قُ الْ  ظَ فِ حَ  هُ نَّ أَ  لقيْ  :  حنيف
  هِ رِ مْ عُ  نْ مِ  ةِ رَ اشِ عَ الْ  نَ وْ دُ  وَ هُ وَ  بِ دَ اْألَ وَ  ةِ لغَ الُّ  مَ وْ لُ عُ  سَ رَ دَ وَ  آنَ رْ قُ ا الْ نَ يْـ سِ  نُ بْ اِ  ظَ فِ حَ  دْ ل، قَ جَ أَ :  سلمان
  ارً يْـ غِ صَ  الُ زَ  يَـ َال  وَ هُ وَ  بِ الطِّ  مِ لْ  عِ ِيف  عَ َربَـ  دْ ا قَ ضً يْ أَ  وَ هُ وَ :   حنيف
 قِ طِ نْ مَ الْ وَ  ىقَ يْـ سِ وْ مُ الْ وَ  ةِ فَ سَ لْ فَ الْ وَ  ةِ عَ يْـ بِ الطَّ  مِ لْ عِ وَ  كِ لَ فَ الْ وَ  اتِ يَ ضِ  َ  الرِّ ا ِيف نَ يْـ سِ  نُ بْ اِ  لَ غَ تَـ اشْ  دْ قَ وَ :  سلمان
  ةِ يَّ نِ يْ تِ الالَّ  ةِ لغَ  الُّ َىل ه إِ اتفَ لَّ ؤَ مُ  تْ مجَ ترْ  دْ قَ وَ  مِ وْ لُ عُ الْ  هِ ذِ  هَ ِيف  اتٌ فَ لَّ ؤً مُ  تْ انَ كَ َو  
 نَ مِ  اتٍ رَ شَ  عَ َىل إِ  ابتَ كِ الْ ا ذَ هَ  جمترْ وَ  نُ اْلَقانـُوْ  هُ امس بِّ  الطِّ  ِيف ا ً تَ كِ   فَ لَّ ا أَ نَ يْـ سِ  نَ بْ اِ  نَّ أَ  تُ فْ رَ عَ :   حنيف






 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
 !ارِ وَ احلِْ  نَ ا مِ بً اسِ نَ مُ  رِ مَ ضْ مُ الْ  مِ أَ  رِ اهِ الظَّ  هِ لِ اعِ فَ َ ِئَب وَ  لِ عْ فِ الْ  ْنيَ بَـ  لْ صِ  .و 
  ُهوَ     ُوِلدَ 
  ُمَؤلََّفاتٌ   ِقْيلَ 
  طَْبعُ   تـُْرِمجَتْ 
  ُهوَ   مَ ْرجِ تُـ 
  اْلِكَتاب  ْيدَ عِ أُ 
 















































ُب الثَّاِلثُ ابَ الْ   








فخرج . املرفوع العارى عن العوامل اللفظية أي املسند إليه مل يسبقه عامل سماالاملبتدأ هو    
وخرج  ملرفوع املنصوب وا رور بغري . الفعل احلرف  عتبار معنهما فكل منهما ال يقع مبتدأ سمال 
و خرج بقوله العارى عن العوامل اللفظية ما قرتن به عامل . بتدأحرف زائد فكل منهما ال يقع م
سند إليه أو ما املرفوع امل سماالواخلرب هو . لفظي كالفاعل و  ئب الفاعل فال يسمى كل منهما مبتدأ
املرفوع املسند إىل املبتدأ  سمااليعىن أن اخلرب هو . وهو الذي تتم به مع املبتدأ فائدة أأسند إىل املبتد
فالظاهر هو ما . واملبتدأ قسمان ظاهر و مضمر. نَ وْ مُ ائِ قَ  نَ وْ دُ يْ الزَّ وَ  انِ مَ ائِ قَ  انِ دَ يْ الزَّ وَ  مٌ ائِ قَ  دٌ يْ و قولك زَ حن
واملضمر ما دل . الذات املوضوع هلا بال قرينة دل لفظه على مسماه بل قرينة حنو زيد فإنه يدل على
وهو . أ  و أنت و هو: خلطاب او الغيبة حنوعلى متكلم أو خماطب أو غائب بقرينة التكلم أو ا
فاملتصل ما جيب إتصاله بعامله وال يقع بعد إال يف االختيار يف قوله . ينقسم إىل متصل و منفصل
واملنفصل ما يبتدأ به ويقع بعد إال يف االختيار وهو ما أشار إليه . ضربت و ضربنا إىل آخر ما تقدم
  .حنن وأنت و أنتما و أنتم وأننت وهو و هي و مها وهم و هنبقوله واملضمر إثنا عشر وهي أ  و 
واملراد  ملفرد هنا ما ليس مجلة وال شبهها ولو كان مثىن أو . واخلرب قسمان مفرد و غري مفرد  
قَاَم زَْيٌد أو : واجلملة الكالم املركب من فعل و فاعل حنو. واملراد بغري املفرد اجلملة أو شبهها. جمموعا
واملركب من فعل وفاعل يسمى مجلة فعلية واملركب من مبتدإ وخرب . َزْيٌد َقائِمٌ : خرب حنو من مبتدإ و































, مٌ ائِ قَ  لٌ جُ رَ : ظاهر حنو
ةٌ لَ يْـ مجَِ  ةُ دَ رْ وَ لْ اَ   اخلرب 
 
 املبتدأ
, ُهَو ُمَدرِّسٌ : مضمر حنو
 َأَ  طَاِلٌب 
اجلار : غري مفرد شبه اجلملة
اِر  وا رور حنو رَِجاٌل ِيف الدَّ
َجاٌل ِعْنَدَك رِ : والظرف حنو
   
مجلة فعلية : غري املفرد اجلملة
زَْيٌد قَاَم أَبـُْوُه ومجلة امسية : حنو
زَْيُد َجارِيـَُتُه َذاِهَبةٌ : حنو  








 مبتدأ ظاهر . أ
  لظَّاِهرِ َأْقَساُم املبتدأ ا
 
 َعَالَمُة الرَّْفعِ 
اء امس  مجع  مثىن  مفرد
  اخلمسة
    




  ضمة  مفرد    تكسري
  ألف  مثىن        ُمْسِلُمْونَ   ُمْسِلَمانِ   ُمْسِلمٌ 
  واو  مجع مذكر      ُمْسِلَماتٌ   -  ُمْسِلَمَتانِ   ُمْسِلَمةٌ 
  ضمة  مجع مؤنث    ُكُتبٌ   -  -  ِكَتاَ نِ   ِكَتابٌ 
مجع     أَْقَالمٌ   -  -  قـََلمانِ   مٌ قـَلَ 
  تكسري
  ضمة




 إعراب مبتدأ الظاهر . ب
 ُحمَمٌَّد قَاِدمٌ  .١
  املفرد اسمألنه  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: ُحمَمَّدٌ 
  املفرد اسمألنه  خرب املبتدأ مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: قَاِدمٌ 
 ْلُمْسِلَماِن ُمَتَحبَّانِ ا .٢
لنقدي و حل تفكري ا
 املشكالت




 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف نيابة عن الضمة ألنه مثىن: اْلُمْسِلَمانِ 
  املفرد سماالالنون عوض عن التنوين يف 
  رفعه األلف نيابة عن الضمة ألنه مثىنخرب املبتدأ مرفوع و عالمة : ُمَتَحبَّانِ 
 اْلُمْؤِمنـُْوَن ُخمِْلُصْونَ  .٣
  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة ألنه مجع املذكر السامل :اْلُمْؤِمنـُْونَ 
  املفرد  سماالالنون عوض عن التنوين يف 
  خرب املبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة ألنه مجع املذكر السامل: ُخمِْلُصْونَ 
  املفرد سماالالنون عوض عن التنوين يف 
 مبتدأ مضمر .ه 
  بتدأ املضمرَأْقَساُم امل
  املثال  منفصل  املثال  متصل
  َقائِمٌ  ُهوَ   وَ هُ   ِكَتابُهُ    هُ 
  ُمهَا َقاِئَمانِ   ُمهَا  ِكَتابـُُهَما  ُمهَا
  ُهْم َقاِئُمْونَ   ُهمْ   ِكَتابـُُهمْ   ُهمْ 
  ِهَي َقاِئَمةٌ   ِهيَ   ِكَتابـَُها  َها
  ُمهَا َقاِئَمانِ   ُمهَا  ِكَتابـُُهَما  ُمهَا
  ُهنَّ  َقاِئَماتٌ   ُهنَّ   ِكَتابـُُهنَّ   ُهنَّ 
  أَْنَت َقائِمٌ   أَْنتَ   ِكَتاُبكَ   كَ 
  أَنـُْتَما قَائَِمانِ   أَنـُْتَما  ِكَتاُبُكَما  ُكَما
  أَنـُْتْم َقاِئُمْونَ   أَنـُْتمْ   ِكَتاُبُكمْ   ُكمْ 
  أَْنِت َقاِئَمةٌ   أَْنتِ   ِكَتاُبكِ   كِ 
  أَنـُْتَما قَائَِمانِ   أَنـُْتَما  ِكَتاُبُكَما   ُكَما
  أَنـُْنتَّ َقاِئَماتٌ   أَنـُْنتَّ   اُبُكنَّ ِكتَ   ُكنَّ 
  َأَ  َقائِمٌ   َأ َ   ِكَتاِيبْ   يْ 




 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
 إعراب املبتدأ املضمر .و 
 َأَ  ُحمَمَّدٌّ  .١
  ضمري رفع منفصل للمتكلم مبين عل السكون يف حمل رفع مبتدأ: َأ َ 
 ألنه اسم املفرد رفعه ضمة ظاهرة يف أخرهخرب املبتدأ مرفوع و عالمة : ُحمَمَّدٌّ 
 َحنُْن ُمْؤِمنـُْونَ  .٢
  ضمري رفع منفصل للمتكلم ومعه غريه مبين على الضم يف حمل رفع مبتدأ: َحنْنُ 
  خرب املبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة ألنه مجع املذكر السامل: ُمْؤِمنـُْونَ 
  املفرد سماالالنون عوض عن التنوين يف 
 أَنـُْتَما ُمْسِلَمانِ  .٣
  ضمري رفع منفصل مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ: أَنـُْتَما
  حرف دال على املخاطبني ال حمل له من اإلعراب: تَ 
  امليم حرف عماد واأللف حرف دال على اإلثنني
  خرب املبتدأ مرفوع و عالمة رفعه األلف نيابة عن الضمة ألنه مثىن: ُمْسِلَمانِ 
 َجالٌ أَنـُْتْم رِ  .٤
  ضمري رفع منفصل مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ: أَنـُْتمْ 
  حرف دال على املخاطب ال حمل له من اإلعراب: تَ 
  امليم عالمة مجع الذكور
  ألنه مجع التكسري خرب املبتدأ مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: رَِجالٌ 
 أَنـُْنتَّ َقانَِتاتٌ  .٥
  ين على السكون يف حمل رفع مبتدأضمري رفع منفصل مب: أَنـُْنتَّ 
  حرف دال على املخاطبات ال حمل له من اإلعراب: تَ 
  عالمة مجع اإل ث: النون
  ألنه مجع املؤنث السامل خرب املبتدأ مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: َقانَِتاتٌ 
 ِكَتابُُه َصِغيـْرٌ    .٦




 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
  مضاف: كتاب
  ضمري جر متصل مبين على الضم يف حمل جر مضاف إليه: هُ 




 املفرداملبتدأ خرب  . أ
َواُع اْخلََربِ    عِ فْ الرَّ  ةُ مَ َال عَ   الُ ثَ مِ الْ   أَنـْ
  ضمة  ُمْؤِمنٌ   مفرد
  األلف  ِمَنانِ ُمؤْ   مثىن
  الواو  ُمْؤِمنـُْونَ   مجع املذكر السامل
  ضمة  ُمْؤِمَناتٌ   مجع املؤنث السامل
  ضمة  ُرُسلٌ   تكسريمجع ال
 إعراب خرب املبتدأ املفرد . ب
 اْحلَِديـَْقُة َواِسَعةٌ  .١
  ألنه اسم املفرد مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: اْحلَِديـَْقةُ 
  ألنه اسم املفرد مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره خرب املبتدأ:َواِسَعةٌ 
 اْلَمْسِجَداِن َكِبيـْرَانِ  .٢
  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف نيابة عن الضمة ألنه مثىن: اْلَمْسِجَدانِ 
  املفرد سماالالنون عوض عن التنوين يف 
  نه مثىنخرب املبتدأ مرفوع و عالمة رفعه األلف نيابة عن الضمة أل: َكِبيـْرَانِ 
  املفرد سماالالنون عوض عن التنوين يف 
 اْلُمْؤِمنـُْوَن َصاِبُرْونَ  .٣
  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة ألنه مجع املذكر السامل: اْلُمْؤِمنـُْونَ 
  املفرد  سماالالنون عوض عن التنوين يف 




 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
  مة ألنه مجع املذكر الساملخرب املبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو نيابة عن الض:َصاِبُرْونَ 
  املفرد سماالالنون عوض عن التنوين يف 
 اْلُمْسِلَماُت َحِافظَاتٌ  .٤
  ألنه مجع املؤنث السامل مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: اْلُمْسِلَماتُ 
  ألنه مجع املؤنث السامل و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره خرب املبتدأ مرفوع:َحِافظَاتٌ 
 غري املفرد أاملبتد خرب . ت
  خرب الغري املفرد
  شبه اجلملة  اجلملة
  الظرف  جار ا رور  )فاعل+ فعل (مجلة فعلية   )مبتدأ+ خرب ( يةامسمجلة 
  َزيـَْنُب أََماَم اْلبَـْيتِ   َأْمحَُد ِيف اْلَفْصلِ   َزْيٌد قَاَم أَبـُْوهُ   َزْيٌد َجارِيـَُتُه َذاِهَبةٌ 
 إعراب خرب املبتدأ غري املفرد . ث
 َزْيٌد َجارِيـَُتُه َذاِهَبةٌ  .١
  ألنه اسم املفرد مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: َزْيدٌ 
  ألنه اسم املفرد مبتدأ  ين مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: َجارِيَتةُ 
  مضاف إليه: هُ . مضاف: َجارِيَتةُ 
ومجلة . ألنه اسم املفرد اهرة يف أخرهخرب املبتدأ الثاين مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظ: َذاِهَبةٌ 
  املبتدأ الثاين و خربه يف حمل رفع املبتدأ األول
 َزْيٌد قَاَم أَبـُْوهُ  .٢
  ألنه اسم املفرد مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: َزْيدٌ 
  مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب ماضفعل : قَامَ 
  اء اخلمسةمساالاو نيابة عن الضمة ألنه من فاعل مرفوع وعالمة رفعه الو : أَبـُوْ 
  ومجلة فعل وفاعل يف حمل رفع خرب املبتدأ. مضاف إليه: هُ , مضاف: أَبـُوْ 
 َأْمحَُد ِيف اْلَفْصلِ  .٣
  ألنه اسم املفرد مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: َأْمحَدُ 




 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
  اجلار وا رور يف حمل رفع خرب املبتدأ
 َزيـَْنُب أََماَم اْلبَـْيتِ  .٤
  ألنه اسم املفرد مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: َزيـَْنبُ 
  ظرف املكان مضاف منصوب على الظرفية وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف أخره: أََمامَ 
. ألنه اسم املفرد رور  إلضافة وعالمة جره كسرة ظاهرة يف أخرهمضاف إليه جم: اْلبَـْيتِ 
 املضاف واملضاف إليه يف حمل رفع خرب املبتدأ
  
 
 آ ت القرآن .أ 
 )٢(َربِّ اْلَعاَلِمَني اْحلَْمُد ِ َِّ  .١
  ألنه اسم املفرد مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: اْحلَْمدُ 
  ألنه اسم املفرد بالم و عالمة جره كسرة ظاهرة يف أخرهجمرور : هللاِ .حرف اجلر: لِ 
  اجلار وا رور يف حمل رفع خرب املبتدأ
ُ َأَحدٌ ُقْل  .٢  )١( ُهَو ا َّ
  ضمري رفع منفصل للغائب مبين على الفتح يف حمل رفع مبتدأ: ُهوَ 
  فردألنه اسم امل  مبتدأ  ين مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره لفظ اجلاللة: هللا
ومجلة . ألنه اسم املفرد خرب املبتدأ الثاين مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: َأَحدٌ 
  املبتدأ الثاين و خربه يف حمل رفع املبتدأ األول
 منت احلديث .ب 
رِّ رًِ  ِإالَّ َهاَء َوَهاَء َوالتَّْمُر رًِ  ِإالَّ َهاَء َوَهاَء َواْلِربُّ ِ ْلبَـ  الذََّهُب ِ ْلَوَرقِ : قَاَل َرُسْوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ُر ِ لشَِّعْريِ رًِ  ِإالَّ َهاَء َوَهاءَ    .ِ لتَّْمِر رًِ  ِإالَّ َهاَء َوَهاَء َوالشَِّعيـْ
  ألنه اسم املفرد مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره :الذََّهبُ 
   ألنه اسم املفرد ه كسرة ظاهرة يف أخرهجمرور  لباء و عالمة جر : اْلَوَرقِ . حرف اجلر: بِ 
  اجلار وا رور يف حمل رفع خرب املبتدأ
  




 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
 نص العربية .ج 
غٌ ِإبـْرَاِهيم َو  خُ يْ ى الشَّ قَ لْ أَ 
ْسَالمِ  ُهَو ُمبَـلِّ ِب َوالطَّالَِباِت َحتَْت , ِإَىل اْإلِ ُحمَاَضَرًة ِدْيِنيًَّة أََماَم الطُّالَّ
  ). اَهَقةِ َمْرَحَلُة اْلُمرَ : (اْلَمْوُضْوعِ 
  ضمري رفع منفصل للغائب مبين على الفتح يف حمل رفع مبتدأ: ُهوَ 




 !بِ لْ الصُّ  ةِ مَ َال عَ  عِ ضْ وَ بِ ) أ، ب، ج، د( نْ ة مِ بَ اسِ نَ مُ ة الْ ابَ جَ اْإلِ  رْ تَـ خْ إِ  .أ 
 .....يسمى عن العوامل اللفظيةاملرفوع العارى  سماال .١
 املبتدأ. ج        الفاعل . أ
 النعت. د        اخلرب . ب
 املرفوع املسند إىل املبتدأ  سماالهو .....  .٢
  ئب الفاعل. ج        اخلرب . أ
 البدل. د        املبتدأ . ب
 .......اخلرب ينقسم إىل قسمني  .٣
 مفرد وغري مفرد. ج      ظاهر و مضمر . أ
 غائب وخماطب. د      متصل ومنفصل . ب
 .....نوعاليف الكلمة املخططة من  غري مفرد اخلرب. لِلصََّالةِ  ُهَو َمَكانٌ  اْلَمْسِجدُ  .٤
 )الظرف( شبه اجلملة. ج      مجلة الفعلية . أ
 يةمساالمجلة . د   )اجلار وا رور(شبه اجلملة  . ب
 .....يف حمل رفع......الكلمة املخططة هي ضمري رفع. ُمَدرِّسٌ  ُهوَ  .٥
 مبتدأ -منفصل . ج      خرب –منفصل  . أ






 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
ْ عَ  وَ  ةِ يَ اآلتِ  لِ مَ اجلُْ  هِ ذِ  هَ ِيف  رَ بَـ اخلَْ  بْ تُ كْ أُ  .ب   !دٍ رَ فْ مُ  رَ يْـ غَ  وْ أَ  دٍ رَ فْ مُ َخبَـَر  هُ اعَ وَ نْـ أَ  نيِّ
  خرب مفرد  َصاِحلَاتٌ   َأْخَواِيتْ َصاِحلَاتٌ   
      َمْكَتُب اْلُمَدرِِّس َمْكُسْورٌ 
َداَرةِ        اْلَقاَعُة أََماَم اْإلِ
      َماُء ُمتِْطرُ السَّ 
      الَّسَّياَرُة ِيف اْلَمْوِقفِ 
طَاَُر َواِسعٌ 
ْ




َتَدِأ َواْخلََربِ  مْ لَّ كَ تَ  .ج   عَ مَ  شْ قِ  َ  وَ  َو َنصِّ اْلَعَربِيَّةِ  آنِ رِ قُ الْ  تِ اآل َ  هِ ذِ  هَ ِيف  هِ ابِ رَ عْ إِ وَ  َعِن اْلُمبـْ
 !اءِ قَ دِ صْ اْألَ 
 آ ت القرآن .١
ُ َيْستَـْهِزئُ  ْم يـَْعَمُهوَن  ِِ  ا َّ
  )١٥(ْم َوَميُدُُّهْم ِيف طُْغَياِ ِ
الَِّذي اْستَـْوَقَد َ رًا فـََلمَّا َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب ا َُّ بُِنورِِهْم َوتـَرََكُهْم ِيف ظُُلَماٍت  َمثـَُلُهْم َكَمَثلِ 
  )١٧(ال يـُْبِصُروَن 
ُ َبِصٌري ِعْنَد ا َِّ وَ  ُهْم َدرََجاتٌ    )١٦٣(ِمبَا يـَْعَمُلوَن ا َّ
 نص العربية .٢
ِت اْلَمالَِيِة  اَْلَعْوَلَمُة ِهَي ظَاِهَرةٌ  َعاَلِميٌَّة َتْسَعى ِإَىل تـَْعزِْيِز التََّكاُمِل بـَْنيَ َجمُْمْوَعِة ِمَن اْلَمَجالَّ
َياِسَيِة َو َغْريَِها ْقِتَصاِديَِة َوالّسِ َلَمُة ِ َنـََّها َعَمِليٌَّة َتطَبـََّقَها ُو تـُْعَرُف اْلَعوْ . َوالتَِّجارِيَِة َواْإلِ
ْولِيَّةِ  ًا  اْلَعْوَلَمُة َجتَْعلُ . اْلُمَنظََّماُت َوالشَّرَِكاُت َواْلُمَؤسََّساُت ِ ََدِف َحتِْقْيِق الدَّ الشَّْيَء ُمتَـَغريِّ
ِيف  َعْن ُمِهمَِّة اْلَعْوَلَمِة  َمَعاُت َتْشُعرُ اْلُمْجتَ . َعاَلِمي ا َأْو َدْولِي ا اِإلنِْتَشاِر ِيف َمَداِه َأْو َتْطِبْيِقهِ 
  .ُكلِّ الدَُّولِ 
  !أذكر مبتدأ واخلرب يف هذه اآل ت -: مثال





 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
 ما إعرابه؟ -
 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: هللا -
ه ضمة ظاهرة يف فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب واجلوازم و عالمة رفع: َيْستَـْهِزئُ 
 ومجلة فعل وفاعل يف حمل رفع خرب املبتدأ. وفاعله ضمري مستتري جوازا تقديره هو. أخره
   
َتَدأ َواْخلََربِ َشكِّْل َحرََكَة  .د  زَُمَالِئَك ِ ْلَقَواِعِد ِر َو َتَكلَّْم احلَِْواَر َمَع اْلَمْذُكْوِر ِيف َهَذا احلَِْواُمبـْ
  !الصَِّحْيحِ 
  ؟ ثَ دَ ا حَ اذَ مَ . اضً يْ أَ  يُّ رِ كَّ السُّ وَ  عفِ تَ رْ ط مُ غْ الضَّ :  الطبيب
  يِّ رِ كْ السُّ  اءَ وَ دَ وَ  طِ غْ الضَّ  اءَ وَ دَ  تُ لْ اوَ نَ تَـ :   املريض
  ةَ يَ مْ احلِْ  عْ بِ تَّ تَـ  ملَْ  كَ نَّ أَ  دُ قِ تَ عْ أَ :  الطبيب
  تِ و َّ شِ نْ الَّ وَ  نِ وْ هُ الدُّ وَ  تِ  َّ رِ كَّ السُّ  نَ ا مِ رً يْـ ثِ كَ   تُ لْ اوَ نَ تَـ  دْ قَ فَـ . حيْ حِ ا صَ ذَ هَ :   املريض
  اضً يْ أَ  ةَ ضَ  َ الرِّ  سْ ارِ متَُ  ملَْ  كَ نَّ أَ  دُ قِ تَ عْ أَ وَ :  الطبيب
  امً ائِ دَ ل وْ غُ شْ  مَ  َ أَ فَ  عْ طِ تَ سْ أَ  ملَْ  نْ كِ لَ وَ  كَ لِ ذَ  تُ لْ اوَ حَ :   املريض
  َيْكِفيَوْحَدُه َال  َواءالدَّ . ةِ ضَ ر َ الِّ  نَ مِ  دَّ  بُ َال وَ  ةِ يَ مْ احلِْ  نَ مِ  دَّ  بُ َال  ةرَ يْـ طِ خَ  تكَ الَ حَ :  الطبيب
  ِإتَِّبِع احلِْْمَيَة َوَماِرْس الّرَِ َضةَ   
َتَدأِصْل بـَْنيَ  .ه  َوارِ  َواْخلََربِ  اْلُمبـْ
 !ُمَناِسًبا ِمَن احلِْ
  َمْشُغْول    الضَّْغط
َرة  َهَذا   َخِطيـْ
  ُمْرَتِفع  َأ َ 
  َيْكِفي  َحاَلت


































ُب الرَّاِبعُ ابَ الْ   
َتَدأاْلَعَواِمُل  اِخَلِة َعَلى اْلُمبـْ  الدَّ









وهي  . على املبتدإ واخلرب فتغريمها و تنسخ حكمها السابقهذا الباب منعقد للعوامل الداخلة   
فأما كان وأخوا ا فإ ا ترفع . إن زيدا قائم: وإن وأخوا ا حنو. امً ائِ قَ  دٌ يْ زَ  انَ كَ : كان وأخوا ا حنو
وهي اي كان وأخوا ا  .خوهلا خربهاو تنصب اخلرب هو الذي كان خرب املبتدأ ويسمى بعد د سماال
ومسيت هذه األفعال  قصة ألنه ال تكفي  ملرفوع بل ال يتم معناها إال  ا،مً يْ حِ ا رَ رً وْ فُ غَ  هللاُ  انَ كَ : حنو
ى حَ ضْ أَ :وأضحى حنو. ادً يْ دِ شَ  دُ رْ بَـ الْ  حَ بَ صْ أَ : وأصبح حنو .اي  نِ غَ  دٌ يْ ى زَ سَ مْ أَ : أمسى حنوو  .  ملنصوب
 رُ عْ سِّ ال ارَ صَ : وصار حنو. ارً اهِ سَ  دٌ يْ زَ  تَ  َ : و ت حنو. امً ائِ صَ  دٌ يْ زَ  لَّ ظَ :وظل حنو. اعً رَ وَ  هُ يْ قِ فَ الْ 
و رٌ مْ عَ  كَّ فَ انْـ مَ : ومانفك حنو. امً الِ عَ  دٌ يْ زَ  الَ ازَ مَ : ومازال حنو. امً ائِ قَ  دٌ يْ زَ  سَ يْ لَ : وليس حنو. اصً يْ خِ رَ 
 كَ حُ بَ صْ  أَ َال : ومادام حنو. اميًْ رِ كَ   دٌ مَّ حمَُ  حَ ِر ابَ مَ : ومابرح حنو. انً سِ حمُْ  رٌ كْ بَ  ئَ تِ ا فَ مَ : وما فتئ حنو. اسً الِ جَ 
ها من  ماضوما تصرف منها يعين أن ما تصرف من هذه األفعال يعمل عمل  كَ يْ لَ ا إِ دً دِّ رَ تَـ مُ  دٌ يْ زَ  امَ ادَ مَ 
لثالث أمر فاألول ماض والثاين مضارع وا. كان و يكون وكن: وينصب اخلرب حنو سماالكونه يرفع 
  .و تنصب اخلرب سماالوكلها ترفع 
وهو الذي كان مبتدأ و ترفع اخلرب الذي كان مرفوعا  سماالوأما إن وأخوا ا فإ ا تنصب   
ل يف وتقو . قٌ لِ طَ نْ ا مُ دً يْ زَ  نَّ  أَ ِين غَ لَ بَـ  وَ  مٌ ائِ ا قَ دً يْ زَ  نَّ تقول إِ  .لَّ عَ ولَ  تَ يْ ولَ  نَّ أَ وكَ  نَّ كِ ولَ  نَّ وأَ  نَّ وهي إِ   ملبتدإ
وتقول يف عمل . دٌ سَ ا أَ دً يْ زَ  نَّ أَ كَ : وتقول يف عمل كأن. سٌ الِ ا جَ رً مْ عَ  نَّ كِ لَ  مُ وْ قَ الْ  امَ قَ : نَّ كِ عمل لَ 
ومعىن إن وأن للتوكيد أي توكيد . مٌ ادِ قَ  بُ يْ بِ احلَْ  لَّ عَ لَ : وتقول يف عمل لعل. صٌ اخِ ا شَ رً مْ عَ  تَ يْ لَ : ليت
وليت للتمىن هو طلب . الم برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيهولكن لإلستدراك وهو تعقيب الك. النسبة
ولعل للرتجى والتوقع . وكأن للتشبيه هو مشاركة أمر ألمر يف معنا بينهما. ما ال طمع أو ما فيه عسر
 .فالرتجي طلب األمر احملبوب والتوقع اإلشفاق أي اخلوف من املكروه
اإلبتكاراإلبداع و   























ترفع االسم : كان وأخوا ا
 وتنصب اخلرب
تنصب : إن وأخوا ا
 االسم وترفع اخلرب
للتوكيد نَّ أَ  – نَّ إٍ   
 َلِكنَّ لإلستدراك
لتشبيهَكَأنَّ ل  
 لَْيَت للتمىن
 َلَعلَّ للرتجي والتوقع
َأْصَبحَ  -َأْمَسى -َكانَ   
َ تَ  -َظلَّ  -َأْضَحى  
لَْيسَ  -َصاَر   
َمانـَْفكَّ  -َمازَاَل   








 وأخوا اعمل كان  . أ
  )و تنصب اخلرب سماالترفع (كان وأخوا ا 
  َكاَن هللاُ َغُفْورًا َرِحْيًما  نْ كُ   – نُ وْ كُ يَ  – انَ كَ 
  أَْمَسى َزْيٌد َغِني ا  ىسِ مْ أَ  –ى سِ ميُْ  –ى سَ مْ أَ 
  َأْصَبَح اْلبَـْرُد َشِدْيًدا  حْ بِ صْ أَ  – حُ بِ صْ يُ  – حَ بَ صْ أَ 
  ْلَفِقْيُه َوَرًعاَأْضَحى ا  ىحِ ضْ أَ  -ىحِ ضْ يُ  –ى حَ ضْ أَ 
  َظلَّ َزْيٌد َصاِئًما  لْ ظِ  – لُّ ظِ يَ  – لَّ ظَ 
  َ َت َزْيٌد َساِهرًا  تْ بِ  – تُ يْ بِ يَ  – تَ  َ 
ْعُر َرِخْيًصا  رْ صِ  – رُ يْـ صِ يَ  – ارَ صَ    َصاَر الّسِ
  لَْيَس َزْيٌد قَائًِما  سَ يْ لَ 
  َمازَاَل َزْيٌد َعاِلًما  الُ زَ ا يَـ مَ  - الَ ازَ مَ 
  َمانـَْفكَّ َعْمٌرو َجاِلًسا  كُّ فَ نْـ ايَـ مَ  – كَّ فَ انْـ مَ 
  َما فَِتَئ َبْكٌر ُحمِْسًنا  ئُ تِ فْ ا يَـ مَ  - ئَ تِ افَ مَ 
  َمابَرَِح ُحمَمٌَّد َكرِْميًا  حُ رَ بْـ ايَـ مَ  – حَ ِر ابَ مَ 
  َال َأْصَبُحَك َماَداَم َزْيٌد ُمتَـَرّدًِدا إِلَْيكَ   مُ وْ دُ ا يَ مَ  – امَ ادَ مَ 
 إعراب كان وأخوا ا . ب
 ٌد قَائًِماَكاَن َزيْ  .١
  وتنصب اخلرب سماال قص ترفع  ماضفعل : َكانَ 
  ألنه اسم املفرد ها مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخرهامس: َزْيدٌ 
  ألنه اسم املفرد خربها منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف أخره: َقاِئًما
اهَ اتُـ وَ خَ أَ وَ  انَ كَ   لُ مَ عَ   





 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
ْعُر َرِخْيًصا .٢  َصاَر الّسِ
  ربوتنصب اخل سماال قص ترفع  ماضفعل : َصارَ 
ْعرُ    ألنه اسم املفرد ها مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخرهامس: الّسِ
  ألنه اسم املفرد خربها منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف أخره: َرِخْيًصا
 لَْيَس اْألَْمُر َبِسْيطًا .٣
  وتنصب اخلرب سماال قص ترفع  ماضفعل : لَْيسَ 
  ألنه اسم املفرد رة يف أخرهها مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهامس: اْألَْمرُ 
  ألنه اسم املفرد خربها منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف أخره: َبِسْيطًا
 َمازَاَل َزْيٌد َعاِلًما .٤
   فية: َما
  وتنصب اخلرب سماال قص ترفع  ماضفعل : زَالَ 
  ألنه اسم املفرد ها مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخرهامس: َزْيدٌ 
  ألنه اسم املفرد ا منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف أخرهخربه: َعاِلًما
 َماَداَم ُحمَمٌَّد ُمَساِفًرا .٥
 مصدرية ظرفية: َما
  ألنه اسم املفرد ها مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخرهامس: ُحمَمَّدٌ 
  ألنه اسم املفرد خربها منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف أخره: ُمَساِفرًا
 
 
 وا اعمل إن وأخ . أ
  )و ترفع اخلرب سماالتنصب (إن وأخوا ا 
  ِإنَّ َزْيًدا َقائِمٌ   ِإنَّ 
  بـََلَغِين َأنَّ َزْيًدا ُمْنطَِلقٌ   َأنَّ 
  قَاَم اْلَقْوُم َلِكنَّ َعْمرًا َجاِلسٌ   َلِكنَّ 
  لَْيَت َعْمرًا َشاِخصٌ   َكَأنَّ 




 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
  لَْيَت َعْمرًا َشاِخصٌ   لَْيتَ 
  قَاِدمٌ  َلَعلَّ اْحلَِبْيبُ   َلَعلَّ 
 إعراب إن وأخوا ا . ب
 ِإنَّ َزْيًدا َقائِمٌ  .١
  وترفع اخلرب سماالتنصب  توكيد ونصبحرف : ِإنَّ 
  ألنه اسم املفرد ها منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف أخرهامس: َزْيًدا
  ألنه اسم املفرد خربها مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: َقائِمٌ 
  َبةِ َأنَّ َأَخاَك ِيف اْلَمْكتَـ  .٢
  وترفع اخلرب سماالتنصب  حرف توكيد ونصب: َأنَّ 
  اء اخلمسةامسها منصوب وعالمة نصبه األلف نيابة عن الفتحة ألنه من امس: َأَخا
  مضاف إليه: كَ . مضاف: َأَخا
اجلار وا رور . جمرور بفي وعالمة جره كسرة ظاهرة يف أخره: اْلَمْكتَـَبةِ . حرف اجلر : ِيف 
  يف حمل رفع خربها
 َلِكنَّ اْلُمْؤِمَناُت ِعْنَد اْلَمْسِجدِ  .٣
  وترفع اخلرب سماالتنصب  حرف إستدراك ونصب: َلِكنَّ 
  ها منصوب وعالمة نصبه كسرة نيابة عن الضمة ألنه مجع املؤنث الساملامس: اْلُمْؤِمَناتُ 
  وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف أخره ظرف املكان مضاف منصوب على الظرفية: ِعْندَ 
ألنه اسم  مضاف إليه خمفوض  إلضافة وعالمة خفضه كسرة ظاهرة يف أخره: دِ اْلَمْسجِ 
  املفرد
  املضاف واملضاف إليه يف حمل رفع خربها 
 َكَأنَّ َزْيٌد َأَسًدا .٤
  وترفع اخلرب سماالتنصب  حرف تشبيه ونصب: َكَأنَّ 
  ألنه اسم املفرد ها منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف أخرهامس: َزْيدٌ 
  ألنه اسم املفرد خربها مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: اَأَسدً 




 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
  وترفع اخلرب سماالحرف متىن ونصب تنصب : لَْيتَ 
  ها منصوب وعالمة نصبه الياء نيابة عن الفتحة ألنه مثىنامس: طَالِبَـْنيِ 
نيابة عن الضمة ألنه من أفعال  ونثبوت النفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه : َيْذَهَبانِ 
  اخلمسة 
  املفرد سماالالنون عوض عن التنوين يف . األلف اإلثنني يف حمل رفع فاعل
  واجلملة فعل وفاعل يف حمل رفع خربها
 َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُْونَ  .٦
  وترفع اخلرب سماالحرف ترجي ونصب تنصب : َلَعلَّ 
  ها وامليم عالمة اجلمعامسنصب  مبين على الضم يف حمل ضمري مجع الذكور: ُكمْ 
وعالمة رفعه ثبوت النون  لتجرده عن النواصب واجلوازم فعل مضارع جمهول مرفوع: تـُْرَمحُْونَ 
  نيابة عن الضمة ألنه من أفعال اخلمسة




 أ ت القرآن .أ 
ُ َوَماَذا عَ  .١ ُ ِ ِْم َعِليًماَلْيِهْم َلْو آَمُنوا ِ  َِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َوأَنـَْفُقوا ِممَّا َرَزقـَُهُم ا َّ  )٣٩( وََكاَن ا َّ
  وتنصب اخلرب سماال قص ترفع  ماضفعل : َكانَ 
  ألنه اسم املفرد ها مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخرهامس لفظ اجلاللة: ا َُّ 
  ضمري مجع الذكور مبين على الضم يف حمل جر جمرور  لباء: ِهمْ . رف اجلرح: بِ 
  ألنه اسم املفرد خربها منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف أخره: َعِليًما
ُتْم َأْعَداءً  .٢ يًعا َوال تـََفرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعَمَة ا َِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنـْ َفأَلََّف بـَْنيَ  َواْعَتِصُموا ِحبَْبِل ا َِّ مجَِ
 )١٠٣( فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوا ً قـُُلوِبُكْم 
 سماال قص مبين على السكون التصاله بضمري رفع متحرك تنصب  ماضفعل : َأْصَبْحُتمْ 
  املميم عالمة مجع الذكور. هاامسضمري رفع متحرك للمخاطب يف حمل رفع : متُْ . وترفع اخلرب
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  مضاف إليه: هِ . جمرور  لباء وعالمة جره كسرة ظاهرة يف أخره: َمتِ نِعْ . حرف اجلر: بِ 
   خربها منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف أخره :ِإْخَوا ً 
 َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم َال َعَلى َأْن يـَُنزَِّل آيًَة  ِإنَّ ا ََّ قَاِدرٌ َوقَاُلوا َلْوال نُزَِّل َعَلْيِه آيٌَة ِمْن َرِبِّه ُقْل  .٣
 )٣٧( ْعَلُمونَ يَـ 
 وترفع اخلرب سماالحرف توكيد ونصب تنصب : ِإنَّ  ) أ
  ألنه اسم املفرد ها منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف أخرهامس لفظ اجلاللة: ا ََّ 
  ألنه اسم املفرد خربها منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف أخره: قَاِدرٌ 
 وترفع اخلرب سماالحرف إستدراك ونصب تنصب : َلِكنَّ  ) ب
امليم . مضاف إليه: ُهمْ . ها منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف أخرهامس: َأْكثـَرَ 
  عالمة مجع الذكور
مرفوع لتجرده عن النواصب واجلوازم وعالمة رفعه  فعل مضارع: يـَْعَلُمونَ .  فية: َال 
  ثبوت النون نيابة عن الضمة ألنه من أفعال اخلمسة
  ملة فعل وفاعل يف حمل رفع خربهاواجل. الواو مجاعة يف حمل رفع الفاعل
 منت احلديث .ب 
َعَها ِخبَْرِصَها َانَّ َرُسْوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص َأْرَخصَ َعْن َزْيِد ْبِن َ ِبٍت    ِلَصاِحِب اْلَعَربِيَِّة َأْن يَِبيـْ
  وترفع اخلرب سماالحرف توكيد ونصب تنصب : َانَّ 
لفظ اجلاللة : هللا. ألنه اسم املفرد هرة يف أخرهها منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاامس: َرُسْولَ 
  مضاف إليه
مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب وفاعله ضمري مستتري جوازا تقديره  ماضفعل : َأْرَخصَ 
  واجلملة فعل وفاعل يف حمل رفع خربها. هو
 نص العربية .ج 
َ َحرََكَة الدَّْورَِة الدََّموِيَِّة ِيف الرِّئـَتَـْنيِ َوِيف َمِن اْكَتَشَف الدَّْورََة ا وََكاَن ِإْبُن الَّنِفْيِس َأوَّلَ  لدََّموِيََّة َوبـَنيَّ
  .َواْشتَـَهَر َكَذِلَك بَِتْشرِْيِح اجلِْْسمِ . اجلِْْسمِ 
  وتنصب اخلرب سماال قس ترفع  ماضفعل : َكانَ 
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  ألنه اسم املفرد خربها منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف أخره: َأوَّلَ 
  
  
 !بِ لْ الصُّ  ةِ مَ َال عَ  عِ ضْ وَ بِ ) أ، ب، ج، د( نْ ة مِ بَ اسِ نَ مُ ة الْ ابَ جَ اْإلِ  رْ تَـ خْ إِ  .أ 
 وتنصب اخلرب  سماالهو عوامل النواسخ ترفع ......كان وأخوا ا منهم  .١
 إن -صار  –ظل . ج      ظن –أعلى  –أمسى  . أ
 حسب -أضحى –أصبح . د    أضحى –أصبح  –أمسى  . ب
 وترفع احلرب سماالتنصب ......لكن مبعىن .٢
 للتوكيد. ج        لإلستدراك . أ
 للتمين. د          للتشبيه . ب
 .....ها كان يف مجلة السابقةامس. َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدةً  .٣
 النَّاسُ . ج          َواِحَدةً  . أ
 ُهوَ . د          أُمَّةً  . ب
 .....خربها إن يف مجلة السابقة. هللاَ َ ُْمرُُكمْ  ِإنَّ  .٤
 َ ُْمرُ . ج          هللاَ  . أ
 ُهوَ . د          ُكمْ  . ب
 ......الكلمة املخطة هي خربها غري مفرد .ِ خلَْْريِ َأْصَبْحُت  .٥
 )اجلار وا رور(بشبه اجلملة . ج          مفرد . أ
 جبملة الفعلية. د        يةمساالجبملة  . ب
  
 !خِ اسِ وَ النـَّ  لِ امِ وَ عَ  عَ مَ  ةً بَ اسِ نَ مُ  ةٍ دَ يْ فِ مُ  ةٍ لَ  مجُْ ِيف  ةَ يَ تِ اْآل  اتِ مَ لِ كَ الْ  بْ كِّ َر وَ  بْ تُ كْ أُ  .ب 
   
ْيطَان –رَِجْيم  –َكاَن    ْيطَاُن رَِجْيًما  الشّْ   َكاَن  الشّْ
    لَْيَستْ  -َجاِهَلة –َفاِطَمة 
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    كِ  –َكاْلَقَمر –َكَأنَّ 
    روْ سُ كْ مَ  – ارَ صَ  –اج جَ الزُّ 




 عَ مَ  شْ قِ  َ  وَ  َو َمْنتِ اْحلَِدْيثِ  آنِ رِ قُ الْ  تِ اآل َ  هِ ذِ  هَ ِيف  هِ ابِ رَ عْ إِ وَ  َعَواِمِل النـََّواِسخِ  نِ عَ  مْ لَّ كَ تَ  .ج 
 !اءِ قَ دِ صْ اْألَ 
 آ ت القرآن .١
ُلوَن آَ ِت ا َِّ آَ َء اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب أُمٌَّة قَ  لَْيُسوا َسَواءً  اِئَمٌة يـَتـْ
)١١٣(  
  )١١٨( َوال يـََزاُلوَن ُخمَْتِلِفنيَ َوَلْو َشاَء َربَُّك َجلََعَل النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة 
َة َواتـَُّقوا ا ََّ َربَُّكْم ال َ  أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء َفطَلُِّقوُهنَّ ِلِعدَِّ ِنَّ َوأَ  ْحُصوا اْلِعدَّ
نَّ َوال َخيُْرْجَن ِإال َأْن َ ِْتَني ِبَفاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة َوتِْلَك ُحُدوُد ا َِّ َوَمْن 
يـَتَـَعدَّ ُختْرُِجوُهنَّ ِمْن بـُُيوِ ِ
َ ُحيْدِ ُحُدوَد ا َِّ فـََقْد ظََلَم نـَْفَسُه ال َتْدرِي   )١(بـَْعَد َذِلَك أَْمرًا  ثُ َلَعلَّ ا َّ
 منت احلديث .٢
 َتُكْوُن َعَلْيهِ ُسِئَل اَبُو ُهَريـَْرَة َعِن الرَُّجِل : أَنَُّه قَالَ َعِن اْلَمْقُربِي  أَنَُّه بـََلَغهُ َوَحَدَثِين َماِلك   
َها اَْبن زًِ  فـََقاَل اَبـُْو ُهَريـَْرةَ    .زَِئ َعْنهُ نـََعْم َذِلَك جيُْ : َرقـََبٌة َهْل يـُْعِتُق ِفيـْ
  !أذكر عمل النواسخ كان وإن وأخوا ا يف هذه اآل ت -: مثال
 ال يـََزاُلوَن ُخمَْتِلِفنيَ  -
 !ها وخربهاامسأذكر  -
 ها و خمتلفني خربهاامسواو اجلماعة  -
 ؟ما إعرابه -
 وتنصب اخلرب سماالفعل مضارع  قص ترفع : يـََزاُلونَ .  فية: ال -
 سماالعوض عن التنوين يف : النون. هاامسل رفع واو اجلماعة مبين على السكون يف حم -
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 املفرد
 خربها منصوب وعالمة نصبه الياء نيابة عن الفتحة ألنه مجع املذكر السامل: ُخمَْتِلِفنيَ  -
  
َها َوَخَربَِها  َشكِّْل َحرََكةَ  .د  َها َوَخَربَِها َوِإنَّ َوَأَخَواتـَُها َمَع ِامسِْ َمْذُكْوِر ِيف الْ   َكاَن َوَأَخَواتـَُها َمَع ِامسِْ
 !َهَذا احلَِْواِر َو َتَكلَّْم احلَِْواَر َمَع زَُمَالِئَك ِ ْلَقَواِعِد الصَِّحْيحِ 
َم ِعْيِد اْألَْضَحى َساِبًقا؟:  أمحد   أَْيَن َقَضْيَت َأ َّ
َم َعْيِد اْألَْضَحى ِيف قـَْريَِة َجدِّيْ :   خالد   َقَضْيُت َأ َّ
  ؟مَها ِيف اْلَقْريَةِ َكاَنْت َحال َأ َّ َكْيَف  :   أمحد
  ِمْن ُرْوِح اْلِعَباَداِت ِمْثُل التَّْكِبْريِ َوالَّتْهِلْيِل َوالتَّْحِمْيِد طُْوَل الَّْلِيل إِنـََّها َعاِمَرة َوَلِكنـََّها َال َختُْلو: خالد 
  َما َيْذَبُح َعائَِلُتَك ِمَن اْألُْضِحيَِّة ُهَناَك؟:   أمحد
َعِة أَنـَْفاٍر َحنُْن َنْذَبُح الْ  :  خالد   َعَلى اْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكْنيِ  َهاتـَْوزِْيعَوَأْصَبَح ُحلَْوم اْألُْضِحيَِّة بَـَقَر ِلَسبـْ
َها َوَخَربَِها َوِإنَّ َوَأَخَواتـَُها َمَع    .ه َها َوَخَربَِها ُمَناِسًبا َعَلى اِ ِصْل بـَْنيَ َكاَن َوَأَخَواتـَُها َمَع ِامسِْ
  مسِْ
     !احلَِْوارِ   
  َختُْلو    ُحلَْوم    َكاَنتْ 
م  َها  ِإنَّ    َأ َّ
  َعاِمَرة  َحال  َلِكنَّ 
















































يف  يعين أن النعت يتبع منعوته. النعت  بع للمنعوت يف رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكريه  
ه إن كان منصو  ويف خفضه إن كان خمفوضا ويف تعريفه إن كان معرفة رفعه إن كان مرفوعا ويف نصب
تقول قام زيد العاقل . وهو الرافع لضمري املنعوت وذلك يف النعت احلقيقي. ويف تنكريه إن كان نكرة
 تُ رْ رَ مَ وَ  ًال اقِ  عَ ًال جُ رَ  تُ يْ أَ رَ وَ  لٌ اقِ عَ  لٌ جُ رَ  اءَ جَ : ورأيت زيد العاقل ومررت بزيد العاقل وتقول يف التنكري
املعرفة ما دل على معني . عرفة مخسة أشياءوذكر املصنف أقسام املعرفة والنكرة فقال وامل. قلٍ اِ عَ  دٍ يْ زَ بِ 
املضمر وهو ما دل على متكلم أو خماطب أو  سماال: ذكر املصنف مخسة أشياء األول منها والذي 
املبهم  سماالوالثالث من أقسام املعرفة . ةَ كَّ مَ وَ َزْيٌد : العلم حنو سماالوالثاين . َأَ  وأَْنتَ : غائب حنو
 ِيت ي والَّ ذِ الَّ : اء املوصولة حنومساالاء اإلشارة و امسيشمل مجيع  سماال، وهذا ءِ َال ؤُ هَ وَ  هِ ذِ هَ ا وَ ذَ هَ : حنو
أضيف إىل وما  .مُ َال غُ والْ  لُ جُ الذي قيه االلف والالم حنو الرَّ  سماالوالرابع من أقسام املعرفة .  نَ يْ ذِ الَّ وَ 
شائع يف جنسه ال خيتص به واحد دون آخر يعىن أن النكرة  اسموالنكرة كل  واحد من هذه األربعة






































 الَّرُجُل اْلَماِهرُ 
: رفع حنو
 رَُجٌل َحَسنٌ 
رَُجٌل : نكرة حنو
 َعاِقلٌ 
: خفض حنو











 شروط النعت . أ
  نعوت يفالنعت  بع للم
  لٌ َعاقِ  لٌ َجاَء َرجُ   رفع
  ًال َعاقِ  ًال ورَأَْيُت َرجُ   نصب
  لٍ َعِاق دٍ َمَرْرُت ِبَزيْ   خفض
  َماِهرُ الْ ُجُل الرَّ َفاَز   معرفة
  طًاَ شِ  ًبارَأَْيُت طَالِ   نكرة
 أقسام املعرفة . ب
  أقسام املعرفة
  ُهوَ  -أَْنتَ  -َأ َ   املضمر اسم
  َمكَّةَ –َزْيٌد   العلم اسم
  َهُؤَالءِ  -َهِذهِ  –َهَذا   اإلشارة اسم
  الَِّذْينَ –الَِّيت  –الَِّذي   املوصول اسم
  اْلَمْسِجدُ  - الرَُّجلُ   األلف والالم اسم
  َرُسْوُل هللاِ   إضافة إىل واحد من هذه اخلمسة
 ِإْعَراُب النـَّْعتِ  .أ 
 َذَهَب َأْمحَُد اْلَماِهرُ    .١
  ن اإلعرابمبين على الفتح ال حمل له م ماضفعل : َذَهبَ 
  ألنه اسم املفرد فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: َأْمحَدُ 
  ألنه اسم املفرد نعت مرفوع من مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: اْلَماِهرُ 
تِ عْ النـَّ  طُ وْ رُ شُ   
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 َأَ  ِيف اْلَمْكتَـَبِة اْلَواِسَعةِ  .٢
  ضمري رفع منفصل للمتكلم مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ: َأ َ 
. ألنه اسم املفرد جمرور بفي وعالمة جره كسرة ظاهرة يف أخره: اْلَمْكتَـَبةِ . حرف اجلر: ِيف 
 اجلار وا رور يف حمل رفع خرب املبتدأ
  ألنه اسم املفرد نعت خمفوض من خمفوض وعالمة خفضه كسرة ظاهرة يف أخره: اْلَواِسَعةِ 
 ِإنَّ َزْيًدا النَّاِشَط َجاِلسٌ  .٣
  وترفع اخلرب سماالب تنصب حرف توكيد ونص: ِإنَّ 
 ألنه اسم املفرد ها منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف أخره امس: َزْيًدا
  ألنه اسم املفرد نعت منصوب من منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف أخره: النَّاِشطَ 
 ألنه اسم املفرد رفعه ضمة ظاهرة يف أخرهمرفوع وعالمة  هاخرب : َجاِلسٌ 
  
  
 آ ت القرآن .أ 
 )١(ا َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيِم  ْسمِ بِ  .١
  جمرور  لباء وعالمة جره كسرة ظاهرة يف أخره: اسم. حرف اجلر: بِ 
نعت أول خمفوض من خموض وعالمة خفضه كسرة ظاهرة يف : الرَّْمحَنِ . مضاف  إليه: ا َِّ 
  ألنه اسم املفرد أخره
  ألنه اسم املفرد ظاهرة يف أخره  ين خمفوض من خموض وعالمة خفضه كسرةنعت : الرَِّحيمِ 
ْ لََنا َما َلْونـَُها قَاَل ِإنَُّه يـَُقوُل  .٢ َلْونـَُها َتُسرُّ النَّاِظرِيَن  َصْفَراُء فَاِقعٌ  بـََقَرةٌ ِإنـََّها قَاُلوا ادُْع لََنا َربََّك يـَُبنيِّ
)٦٩( 
  وترفع اخلرب سماالحرف توكيد ونصب تنصب  :ِإنَّ 
  هاامسة مبين على السكون يف حما نصب ضمري منصوب متصل للغائب: َها
  ألنه اسم املفرد خربها مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: بـََقَرةٌ 
  ألنه اسم املفرد نعت أول مرفوع من مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: َصْفَراءُ 
  فردألنه اسم امل نعت  ين مرفوع من مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: فَاِقع
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ُ َما يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َوال اْلُمْشرِِكَني َأْن يـُنَـزََّل َعَلْيُكْم ِمْن َخْريٍ ِمْن َربُِّكمْ  .٣  َوا َّ
ُ ُذوَخيَْتصُّ ِبَرْمحَِتِه َمْن َيَشاُء   )١٠٥( اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ  َوا َّ
  ألنه اسم املفرد مة رفعه ضمة ظاهرة يف أخرهلفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع وعال: ا َُّ 
  اء اخلمسةامسخرب مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة ألنه من : ُذو
نعت خمفوض من خمفوض وعالمة خفضه كسرة ظاهرة يف  :اْلَعِظيمِ . مضاف إليه: اْلَفْضلِ 
  ألنه اسم املفرد أخره
 منت احلديث .ب 
ِم الثََّالثَةِ  ِيف اِعْيَل َكاَ  يُْذَكرَاِن ِيف ُخْطَبِتِهَما ُعْهَدَة الرَِّقْيِق امسَوِهَشاَم ْبَن  َأنَّ َأَ َن ْبَن ُعْثَمانَ   اْألَ َّ
  .ِمْن ِحْنيَ ُيْشتَـَرى
مِ . حرف اجلر: ِيف    ألنه اسم املفرد جمرور  لباء وعالمة جره كسرة ظاهرة يف أخره :اْألَ َّ
  ألنه اسم املفرد وعالمة خفضه كسرة ظاهرة يف أخره نعت خمفوض من خمفوض: الثََّالثَةِ 
 نص العربية .ج 
لَِيُكْوَن َعاِلًما أَْو  ةٌ يَّ نِ يْ دِ  ةٌ معَ اِ ا جَ هَ نْـ مِ  وَ  ةٍ فَ لِ تَ خمُْ  اتٍ عَ امِ جَ  َىل إِ  هُ تَ اسَ رَ دِ  لَ اصِ وَ يُـ  نْ أَ  لُ ضِّ فَ يُـ  رُ آخَ وَ  
ْسَالمِ    . َداِعًيا ِلْألِ
  ألنه اسم املفرد  وعالمة جره كسرة ظاهرة يف أخرهجمرور  ىل: َجاِمَعاتٍ . حرف اجلر: ِإَىل 
  ألنه اسم املفرد نعت خمفوض من خمفوض وعالمة خفضه كسرة ظاهرة يف أخره: ُخمَْتِلَفةٍ 
  
 
 !بِ لْ الصُّ  ةِ مَ َال عَ  عِ ضْ وَ بِ ) أ، ب، ج، د( نْ ة مِ بَ اسِ نَ مُ ة الْ ابَ جَ اْإلِ  رْ تَـ خْ إِ  .أ 
 تعريفه وتنكريهو ..... و..... و.... النعت  بع للمنعوت يف  .١
 رفعه ونصبه وجزمه . ج        مفرده وتثنيته ومجعه . أ
 ه وفعله وحرفهامس. د      رفعه ونصبه وخفضه . ب
 .....اسماالشارة وهو قسم من  اسماملوصول و  اسماملبهم يشمل على  اسم .٢
 ظاهر. ج          النكرة . أ
 املعرفة. د          مضمر . ب
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َلةٌ  .٣ يـْ
َبٌة مجَِ  .....النعت يف اجلملة السابقة.  يـَْومٍ  َوَأْسَتْخِدُمَها ُكلَّ , ِعْنِدْي َحِقيـْ
َلةٌ  . أ يـْ
     يـَْومٍ . ج          مجَِ
 ِعْنِديْ . د          ِمْسَطَرةٌ  . ب
 ....و.... الكلمة املخططة هي نعت  بع للمنعوت يف. َواِسَعةِ أَْذَهُب ِإَىل َحِديـَْقٍة  .٤
 خفضه وتنكريه. ج        رفعه وتعريفه . أ
 رفعه وتنكريه. د        نصبه وتنكريه . ب
 الشكل الصحيح يف الكلمة املخططة. حيُِبُّ الّرَِ ِضَياتِ  َ ِشططَاِلب  انَ كَ  .٥
 طَاِلٍب َ ِشطٍ . ج        طَالِباً َ ِشطاً  . أ
 طَاِلٌب َ ِشطٍ . د        طَاِلٌب َ ِشطٌ  . ب
  
 !هِ تِ وْ عُ نْـ مَ لِ  عٌ بِ  َ  تِ عْ ى النـَّ لَ ا عَ بً اسِ نَ مُ  هِ يَ تِ اْآل  اتِ مَ لِ كَ الْ  حِ حِّ صَ  .ب 
  رَِكْبُت ِ لسَّيَّاَرِة اْألُْجرَةِ   رَةُ رَِكْبُت ِ لسَّيَّاَرَة اْألُجْ 
    ِإْشتَـَرْيُت أَْقَالٌم َكِثْريٍ 
    َهَدَر اْألََسَد الشُّجَّاعَ 
    َلِقْيُت طَالَِبٌة َماِهرَةً 
َنٌة َمْكُسْورًا     َكاَنْت ُجرٍَّة َمثِيـْ




 !اءِ قَ دِ صْ اْألَ  عَ مَ  شْ قِ  َ  وَ  َو َنصِّ اْلَعَربِيَّةِ  آنِ رِ قُ الْ  تِ اآل َ  هِ ذِ  هَ ِيف  هِ ابِ رَ عْ إِ وَ  النـَّْعتِ  نِ عَ  مْ لَّ كَ تَ  .ج 
 آ ت القرآن .١
يٌع َعِليمٌ  فَِإنَّ ا ََّ َوِإْن َعَزُموا الطَّالَق  َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن ِ َنـُْفِسِهنَّ َثالثََة قـُُروٍء َوال )٢٢٧( مسَِ
َوبـُُعولَتـُُهنَّ َأَحقُّ  َواْليَـْوِم اآلِخرِ نَّ َأْن َيْكُتْمَن َما َخَلَق ا َُّ ِيف أَْرَحاِمِهنَّ ِإْن ُكنَّ يـُْؤِمنَّ ِ  َِّ حيَِلُّ هلَُ 
ِذي َعَلْيِهنَّ ِ ْلَمْعُروِف َولِلرَِّجاِل َعلَ 
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  )٢٢٨( َعزِيٌز َحِكيمٌ 
 نص العربية .٢
َها أَْمثَالٌ  اللَُّغُة اْلَعَربِيَّةُ  ِقصٌَّة أَْمثَاٌل ِهَي . ِهَي الُّلَغُة الَِّىت َتْشَتِمُل َعَلى َجَواِنِب اْلُعُلْوِم ِمنـْ
ُرْوِس َأْو َو َجيَِّزٌة َقْد َتُكْوُن ِشْعٌر َأْو نـَثْـٌر يـُْوضَ  تـَْعِلْيِميَّةٌ  اْلَمَباِدِئ ُح َواِحٍد َأْو َأْكثـََر ِمْن الدُّ
. َهاأَْمثَاُل اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة ِهَي فـَرٌْع ِمْن ُعُلْوِم التَّْأِدْيِب الَِّيت َتَضمُِّن ِ ْحلُْكِم َواْلَمْوِعظَِة ِفيْـ . التـَّْثِقْيِفيَّةِ 
ُرْوِس َوْاَألْمثَاُل أَْيضًا َتْظَهُر ِيف ِدْيِن اْإلِ  ْسَالِم، فـََقْد اْسَتْخَدَمْت ِيف ُعْرِف الصُّْوِيف لِنَـْقِل الدُّ
َرةً اَالْمثَاُل تـَْعَتِربُ . َواْلِقْيمِ  َقٍة َعاَلِميَِّة  ِحَكايًَة َقِصيـْ   ِجبََمِل َبِسْيطَةٍ لِتَـْوِضْيِح َحِقيـْ
  !أذكر مثل النعت يف هذه اآل ت -: مثال
يٌع َعِليمٌ  ِإنَّ ا ََّ  -  مسَِ
 أي نوع هذا النعت؟ -
 نعت النكرة املرفوعة -
 ما إعرابه؟ -
 وترفع اخلرب االسمحرف توكيد ونصب تنصب : ِإنَّ  -
 لفظ اجلاللة منصوب وعالمة نصه فتحة ظاهرة يف أخره: ا ََّ 
يعٌ   خربها مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: مسَِ
 اخره نعت مرفوع من مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف: َعِليمٌ 
 
اْلَمْذُكْوِر ِيف َهَذا احلَِْواِر َو َتَكلَّْم احلَِْواَر َمَع زَُمَالِئَك ِ ْلَقَواِعِد  النـَّْعتِ َشكِّْل َحرََكَة  .د 
  !الصَِّحْيحِ 
  !اْلُعْطَلُة َعَلى اْألَبـَْواِب َ  اََ  َأْمحَدَ :   األم
َرةَ َهلَا ِمْن :   األب   َ  أُمُّ َأْمحَدَ  ُمْشِكَلٍة َكِبيـْ
  َكْيَف َسيَـْقِضي َأْوَالُدَ  اْلُعْطَلَة؟:  األم
  َهيَّا نـَُناِد اْألَْوَالَد َونـَُناِقُشُهْم ِيف اْألَْمرِ :   األب
  )َحيُْضُر اْألَْوَالدُ (َسُأَ ِدْيِهْم اْآلَن َ  َأْمحََد َ  َفاِطَمَة َ  طَارِق َ َنَدى َ  َبَدر  ِفْكَرٌة طَيَِّبة:   األم
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ْيلأََرى السََّفَر ِإَىل :   أمحد   َمِصْيٍف مجَِ
  َأْحَسْنَت َوَمارَْأُيَك َ  فَاِطَمَة؟:   األب
  أََرى َعَمَل َحِديـَْقٍة لِْلبَـْيتِ :   فاطمة
  يـَْقةٌ فـََلْيَس ِيف بـَْيِتَنا َحدِ ! ِفْكَرٍة طَيَِّبةَ َهلَا ِمْن :  األم
ُل ُمَشاَهَدَة بـَرَاِمِج التِّْلَفازِ :   طارق
  أَُفضِّ
  َوَماَذا تـَْفَعِلْنيَ َ َنَدى؟ َوَماَذا تـَْفَعُل َبَدر؟:  األم
َرةَسأَقـْرَأُ  :   ندى   ِيف اْلُعْطَلةِ  ُكتـًُبا َكِثيـْ
  َسأَْلَعُب َوَسأَقـْرَأُ َوَسَأْسَبُح ِيف اْلَبْحرِ :  بدر
 َ  َأْوَالدُ  ُعْطَلًة َسِعْيَدة:   األم
ُعْوِت ُمَناِسًبا َعَلى احلَِْوارِ  .ه    !   ِصْل بـَْنيَ النـَّْعِت َمَع اْلَمنـْ
  َسِعْيَدة    ُكتـًُبا
ْيل  ُعْطَلةً    مجَِ
َرة  ِفْكَرةٍ    َكِثيـْ
  طَيَِّبة  ُمْشِكَلةٍ 
  طَيَِّبة  َمِصْيفٍ 

















































وحروف . د حروف العطف اآلتيةتابع املتوسط بينه وبني متبوعه أحراد به عطف النسق وهو الامل  
 دٌ يْ زَ  اءَ جَ : حنو للرتتيب والتعقيب والفاء. ورٌ مْ عَ وَ  دٌ يْ زَ  اءَ جَ : حنو ملطلق اجلمع العطف عشرة وهي الواو
و  رٌ مْ عَ  وْ أَ  دٌ يْ زَ  اءَ جَ : حنو للتخيري أو اإل حة وأو. ورٌ مْ عَ  ُمثَّ  دٌ يْ زَ  اءَ جَ : حنوللرتتيب والرتاخي ومث . ورٌ مْ عَ فَـ 
 وبل. اءً دَ ا فِ مَّ إِ وَ  دُ عْ ا بَـ ن  ا مَ مَّ إِ فَ : حنو حرف تفصيل وإما. ورٌ مْ عَ  مْ أَ  دٌ يْ زَ  اءَ جَ : حنو لطلب التعيني وأم
 ولكن. ورٌ مْ  عَ َال  دٌ يْ زَ  اءَ جَ : حنو لنفي احلكم عما بعدها وال. ورٌ مْ عَ  لْ بَ  دٌ يْ زَ  اءَ اجَ مَ : حنو لإلضراب غالبا
و وحىت يف بعض املواضع وذلك البعض وهو ماكان ما بعدها رٌ مْ عَ  نْ كِ لَ  دٌ يْ زَ  اءَ اجَ مَ : حنو لإلستدراك
فإن عطفت  ا على مرفوع رفعت كما تقدم أو على . َأَكْلُت السََّمَك َحىتَّ رَْأَسَها: مما قبلها حنو بعضا
م جزمت تقول قَاَم َزْيٌد َوَعْمٌرو َورَأَْيُت زَْيًدا منصوب نصبت أو على خمفوض خفضت أو على جمزو 
َزْيٌد يـَُقْوُم َويـَْقُعُد َوَلْن يـَُقْوَم يـَْقُعَد َوَزْيٌد ملَْ يـَُقْم : ومثال العطف يف األفعال. َوَعْمرًا َوَمَرْرُت ِبَزْيٍد َوَعْمرٍ 
  .َويـَْقُعدْ 

















وْ أَ   
مْ أَ   








 حروف العطف . أ
  لاملثا  حروف العطف
  َجاَء َزْيٌد َوَعْمٌرو  ملطلق اجلمع اوْ وَ 
   َجاَء َزْيٌد فـََعْمٌرو  الفاء للرتتيب والتعقيب
  َجاَء َزْيٌد ُمثَّ َعْمٌرو  للرتتيب والرتاخي ُمثَّ 
  َجاَء َزْيٌد َأْو َعْمٌرو  أو للتخيري أو اإل حة
  َجاَء َزْيٌد أَْم َعْمٌرو  لطلب التعيني مْ أَ 
  ِإمَّا َمن ا بـَْعُد َوِإمَّا ِفَداءً فَ   حرف تفصيل امَّ إِ 
  َماَجاَء َزْيٌد َبْل َعْمٌرو  لإلضراب غالبا لْ بَ 
  َجاَء َزْيٌد َال َعْمٌرو  لنفي احلكم عما بعدها َال 
  َماَجاَء َزْيٌد َلِكْن َعْمٌرو  لإلستدراك نْ كِ لَ 
  َأَكْلُت السََّمَك َحىتَّ رَْأَسَها   ىتَّ حّ 
 إعراب العطف . ب
 ٌد َوَعْمٌرو ِيف اْلَمْسِجدِ َكاَن َزيْ  .١
  وتنصب اخلرب سماال قص ترفع  ماضفعل : َكانَ 
  ألنه اسم املفرد ها مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخرهامس: َزْيدٌ 
  ل له من اإلعرابحرف عطف مبين على الفتح ال حم: و
  ردألنه اسم املف عطف مرفوع من مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: َعْمٌرو
. ألنه اسم املفرد جمرور بفي وعالمة جره كسرة ظاهرة يف أخره: اْلَمْسِجدِ . حرف اجلر: ِيف 
  اجلار وا رور يف حمل نصب خربها
 َخِدْجيَُة َوَفاِطَمُة ُمَدّرَِسَتانِ  .٢
تفكري النقدي و حل 
 املشكالت




 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: َخِدْجيَةُ 
  ابحرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعر  :و
  ألنه اسم املفرد عطف مرفوع من مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: َفاِطَمةُ 
  خرب مبتدأ مرفوع وعالمة األلف نيابة عن الضمة ألنه مثىن: ُمَدّرَِسَتانِ 
 الطَّالِبَـْنيِ َوالطَّالَِبتْنيِ َماِهُرْونَ  نَّ إِ  .٣
  وترفع اخلرب سماالحرف توكيد ونصب تنصب : ِإنَّ 
  ها منصوب وعالمة نصبه الياء نيابة عن الفتحة ألنه مثىنامس: نِ الطَّالَِبا
  حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب: وَ 
  عطف منصوب منصوب وعالمة نصبه الياء نيابة عن الفتحة ألنه مثىن: الطَّالَِبتْنيِ 
  كر الساملخربها مرفوع وغالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة ألنه مجع املذ : َماِهُرْونَ 
  
  
 آ ت القرآن .أ 
بُّ  السَّرَّاِء َوالضَّرَّاءِ  ِيف الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن  .١
َواْلَكاِظِمَني اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَني َعِن النَّاِس َوا َُّ حيُِ
 )١٣٤(اْلُمْحِسِنَني 
  مجع التكسريألنه  جمرور بفي وعالمة جره كسرة ظاهرة يف أخره: السَّرَّاءِ . حرف اجلر: ِيف 
  حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب :وَ 
ألنه مجع  فضه كسرة ظاهرة يف أخرهعطف حمفوض من خمفوض وعالمة خ: الضَّرَّاءِ 
  التكسري
َتُة َوالدَّمُ َعَلْيُكُم ُحرَِّمْت  .٢  )٣(َوحلَُْم اْخلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ لَِغْريِ ا َِّ ِبِه  اْلَميـْ
  . بين على الفتح ال حمل له من اإلعرابجمهول م ماضفعل : ُحرِّمَ 
   ء التأنيث الساكنة: تْ 
َتةُ    ألنه اسم املفرد  ئب الفاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: اْلَميـْ
  حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب :وَ 
  فردألنه اسم امل عطف مرفوع من مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: الدَّمُ 




 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
 منت احلديث .ب 
َلةِ َعِن َأنَّ َرُسْوَل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص نـََهى    .َو اْلُمزَابـََنُة اَشِرتَاُء الثََّمِر ِ لتَّْمرِ  اْلُمَزابـََنِة َواْلُمَحاقـَ
  ألنه اسم املفرد جمرور بعن وعالمة جره كسرة ظاهرة يف أخره: اْلُمَزابـََنةِ . حرف اجلر: َعنِ 
  لى الفتح ال حمل له من اإلعرابحرف عطف مبين ع :وَ 
َلةِ    ألنه اسم املفرد عطف حمفوض من خمفوض وعالمة خفضه كسرة ظاهرة يف أخره: اْلُمَحاقـَ
 نص العربية .ج 
ْعَجاُز ِيف  ِبَفَصاَحِتِه َوَبَالَغِتهِ َويـَُتَميـَُّز اْلُقْرآُن اْلَكرِْميُ  لْفِظ َأْو اْحلُكْ َو ِإْعَجازِِه َسَواًء َكاَن اْإلِ
أَْو  مِ الَّ
 اْألَْحَكامِ 
ألنه اسم  جمرور  لباء وعالمة جره كسرة ظاهرة يف أخره: َفَصاَحتِ . حرف اجلر: بِ  .١
 مضاف إليه: هِ . املفرد
  حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب :وَ 
ألنه اسم  عطف حمفوض من خمفوض وعالمة خفضه كسرة ظاهرة يف أخره: َبَالَغتِ 
  ليهمضاف إ: هِ . املفرد
 ألنه اسم املفرد جمرور بفي وعالمة جره كسرة ظاهرة يف أخره: الَّلْفظِ .  حرف اجلر: ِيف  .٢
 حرف عطف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب: َأوْ 




 !بِ لْ الصُّ  ةِ مَ َال عَ  عِ ضْ وَ بِ ) أ، ب، ج، د( نْ ة مِ بَ اسِ نَ مُ ة الْ ابَ جَ اْإلِ  رْ تَـ خْ إِ  .أ 
 .....التابع املتوسط بينه وبني متبوعه أحد حروف العطف يسمى .١
         البدل. ج        النعت . أ
 التوكيد. د        العطف . ب
 أحرف......حروف العطف ينقسم إىل  .٢
 عشرة. ج        تسعة . أ




 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
 مخسة. د        سبعة . ب
 .....مبعىن حرف العطف خططةالكلمة امل. اْلُمْسِلُمْونَ أَْم قَاَم اْلَقْوُم  .٣
 لطلب التعيني. ج    للرتتيب والتعقيب . أ
 للتخيري أو اإل حة. د      ملطلق اجلمع . ب
ُعوا َهللا وَ  .٤  الكلمة املخططة هي عطف. الرَُّسْولَ َأِطيـْ
 جمزوم. ج        خمفوض . أ
 منصوب. د        مرفوع . ب
 جلملة السابقةالعطف يف ا. َكاَنْت َفاِطَمُة َوَعاِئَشُة طَالِبَـتَـْنيِ َماِهَرتـَْنيِ  .٥
 َماِهَرتـَْنيِ . ج        َفاِطَمةُ  . أ
 طَالِبَـتَـْني . د        َعاِئَشةُ  . ب
 
 !فِ وْ طُ عْ مَ لْ لِ  عٌ بِ  َ  فِ عطْ لَ ا  ِْ بً اسِ نَ مُ  ةِ يَ تِ اْآل  ةَ مَ لِ كَ   لْ كِّ شَ  .ب 
  َخِدْجيَةقَاَلْت ِهْنٌد َو   قَاَلْت ِهْنٌد َو َخِدْجيَة
    َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِْنس
    ائهقَ دِ صْ أَ  ُمثَّ  دٌ الِ خَ  اءَ جَ 
    ِإْشتَـَرْيُت اْلُكُتَب َواْألَْقَالم َواْلَمَكاِتب
نـُْوا ِ لصَّْربِ َوالصََّالة     ِإْسَتِعيـْ




 !اءِ قَ دِ صْ اْألَ  عَ مَ  شْ قِ  َ  وَ  َو َنصِّ اْلَعَربِيَّةِ  آنِ رِ قُ الْ  تِ اآل َ  هِ ذِ  هَ ِيف  هِ ابِ رَ عْ إِ وَ  اْلَعْطفِ  نِ عَ  مْ لَّ كَ تَ  .ج 
 آ ت القرآن .١
   )١٤( َذا َماٍل َوبَِننيَ َأْن َكاَن 





 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
َها َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوَحيَْفْظَن فـُُروَجُهنَّ َوال يـُْبِديَن زِينَـتَـُهنَّ ِإال َما َظَهَر مِ  نـْ
نَّ َوال يـُْبِديَن زِينَـتَـُهنَّ ِإال َوْلَيْضرِبْ 
بـُُعولَِتِهنَّ  لِبـُُعولَِتِهنَّ َأْو آَ ِئِهنَّ َأْو آَ ءِ َن ِخبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوِ ِ
 ِنَساِئِهنَّ َأْو َما َأْو أَبـَْناِئِهنَّ َأْو أَبـَْناِء بـُُعولَِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِ ِنَّ َأْو َبِين ِإْخَواِ ِنَّ َأْو َبِين َأَخَواِ ِنَّ َأوْ 
الَِّذيَن ملَْ َيْظَهُروا َعَلى  ِمَن الرَِّجاِل َأِو الِطّْفلِ َمَلَكْت َأْميَانـُُهنَّ َأِو التَّاِبِعَني َغْريِ أُوِيل اإلْربَِة 
يًعا أَيـَُّها َعْورَاِت النَِّساِء َوال َيْضرِْبَن ِ َْرُجِلِهنَّ لِيـُْعَلَم َما ُخيِْفَني ِمْن زِيَنِتِهنَّ َوُتوبُ 
وا ِإَىل ا َِّ مجَِ
 )٣١(اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن 
 نص العربية .٢
َلِة التـََّواُصِل َ َثـََّرْت اْلَعْوَلَمُة اْجلَِدْيَدُة ُتَسمَّى ِبَعْوَلَمِة الرَّْقِمَيِة أَْيًضا ِيف َجمَاِل التـَّْربَِيِة  َكَوِسيـْ
ْجِتَماِعيِّ َوالشََّبكَ  ِلْكِرتُْوِين َو فـَْيسبـُْوك َو َواَتَساْب َو تِْيِلْيِجرَام  ِة الدَّْولَِيةِ اْإلِ َها اْلَربِْيُد اْإلِ ِمنـْ
رَساَلِة َوالصَُّورِ َوَغيـْرَُها الَِّيت 
ُل ِإْرَساَل الِّ ْيِع َجمَاَالِت  ُتَسهِّ
َوِفْيِديُو َواْلُمَلفَّاِت َوَما يـَتَـَعلَُّق ِ َا ِيف مجَِ
  .اْلَعَملِ 
  !أذكر مثل العطف يف هذه اآل ت -: المث
ْولَِيةِ  - ْجِتَماِعي َوالشََّبَكِة الدَّ َلِة التـََّواُصِل اْإلِ  َكَوِسيـْ
 أي نوع هذا العطف؟ -
 عطف خمفوض -
 ما إعرابه؟ -
َلةِ . حرف اجلر: كَ  -  جمرور  لكاف وعالمة جره كسرة ظاهرة يف أخره :َوِسيـْ
ْجِتَماِعي. مضاف إليه: التـََّواُصلِ  نعت خمفوض من خمفوض وعالمة خفضه كسرة  :اْإلِ
  ظاهرة يف أخره
  حرف العطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب: وَ 
ألنه اسم  عطف خمفوض من خمفوض وعالمة خفضه كسرة ظاهرة يف أخره: الشََّبَكةِ 
  املفرد






 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
اْلَمْذُكْوِر ِيف َهَذا احلَِْواِر َو َتَكلَّْم احلَِْواَر َمَع زَُمَالِئَك ِ ْلَقَواِعِد  اْلَعْطفِ َشكِّْل َحرََكَة  .د 
  !الصَِّحْيحِ 
  َهْل َدَرْسَت الُّلَغَة اْلَعَربِيََّة ِيف بـََلِدَك؟:   عائشة
َها اْلَعَربِيَّ :   خدجية   ةَ َهِذِه َأوَُّل َمرٍَّة أَْدُرُس ِفيـْ
  َأَ  َدَرْسُت اْلَعَربِيََّة َثَالَث َسنَـَواٍت ِيف بـََلِدي:   عائشة
نَـَها َمرًَّة َ نَِيًة، ِإَذْن؟:  خدجية   ِلَماَذا َتْدُرِسيـْ
  بِيَّةَ َوَال نـَتَـَعلَُّم اْحلَِدْيَث ِ لُّلَغِة اْلَعرَ  اْلِقرَاَءَة َواْلَقَواِعد َوالتـَّْرَمجَةِيف بـََلِدْي نـَتَـَعلَُّم :   عائشة
ِثْنيَ اْلَعَربِيََّة َجيًِّدا اآلنَ :  خدجية   َوَلِكنََّك تـََتَحدَّ
  ُخمْتَـبَـٌر َوَحاُسْوٌب َوِإَذاَعٌة َوَمْكتَـَبةٌ ِيف اْلَمْعَهِد . تـََعلَّْمُت اْحلَِدْيَث ِ لُّلَغِة اْلَعَربِيََّة ُهَنا:   عائشة
  َال َأْسَتِطْيُع نُُطَق اْألَْصَواتِ :   خدجية
  ُهَناَك َتْدرِيـَْباٌت َصْوتِيٌَّة َجيَِّدٌة ِيف ُخمْتَـَربِ الُّلَغةِ :   عائشة
أُرِْيُد َأْن أَتـََعلَُّم اْلَعَربِيََّة . اْلَمْدَرَسِة َوالطَّالَِباتِ َوَال َأْسَتِطْيُع التََّحدَُّث ِ لُّلَغِة اْلَعَربِيَِّة َوَال أَفـَْهُم َكَالِم :   خدجية
  ُل؟َماَذا أَفـْعَ . َجيًِّدا  
  ِإْحَفِظْي ُجْزًءا ِمَن اْلُقرآِن اْلَكرِميِْ َوبـَْعَض اْألََحاِدْيِث النـََّبوِيَّةِ :   عائشة
 َهِذِه َنِصْيَحٌة ُمِفْيَدٌة َسأَتَِّبُعَها ِإْن َشاَء هللا:   خدجية
َوارِ  اْلَمْعطُْوفِ َمَع  اْلَعْطفِ ِصْل بـَْنيَ  .ه 
  !   ُمَناِسًبا َعَلى احلِْ
  اْلَقَواِعد    
  التـَّْرَمجَة  تَـبَـرٌ خمُْ 
  َمْكتَـَبةٌ   اْلَمْدَرَسةِ 
  ِإَذاَعةٌ   اْلِقَراَءةَ 
  الطَّالَِباتِ   











































جاء زيد نفسه، ونصبه : التوكيد  بع للمؤكد يف رفعه حنو. التوكيد وهو التابع الرافع لإلحتمال  
ومل يقل و تنكريه ألن الفاظ التوكيد  مررت بزيد نفسه، وتعريفه: ضه حنورأيت زيدا نفسه، وخف: حنو
. هُ سُ فْ نَـ  دٌ يْ زَ  اءَ جَ : ويكون  لفاظ معلومة وهي النفس مبعىن الذات حنو. كلها معارف فال تتبع النكرة
 عُ مجَْ أَ  مُ وْ قَ الْ  اءَ جَ : وأمجع حنو مْ هُ لُّ كُ   مُ وْ قَ ء الْ اَ جَ : وكل حنو. هُ نُ يْـ عَ  دٌ يْ زَ  اءَ جَ : والعني مبعىن الذات حنو
 نَ وْ عُ مجَْ أَ  مُ وْ قَ الْ  اءَ جَ : يؤتى  ا يف التوكيد  بعة ألمجع حنو. عُ تَ بْـ أَ وَ  عُ صَ بْ وأَ  عُ تَ كْ وتوابع أمجع وهي أَ 
عون ألن أكتع مأخوذ وأويت  ا لز دة التوكيد واملبالغة فيه وكلها مبعىن أمج. نَ وْ عُ تَـ بْـ أَ  نَ وْ عُ صَ بْ أَ  نَ وْ عُ تَـ كْ أَ 
طالن أعناقهم  وأبتع من البتع وهو طول العنق والقوم إذا كانو جمتمعني. قوهلم تكتع اجللد إجتمعمن 
وملا  . وأبصع مأخوذ من البصع وهو العرق ا تمع فيكون مبعىن أمجع. فجعلوه كناية عن اإلجتماع








دُ يْ كِ وْ التـَّ   
 اإلبداع واإلبتكار
: النفس حنو 
  َجاَء زَْيٌد نـَْفُسهُ 
: كل حنو
َجَاء اْلَقْوُم  
َجاَء : العني حنو
ُنهُ    زَْيٌد َعيـْ
 –أبتع  –أكتع (أمجع 
َجاَء : حنو) أبصع
ُم َأْمجَُعْونَ اْلَقوْ   








 صيغة التوكيد . أ
  املثال  صيغة التوكيد    
  َجاَء َزْيٌد نـَْفُسهُ   النـَّْفسُ 
ُنهُ   اْلَعْنيُ    َجاَء َزْيٌد َعيـْ
  َجاَء اْلَقْوُم ُكلُُّهمْ   ُكلُّ 
َتعُ -َأْكَتعُ = َأْمجَعُ    َجاَء اْلَقْوُم َأْمجَُعْونَ   أَْبَصعُ -أَبـْ
 إعراب توكيد . ب
 ُسهُ َيْدُرُس زَْيٌد نـَفْ  .١
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب واجلوازم وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف : َيْدُرسُ 
  أخره
  ألنه اسم املفرد فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: َزْيدٌ 
: هُ . ألنه اسم املفرد توكيد مرفوع من مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: نـَْفسُ 
  مضاف إليه
 ُم ُكلُُّهمْ َجاَء اْلَقوْ  .٢
  مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب ماضفعل : َجاَء
  ألنه اسم املفرد فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: اْلَقْومُ 
  مضاف إليه: ُهمْ . توكيد مرفوع من مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: ُكلُّ 
 َجاَء اْلَقْوُم َأْمجَُعْونَ  .٣
  على الفتح ال حمل له من اإلعراب مبين ماضفعل : َجاَء
  ألنه اسم املفرد فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: اْلَقْومُ 
  توكيد مرفوع من مرفوع وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة ألنه مجع املذكر السامل: َأْمجَُعْونَ 
ديْ كِ وْ التـَّ  ةُ غَ يْـ صِ   





 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
  املفرد  سماالالنون عوض عن التنوين يف 
  
  
 آ ت القرآن .أ 
يًعا أََفأَْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحىتَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِنَني  ُكلُُّهمْ  آلَمَن َمْن ِيف األْرضِ َربَُّك  َوَلْو َشاءَ  .١ مجَِ
)٩٩( 
  مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب ماضفعل : آَمنَ 
  املوصول مبين على السكون يف خمل رفع فاعل اسم: َمنْ 
  جره كسرة ظاهرة يف أخره حمرور بفي وعالمة: األْرضِ . حرف اجلر: ِيف 
: ُهمْ  . ألنه اسم املفرد توكيد مرفوع من مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: ُكلُّ 
  مضاف إليه
 )٣٠( ُكلُُّهْم َأْمجَُعونَ  َفَسَجَد اْلَمالِئَكةُ  .٢
 مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب ماضفعل  :َسَجدَ 
  ألنه مجع التكسري مة ظاهرة يف أخرهفاعل مرفوع وعالمة رفعه ض:اْلَمالِئَكةُ 
 . ألنه اسم املفرد توكيد األول مرفوع من مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: ُكلُّ 
  مضاف إليه: ُهمْ 
توكيد الثاين مرفوع من مرفوع وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة ألنه مجع املذكر : َأْمجَُعونَ 
  املفرد سماالالنون عوض عن التنوين يف . السامل
 منت احلديث .ب 
ثـََنا أَبُو َعاِصٍم ِكَالُمهَا َعِن  ثـََنا ُعْقَبُة ْبُن ُمْكَرٍم َوَأْمحَُد ْبُن ُعْثَماَن النـَّْوفَِلىُّ قَاَال َحدَّ اْبِن ُجَرْيٍج َوَحدَّ
  ُكلُُّهْم  َأْخبَـَرِىن ِزَ دٌ 
 ء ضمري نصب . للوقاية النون. مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب ماضفعل : َأْخبَـَرِىن 
  متصل للمتكلم مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به مقدم
  ألنه اسم املفرد فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره:ِزَ ٌد 
: ُهمْ  . ألنه اسم املفرد توكيد األول مرفوع من مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: ُكلُّ 




 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
 مضاف إليه
 نص العربية .ج 
َتِظرًا ُزَمالَئِِه ِلُمَشاَهَدِة ُكَرِة اْلَقَدمِ  نـَْفُسهُ  َجَلَس َخِاٌلديـَْوٍم  َذاتَ  ْلَفاِز ُمنـْ
َكاَن زَُمَالئُُه  وَ . أََماَم التِّ
رِْينَ  ُكلُُّهمْ  الشَّاِي  َعِن اْلَمْوِعِد ِبَسَبِب الطَّرِْيِق َكاَن ُمْزَدِمحًا َواْنَتَظَرُهْم َخاِلٌد َشارًِ  ُكْوً  ِمنَ  ُمَتَأخِّ
  .ُكلُُّهْم َأْمجَُعْونَ السَّاِخِن َحىتَّ َحَضُرْوا 
 مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب ماضفعل : َجَلسَ  .١
  ألنه اسم املفرد فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره :َخِاٌلد
: هُ  .ألنه اسم املفرد توكيد مرفوع من مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: نـَْفسُ 
  مضاف إليه
 وتنصب اخلرب سماال قص ترفع  ماضفعل : َكانَ  .٢
مضاف : هُ . ألنه مجع التكسري ها مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخرهامس: زَُمَالئُ 
  إليه
 . ألنه اسم املفرد توكيد األول مرفوع من مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: ُكلُّ 
  مضاف إليه: ُهمْ 




 !بِ لْ الصُّ  ةِ مَ َال عَ  عِ ضْ وَ بِ ) أ، ب، ج، د( نْ ة مِ بَ اسِ نَ مُ ة الْ ابَ جَ اْإلِ  رْ تَـ خْ إِ  .أ 
 .....التوكيد  بع للمؤكد يف رفعه ونصبه وخفضه و .١
 مفرده. ج        تعريفه . أ
 تنكريه. د        تثنيته . ب
 .....مها صيغة التوكيد مبعىن النفس والعني  .٢
 الذات. ج        التوكيد . أ
 التعقيب. د        الرتتيب . ب




 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
 هم صيغة التوكيد....و.....و....أمجع وأخواته .٣
 أصبح وأكتع وأبصع. ج    أكتع وأبتع وأبصع . أ
 العني وأبصع وأبتع. د    ليس و أصبح وأمسى . ب
ُر َواْلَقْوُم  .٤  ....توكيدهي الكلمة املخططة .....َأْمجَُعْونَ َجاَء اْألَِميـْ
 جمزوم. ج       منصوب . أ
 خمفوض. د        مرفوع . ب
 .....التوكيد يف اجلملة السابقة. ُتَشاِهُد َعْمٌرو التِّْلَفاَز نـَْفُسهُ  .٥
 نـَْفُسهُ . ج        التِّْلَفازَ  . أ
 ُتَشاِهدُ . د        َعْمٌرو . ب
  
 ! لِ وَ دْ  اجلَْ ِيف  دِ كَّ ؤَ مُ لْ لِ  عٌ بِ  َ  دِ يْ كِ وْ لتـَّ ا  ِ بً اسِ نَ مُ  لْ كِّ شَ وَ  ةِ يَ تِ اْآل  لَ مَ اجلُْ  بْ تُ كْ أُ  .ب 
  َماُسهُ فُ نْـ أَ َجَلَسْت فَاِطَمُة   دٌ نْ هِ  وَ  َجَلَسْت فَاِطَمةُ 
  كل  رَأَْيُت اْلُمْؤِمنـُْونَ 
  أمجع  َحَضَر اْلَقْومُ 
  عني  الّرَِجاُل قَاِئُمْونَ 
  نفس  قَاَلِت النَِّساءُ 




 !اءِ قَ دِ صْ اْألَ  عَ مَ  شْ قِ  َ  وَ  َو َنصِّ اْلَعَربِيَّةِ  آنِ رِ قُ الْ  تِ اآل َ  هِ ذِ  هَ ِيف  هِ ابِ رَ عْ إِ وَ  التـَّوِْكْيدِ  نِ عَ  مْ لَّ كَ تَ  .ج 
 آ ت القرآن .١
ُهْم أَ  نـُْفُسُهْم ُمثَّ أَنـَْزَل َعَلْيُكْم ِمْن بـَْعِد اْلَغِمّ أََمَنًة نـَُعاًسا يـَْغَشى طَائَِفًة ِمْنُكْم َوطَائَِفٌة َقْد َأَمهَّتـْ
َر احلَْقِّ َظنَّ اْجلَاِهِليَِّة يـَُقوُلوَن َهْل لََنا ِمَن األْمِر ِمْن َشْيٍء ُقْل َيظُنُّ  هُ   ِإنَّ األْمرَ وَن ِ  َِّ َغيـْ






 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
َنٌة  ينُ َوَقاتُِلوُهْم َحىتَّ ال َتُكوَن ِفتـْ يـَْعَمُلوَن َبِصٌري  فَِإِن انـْتَـَهْوا فَِإنَّ ا ََّ ِمبَا ِ َِّ  ُكلُّهُ  َوَيُكوَن الدِّ
)٣٩(  
 نص العربية .٢
َكاَن . َوَ َقُشْوا بـَْرَ ِمَج ِدرَاَسِتِهَما ِإَىل اْجلَاِمَعاتِ . ِإَىل فـُْنُدِق َخاِلٍد يـَْوَم اْلُعْطَلةِ  نـَْفُسهُ  زَاَر َأْمحَدُ 
. ِيف َجاِمَعِة اْلَقاِهَرةِ  ُجمَذَّ ً  ُكلُُّهمْ  ةُ َكاَنْت الشُّْعبَ . َأْمحَُد َدْعَوَة َخِالِد لِلدِّرَاَسِة ِيف َجاِمَعِة اْلَقاِهَرةِ 
  .ُشْعَبَة ُعُلْوِم اْلُقْرآِن َوالَّتْفِسْريِ  ُسُهَمافُ نْـ أَ َوَأَحبَّ َأْمحَُد َوَخاِلُد 
  !أذكر مثل العطف يف هذه اآل ت -: مثال
ينُ  -   ِ َِّ ُكلُُّه  َيُكوَن الدِّ
 أي نوع هذا التوكيد -
 كل توكيد مرفوع بصيغة  -
 ؟ ا إعرابهم  -
 وتنصب اخلرب االسمفعل مضارع  قص ترفع : َيُكونَ  -
ينُ    مضاف إليه: هُ . ألنه اسم املفرد ها مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخرهامس: الدِّ
 . ألنه اسم املفرد توكيد األول مرفوع من مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: ُكلُّ 
  مضاف إليه: هُ 
اجلار . ألنه اسم املفرد جمرور  الم وعالمة جره كسرة ظاهرة يف أخره: ِ َِّ .حرف اجلر: لِ 
  وا رور يف حمل نصب خربها
 
اْلَمْذُكْوِر ِيف َهَذا احلَِْواِر َو َتَكلَّْم احلَِْواَر َمَع زَُمَالِئَك ِ ْلَقَواِعِد  التـَّوِْكْيدِ َشكِّْل َحرََكَة  .د 
  !الصَِّحْيحِ 
  َتِمُع اْليَـْوَم ِالْخِتَياِر الطَّاِلِب اْلِمثَاِيل جنَْ :   مِديـُْر اْلَمْدَرَسةِ 
  َما ِصَفاُت الطَّاِلِب اْلِمثَاِيل ِيف رَْأِيُكْم؟    
  َوَأْن َيُكْوَن َحَسَن اْألَْخَالقِ . َصَلَواِت اْخلَْمَسِة كّلهَأْن ُحيَاِفَظ َعَلى :   ُمَدرُِّس الدِّْينِ 
  ُزَمالَئِِه َوُمَدّرِِسْيِه َأْمجَعْني َوَأْن َيُكْوَن َحمْبـُْوً  َلَدى . َوَمْظَهرِهِ  َنظَاَفِة نـَْفسهبِ َأْن يـَْهَتمَّ :   ُمَدرُِّس اْلُعُلْومِ 




 دُ رُ وْ سُ  النَّ حْ وِ  عَ نْ  اْألَ مسَْ اءِ  الْ مَ رْ فُـ وْ عَ ةٍ 
  لثـََّقاِفيَّةِ َأْن ُيَشارَِك ِيف اْلُمَسابـََقاِت ا: ُمِديـُْر اللَُّغِة اْلَعَربِيَّةِ 
ٍب ُكلهمَواآلَن ِإْختَـُرْوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُكْم :   ُمِديـُْر اْلَمْدَرَسةِ  ِب اْلُمْجَتِهِدْينَ  َثَالثََة ُطالَّ َواْكتـُبـُْوا . ِمَن الطُّالَّ
 َأْمسَائـَُهْم ِيف اْلِبطَاَقِة      
َوارِ ِصْل بـَْنيَ التـَّوِْكْيِد َمَع اْلُمتَـؤَكَِّد ُمَناِسًبا َعَلى  .ه 
  !   احلِْ
  ُكلهم    زَُمَالئِ 
  كّله  َنظَاَفةِ 
  َأْمجَعْني   َصَلَواتِ 


























































إذا أبدل . كَ وْ خُ أَ  دٌ يْ زَ  اءَ جَ : البدل هو التابع املقصود  حلكم بال واسطة بينه وبني متبوعه حنو  
تبعه يف مجيع . كَ محَُ رْ يَـ   َِِّ  دْ جُ سْ تَ  لِّ صَ تُ  نْ إِ : او فعل من فعل حنو كَ وْ خُ أَ  دٌ يْ زَ  اءَ جَ : حنو اسممن  اسم
وهو أربعة أقسام بدل الشيء من الشيء ويقال له بدل الكل من . إعرابه رفعا ونصبا وخفضا وجزما
وبدل البعض من الكل . كَ َجاَء َزْيٌد َأُخوْ : الكل والبدل املطابق وهو ماكان الثاين فيه عني األول حنو
وبدل اإلشتمال هو ما كان الثاين . هُ ثَ لُ ثُـ  فَ يْ غِ الرَّ  تُ لْ كَ أَ : وهو ما كان الثاين فيه بعضا من األول حنو
وبدل الغلط وهو بدل عن . هُ مُ لْ عِ  دٌ يْ  زَ ِين عَ فَ نَـ : بغري الكلية واجلزئية حنو فيه بينه وبني األول ارتباط







لُ دَ بَ الْ   
 اإلبداع واإلبتكار
لِ دَ بَ الْ  اعُ وَ نْـ أَ   
: بدل البعض من الكل حنو
الرَِّغْيَف ثـُلَُثهُ  َأَكْلتُ   
رَأْيُت : بدل الغلط حنو
 زَْيًدا اْلَفَرسَ 
نـََفَعِين : بدل اإلشتمال حنو
 زَْيٌد ِعْلُمُه 
بدل الشيء من الشيء 








 أنواع البدل . أ
  املثال  أنواع البدل
  ُحمَمَّدٍ  ِإْبنُ قَاَم َزْيٌد   بدل الشيء من الشيء
  ِنْصَفهُ اََكْلُت السََّمَكَة   بدل البعض من الكل
  ِعْلُمهُ نـََفَعِين َزْيٌد   بدل اإلشتمال
  ْيدٍ زَ َمَرْرُت ِمبَُحمٍَّد   بدل الغلط
 إعراب البدل . ب
 قَاَم َزْيٌد ِإْبُن ُحمَمَّدٍ  .١
  مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب ماضفعل : قَامَ 
  ألنه اسم املفرد فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: َزْيدٌ 
ألنه اسم  بدل الشيء من الشيء مرفوع من مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: ِإْبنُ 
  املفرد
  مضاف إليه: مَّدٍ حمَُ 
 اََكْلُت السََّمَكَة ِنْصَفهُ  .٢
  مبين على السكون التصاله بضمري رفع متحرك ماضفعل : اََكلْ 
  ضمري رفع متحرك مبين على الضم يف حمل رفع فاعل: تُ 
  ألنه اسم املفرد مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف أخره: السََّمَكةَ 
. ألنه اسم املفرد عالمة نصبه فتحة ظاهرة يف أخرهبدل منصوب من منصوب و : ِنْصفَ 
  مضاف إليه: هُ 
 نـََفَعِين َزْيٌد ِعْلُمهُ  .٣
لِ دَ بَ الْ  اعُ وَ نْـ أَ   
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  النون للوقاية. مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب ماضفعل : نـََفعَ 
  ضمري نصب متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به مقدم: يْ 
  ألنه اسم املفرد رة يف أخرهفاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاه: َزْيدٌ 
. ألنه اسم املفرد بدل اإلشتمال مرفوع من مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: ِعْلمُ 
  مضاف إليه: هُ 
 َمَرْرُت ِمبَُحمٍَّد َزْيدٍ  .٤
  مبين على السكون التصاله بضمري رفع متحرك ماضفعل : َمَررْ 
  ضمري رفع متحرك مبين على الضم يف حمل رفع فاعل: تُ 
  جمرور مبن وعالمة جره كسرة ظاهرة يف أخره: ُحمَمَّدٍ . حرف اجلر: بِ 





 آ ت القرآن .أ 
 )٢(اْلَعاَلِمَني  َربِّ اْحلَْمُد ِ َِّ  .١
  ألنه اسم املفرد رة يف أخرهمبتدأ مرفوع  إلبتداء وعالمة رفعه ضمة ظاه: اْحلَْمدُ 
اجلار وا رور يف حمل . جمرور  الم وعالمة جره كسرة ظاهرة يف أخره:  َِّ . حرف اجلر: لِ 
  .رفع خرب مبتدأ
ألنه  بدل الشيء من الشيء خمفوض من خمفوض وعالمة خفضه كسرة ظاهرة يف أخره: َربِّ 
 اسم املفرد
 )٣٢(َوأَْعَناً   اِئقَ َحدَ )٣١( َمَفازًا ِإنَّ لِْلُمتَِّقنيَ  .٢
  وترفع اخلرب سماالحرف توكيد ونصب تنصب : ِإنَّ 
الياء نيابة عن الكسرة ألنه مجع املذكر جمرور بالم وعالمة جره : ُمتَِّقنيَ . حرف اجلر: لِ 
  اجلار وا رور يف حمل رفع خربها مقدم. السامل
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  ه اسم املفردألن ها منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف أخرهامس: َمَفازًا
 بدل البعض من الكل منصوب من منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف أخره: َحَداِئقَ 
  ألنه مجع التكسري
 منت احلديث .ب 
ثـََناوَ  ثـََنا أَبُو َعاِصٍم ِكَالُمهَا َعِن اْبِن ُجرَْيٍج  ُمْكَرمٍ  ْبنُ  ُعْقَبةُ  َحدَّ َوَأْمحَُد ْبُن ُعْثَماَن النـَّْوفَِلىُّ قَاَال َحدَّ
   َأْخبَـَرِىن زَِ ٌد ُكلُُّهمْ 
ضمري نصب متصل مبين على :  َ . مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب ماضفعل : َحدَّثَ 
   السكون يف حمل نصب مفعول به مقدم
  ألنه اسم املفرد فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: ُعْقَبةُ 
  ألنه اسم املفرد ع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخرهمرفوع من مرفو  بدل الشيء من الشيء: ْبنُ 
 نص العربية .ج 
َرةَ امسْبُن  دمحم ْبنُ ِهللا  ُهَو أَبـُْو َعْبدِ  َجَرِة ِيف ُخبَاَرى  ١٩٤ُوِلَد َسَنَة . اِعْيَل ْبُن ِإبـْرَاِهْيَم ْبُن ُمِغيـْ
ِمَن اهلِْ
  .َوُهَو ِمْن ُعَلَماِء السََّلفِ 
  بين على الفتح يف حمل رفع مبتدأضمري رفع منفصل للغائب م: ُهوَ 
  الواو نيابة عن الضمة ألنه من أمساء اخلمسةخرب مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه : أَبـُوْ 
  لفظ اجلاللة مضاف إليه: هللاِ . مضاف إليه :َعْبدِ 




 !بِ لْ الصُّ  ةِ مَ َال عَ  عِ ضْ وَ بِ ) أ، ب، ج، د( نْ ة مِ بَ اسِ نَ مُ ة الْ ابَ جَ اْإلِ  رْ تَـ خْ إِ  .أ 
 التابع املقصود  حلكم بال واسطة بينه وبني متبوعه يسمى .١
 العطف. ج        البدل . أ
 النعت. د        التوكيد . ب
 أقسام......البدل ينقسم إىل .٢
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 أربعة. ج        ثالثة . أ
 ستة. د        مخسة . ب
 ه وبني األول ارتباط بغري الكلية واجلزئيةهو ما كان الثاين فيه بين...... .٣
 بدل اإلشتمال. ج    بدل الشيء من الشيء . أ
 الغلط بدل. د    بدل البعض من الكل . ب
َاِد الطََّلَبِة  .٤
 ....الكلمة املخططة هي . َصاِدقًا َوَعاِدًال  َخاِلدٌ َكاَن َرئِْيُس ِإحتِّ
 بدل الغلط. ج    بدل البعض من الكل  . أ
 شيء من الشيءبدل ال. د      بدل اإلشتمال . ب
 .....البدل يف اجلملة السابقة. ُتَسلُِّم َفرِْيٌد َعَلى َأْهِل اْلَقْريَِة َزِعْيِمِهمْ  .٥
 َزِعْيمِ . ج        أَْهِل  . أ
 َفرِْيدٌ . د        اْلَقْريَةِ  . ب
  
ْ عَ وَ  بْ تُ كْ أُ  .ب   !ةِ يَ تِ اْآل  لِ مَ ى اجلُْ لَ ا عَ بً اسِ نَ مُ  لَ دَ بَ الْ  نيِّ
   َلْوِ َا  ُأْعِجْبُت ِ لسَّيَّارَِة َلْوِ َا
    ِإْذَهْب ِإَىل اْلَمْدَرَسِة رَاِكًبا السَّيَّاَرةَ 
    أَْعَجبَـْتِين اْلَوْرَدُة رَاِئَحتـَُها
    ِإْحتَـَرَم َزْيٌد َأْسَتاَذُه َخاِلًدا
    َتَصدَّْقُت اْلَماَل ِنْصَفهُ 
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 عَ مَ  شْ قِ  َ  وَ  َوَمْنتِ اْحلَِدْيِث َو َنصِّ اْلَعَربِيَّةِ  آنِ رِ قُ الْ  تِ اآل َ  هِ ذِ  هَ ِيف  هِ ابِ رَ عْ إِ وَ  اْلَبَدلِ  نِ عَ  مْ لَّ كَ تَ  .ج 
 !اءِ قَ دِ صْ اْألَ 
 آ ت القرآن .١
  )٢١٧( ِفيهِ  ِقَتالٍ َعِن الشَّْهِر اْحلََراِم  َيْسأَُلوَنكَ 
  )٢( ال َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنيَ  اْلِكَتابُ َذِلَك 
 ثمنت احلدي .٢
َتاعُ : اْخلَطَّاِب قَالَ  ْبنَ  َأنَّ ُعَمرَ    .َمْن َ َع َعْبًدا َولَُه َماٌل َفَمالُُه لِْلَباِئِع ِإالَّ َأْن َيْشَرتِطَُه اْلُمبـْ
 .َال تـَْقَربـَُها َوفِيْهاَ َشْرٌط ِألََحدٍ : َمْسُعْوٍد َعْن َذِلَك ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّابِ  َبنُ َفَسَأَل َعْبُد ِهللا 
 ربيةنص الع .٣
  .َوِعْيُد اْألَْضَحى ِعْيُد اْلِفْطرِ : ِلْإلِْسَالِم ِعْيَدانِ 
  !أذكر مثل البدل يف هذه اآل ت -: مثال
 اْلِكَتابُ َذِلَك  -
 أي نوع هذه البدل؟ -
 بدل الشيء من الشيء -
 ما إعرابه؟ -
 حرف اخلطاب: كَ . للبعد: لِ . اإلشارة مبين على الفتح يف حمل رفع مبتدأ اسم: ذَ  -
 بدل الشيء من الشيء مرفوع من مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره: اْلِكَتابُ 
 ألمن اسم املفرد
 
  !اْلَمْذُكْوِر ِيف َهَذا احلَِْواِر َو َتَكلَّْم احلَِْواَر َمَع زَُمَالِئَك ِ ْلَقَواِعِد الصَِّحْيحِ  اْلَبَدلِ َشكِّْل َحرََكَة  .د 
  ِإَىل أَْيَن أَْنَت ُمَساِفٌر؟:   شريف
يَِّة الشَّرِيـَْعةِ :   ونهار 
َماِم ُكلِّ   َوَلِكْن أُرِْيُد التََّخصَُّص ِيف . َأَ  ُمَساِفٌر ِإَىل الّرَِ ِض، َسأَْلَتِحُق ِجبَاِمَعِة اْإلِ
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ْسَالَم َجيًِّدا، َوِلَماَذا تُرِْيُد َأْن َتْدُرَس ِيف :   شريف    َهِذِه اْجلَاِمَعِة؟َوَلِكنََّك تـَْعِرُف اْإلِ
ْسَالَم ِ لُّلَغِة اْألُْرِديَِّة َوَهَذا َال َيْكِفي:   هارون ْسَالَم ِ لُّلَغِة اْلَعَربِيَّةِ . َدَرْسُت اْإلِ ُب َأْن أَْدُرَس اْإلِ   جيَِ
  اْألََدبِ  ةِجبَاِمَعِة اْلَقاِهَرِة ُكلِّيَّ َأَ  ُمَساِفٌر ِإَىل اْلَقاِهَرِة َسْوَف أَْلَتِحُق :   شريف
  َماَذا َسَتْدُرُس ِيف ُكلِّيَِّة اْألََدِب؟:   هارون
  َوالصَّْرِف َواْلَبَالَغِة  ُعُلْوِم الُّلَغِة اْلَعَربِيَِّة النَّْحوأُرِْيُد التََّخصَُّص ِيف :   شريف
  ِلَماَذا تُرِْيُد التََّخصَُّص ِيف ٌعُلْوِم الُّلَغِة اْلَعَربِيَّةِ :   هارون
ْسَالِميَِّة آَ د ِإْن َشاَء هللاَسأَ :   شريف   ُكْوُن ُمَدّرًِسا لِلَُّغِة اْلَعَربِيَِّة ِيف َجاِمَعِة اْإلِ
ُر ِلطَائَِرِة الّرَِ ضِ  َهَذا الِّنَداءَعْفًوا :   هارون   َمَع السََّالَمةِ . اْألَِخيـْ
 ِيف أََماِن هللا :   شريف
َواِر  ِصْل بـَْنيَ اْلَبَدِل َمَع اْلَمْبُدْوِل َونـَْوعَ  .ه 
 !َبَدِلِه ُمَناِسًبا َعَلى احلِْ
      ُكلِّيَّةِ     
بدل الشيء   النَّْحوِ   َجاِمَعةِ 
  من الشيء
بدل البعض   الِّنَداءُ   ُعُلْومِ 
  من الكل
  بدل االشتمال  اْألََدبِ   َهَذا
    الُّلَغةِ   
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DAFTAR PUSTAKA 
  ٢٠٠٩, احلرمني جا  إندونيسيا تصر جدا على منت االجرومية،شرح خم، سيد أمحد زيين دحالن
٢٠١٢القدس للنشر والتوزيع، : ، القاهرةجامع الدروس اللغة العربية الشيخ مصطفى الغالييين،  
, احلرمني جا  إندونيسيا، الكواكب الدرية شرح متممة األجرومية الشيخ دمحم بن أمحد بن عبد البارى،
٢٠٠٧  
، شركة بوابة املستقبل تار الطاهر ودمحم عبد اخلالق، العربية بني يديك، اجلزء األولعبد الرمحن وخم
   ٢٠١٣اإلعالمية، 
Departemen Agama RI, Al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka Al-Hidayah,  Ciputat: 
PT Kalim, tth. 
Imam Malik, Al Muwaththa’ Imam Malik, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006 
Buku Guru Bahasa Arab Madrasah Aliyah Kelas X, Jakarta: Kementrian Agama, 2014 
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